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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos dela 
Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de Abogado, presento el trabajo de 
investigación denominado: La Administración del Programa Vaso de Leche y el 
Derecho Alimentario de la Niñez en el Distrito de los Olivos 2013-2017 
 
La presente tesis tendrá como finalidad Analizar de qué manera se ejecutó la 
administración del Programa del Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de 
la niñez en el distrito de Los Olivos  
 
El presente trabajo de investigación está dividido en VII capítulos: en el capítulo 
I se exhibe la introducción donde va insertada la aproximación temática, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, objetivo y supuestos jurídicos del presente trabajo de investigación. En el 
capítulo II se tratará acerca del método, que contiene el tipo y diseño de investigación, 
caracterización de sujetos, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, en cuanto a la validez, método de análisis de datos, tratamiento de la 
información en cuanto a las unidades temáticas y categorización y se culmina con 
aspectos éticos. En el capítulo III, se formula los resultados de investigación, En el 
capítulo IV se realiza la discusión de la problemática presentada en la tesis. En el 
capítulo V se describe las conclusiones del trabajo de investigación. En el capítulo VI se 
determina las recomendaciones y en el capítulo VII se identifica las referencias 
bibliográficas. Señores miembros del jurado planteo a vuestra consideración el presente 
trabajo de investigación y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Abogado. 
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La presente investigación titulada La Administración del Programa Vaso de Leche y el 
Derecho Alimentario de la Niñez en el Distrito de Los Olivos 2013-2017, tiene por 
objetivo Analizar la manera que se ejecutó y la administración del Programa del Vaso 
de Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos. 
Asimismo, se evalúo la manera en que se ejecutó la administración, el presupuesto, 
selección de proveedores del Programa del Vaso de Leche en el marco del derecho 
alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos.  
 
Con la investigación de tipo básico y de diseño no experimental, a través de un enfoque 
cualitativo se ha realizado un exhaustivo análisis de la fuente documental respecto a la 
Administración del Programa Vaso de Leche y el Derecho Alimentario de la Niñez en el 
Distrito de Los Olivos y aplicado entrevistas a los expertos en el tema, y personal 
administrativo de dicha comuna: alcalde, funcionarios de dicha municipalidad, 
dirigentes, docentes universitarios y abogados. 
 
La investigación deja abierta la discusión respecto a la labor que realizan los 
funcionarios de dicho distrito en aras de una administración correcta y fructífera de la 
ejecución del Programa del Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de la 
niñez en el distrito de Los Olivos.  
 
Todos los entrevistados coinciden en señalar que el derecho a la alimentación es de los 
derechos fundamentales que el Estado, a través de las Municipalidades, deben 
salvaguardar. Este resulta una prioridad para los municipios, entre ellos el de Los 
Olivos. 
 
Sobre el Programa del vaso de leche, en la manera que se ejecutó se observa el  
fenómeno de que hay personas  beneficiarias y por otro lado la subcobertura se 
mantiene alta, por lo que ha sido utilizado con fines clientelistas, electoreros y ligados a 
denuncias por corrupción.  
 
Palabras claves: Programa Vaso de Leche, Derecho Alimentario de la Niñez, Distrito 






The present investigation entitled The Administration of the Vaso de Leche Program 
and the Food Law of Children in the District of Olivos 2013-2017Its objective is to 
analyze the way it was executed and the administration of the Glass of Milk Program 
within the framework of the child's food law in the district of Los Olivos. Likewise, the 
way in which the administration was run, the budget, selection of suppliers of the Glass 
of Milk Program within the framework of the child's food law in the district of Los 
Olivos was evaluated. 
 
With basic research and non-experimental design, through a qualitative approach, an 
exhaustive analysis of the documentary source has been carried out regarding the 
Administration of the Glass of Milk Program and the Food Law of Children in the 
District of Olivos and applied interviews to the experts in the subject, and administrative 
personnel of said commune: mayor, officials of said municipality, leaders, university 
professors and lawyers. 
 
The investigation leaves open the discussion regarding the work carried out by the 
officials of said district in the interest of a correct and fruitful administration of the 
execution of the Glass of Milk Program within the framework of the food law of the 
children in the Los Olivos district. 
 
All respondents agree that the right to food is the fundamental rights that the State, 
through the municipalities, must safeguard. This is a priority for the municipalities, 
including Los Olivos. 
 
About the milk glass program, in the way it was executed, the phenomenon of 
beneficiary people is observed and, on the other hand, the undercoverage remains high, 
so it has been used for clientelistic purposes, voters and linked to corruption complaints 
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La aproximación temática es la parte inicial de la investigación que tiene por objetivo 
plantear el contexto situacional del problema u objeto a investigar, que en este caso es la 
gestión municipal del Programa del Vaso de Leche en el distrito de Los Olivos. La 
aproximación temática busca describir imparcialmente del fenómeno, tal cual se 
presenta en la realidad en una determinada población que para efectos de la presente 
investigación es el pujante distrito olivense. Es decir, en la aproximación temática el 
investigador describe la realidad identificando los problemas que acontecen en una 
determinada localidad. 
 
Respecto a la realidad problemática esta es una descripción de como el investigador 
observa la investigación desde la realidad de una manera imparcial, tiene como objetivo 
que el investigador se familiarice con la realidad que pretende analizar, a fin que 
adquiera una preparación sociocultural que le permita tener una aproximación acertada, 
eficaz y convincente a su interacción con la realidad que pretende abordar (Quintana, 
2006, p.52). Eco (1997) señala que la aproximación temática es la descripción empírica 
intuitiva de una realidad observable (p.31). 
 
Una de las cuestiones que surge de la aproximación temática es el Marco normativo del 
Programa de Vaso de Leche (PVS), este programa fue creado por la Ley 24059 en los 
Municipios Provinciales de la república dedicado a la población madre-niño en sus 
niveles de 0-6 años de edad, de madres embarazadas y en etapa de amamantamiento con 
equidad al abastecimiento diario por parte del Estado, a través de las entidades ediles, 
sin costo alguno para ellas. Con esta Ley en su artículo 3 se creó el fondo Vaso de 
Leche con lo que se constituiría el presupuesto de la República de este programa social 
determinado para este fin. 
 
Asimismo, cabe indicar que se promulga la Ley 27470 en el mes de junio 2001, donde 
esta norma complementaria establece la: Ejecución del Programa del Vaso de Leche, 
con el objeto de instaurar normativas suplementarias sobre la estructura, distribución y 
requerimiento de esta manera se ejecute el sistema del Vaso de Leche administrado por 
las autoridades ediles. Al promulgarse esta Ley son las entidades municipales los 
responsables de formar el Comité de Administración el cual es ratificado con 
Resolución de Alcaldía previo Acuerdo de Concejo integrado por el Alcalde, 
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funcionario municipal, representante del Ministerio de Salud y tres representantes de la 
Organización del Programa del Vaso de Leche, escogidos libremente por sus bases en 
concordancia a su estatuto. También forman parte del Comité Administrativo un 
representante de la Asociación de Productores Agropecuarios de la región acreditado 
por el Ministerio de Agricultura.  
 
La Ley 27712 del 30 de abril 2002 Ley complementaria que cambia la Ley N° 27470, 
modifica el numeral 2.2 que hace mención sobre los pasos de elección de los 
favorecidos en la verificación, entrega y valoración.  
 
También se modifica el numeral 4.1 que respalda los bienes del plan en la nutrición 
saludable. El Programa Social del Vaso de Leche cuenta con 1834 municipios que 
reciben este recurso y se han entregados a los centros de acopio del Vaso de Leche. 
 
De acuerdo a la Ley Nº 27470 Ley que establece Normas Complementarias para la 
Ejecución del Programa del Vaso de Leche tenemos que: Artículo 2.- De la 
organización del Programa del Vaso de Leche:  
 
2.1 En cada Municipalidad Provincial en el distrito capital de la provincia, en las 
municipalidades distritales y delegadas ubicadas en su jurisdicción, se conforma un 
Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, el mismo que es aprobado 
mediante resolución de Alcaldía con acuerdo del Concejo Municipal. El referido Comité 
está integrado por el Alcalde, un funcionario municipal, un representante del Ministerio 
de Salud y tres representantes de la Organización del Programa del Vaso de Leche, 
elegidas democráticamente por sus bases, de acuerdo a los estatutos de su organización 
y adicionalmente deberá estar conformado por un representante de la Asociación de 
Productores Agropecuarios de la región o zona, cuya representatividad será 
debidamente acreditada por el Ministerio de Agricultura. El Reglamento de 
Organización y Funciones del Comité de Administración del Programa del Vaso de 
Leche será aprobado por dicho Comité y deberá ser reconocido por el Concejo 
Municipal. 
 
 2.2 Las Municipalidades como responsables de la ejecución del Programa del Vaso de 
Leche, en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, organizan programas, 
coordinan y ejecutan la implementación de dicho Programa en sus fases de selección de 
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beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación. El Comité de 
Administración del Programa del Vaso de Leche reconocido por la Municipalidad 
correspondiente es el responsable de la selección de los proveedores de acuerdo a los 
criterios establecidos en el numeral 4.1 de la presente Ley. Los integrantes del Comité 
del Programa del Vaso de Leche ejercen sus funciones máximo hasta por un período de 
2 (dos) años consecutivos, no pudiendo ser reelectos en forma inmediata.  
 
El numeral 2.3 establece que los gobiernos locales podrán celebrar entre sí convenios 
para adquirir en forma conjunta los recursos inherentes al Programa del Vaso de Leche 
a efectos de abaratar sus costos y/o mejorar la calidad de los mismos. 
 
De otro lado, el artículo 3 se refiere a la utilización de los recursos: 
3.1 Los montos que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas por concepto del 
Programa del Vaso de Leche financian únicamente el valor de la ración alimenticia 
pudiendo cubrir, de acuerdo con la disponibilidad existente, el valor del azúcar. 
Asimismo, los gastos de operación o funcionamiento son cubiertos por las 
municipalidades con recursos directamente recaudados y/o con donaciones.  
3.2 Los intereses generados por depósitos en el sistema financiero de los recursos 
correspondientes al Programa del Vaso de Leche, se incorporan al Presupuesto 
Municipal, previamente a su ejecución, y se destinan a la adquisición de insumos y/o 
gastos de operación del citado programa.  
 
Asimismo, el artículo 4 comprende la ración alimenticia, la cual establece que: 4.1 Los 
recursos del Programa del Vaso de Leche financian la ración alimenticia diaria, la que 
debe estar compuesta por productos de origen nacional al 100% en aquellas zonas en las 
que la oferta de productos cubre la demanda. Dicha ración debe estar constituida por 
alimentos nacionales pudiendo ser leche en cualquiera de sus formas, y/o enriquecidos 
lácteos y/o alimentos que contengan un mínimo de 90% de insumos nacionales (tales 
como harina de quinua, quiwicha, cebada, arroz, soya y otros productos nacionales). Se 
deberá adquirir aquellos alimentos de mayor valor nutricional adecuadamente 
balanceado y que tengan el menor costo. Será el Ministerio de Salud, específicamente el 
Instituto Nacional de Salud, el que determine el valor nutricional mínimo.  
 
La norma también establece que el Programa del Vaso de Leche deberá cumplir con el 
requisito que exige un abastecimiento obligatorio los siete días de la semana a los niños. 
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Para tal efecto, en los procesos de selección de proveedores, el Comité Especial deberá 
tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación como mínimo: valores 
nutricionales, condiciones de procesamiento, porcentajes de componentes nacionales, 
experiencia y preferencias de los consumidores beneficiarios del presente Programa.  
 
En el numeral 4.2 la norma señala que cada Municipalidad es responsable de definir el 
tipo de alimento con el cual ejecuta el Programa del Vaso de Leche dentro del marco 
antes señalado, debiendo buscar la eficiencia en la utilización de producto y ejecución 
del gasto. 
Luego, en el numeral 4.3 señala que todos los excedentes de recursos financieros que se 
generen como resultado del uso alternativo de donaciones en especie de los productos 
antes mencionados se orientan necesariamente a la adquisición de alimentos 
complementarios para el Programa del Vaso de Leche.  
Mientras que en numeral 4.4, establece que los insumos o alimentos que se adquieran 
con los recursos del Programa del Vaso de Leche deben beneficiar a la población de la 
jurisdicción territorial de cada municipalidad, siendo por tanto improcedente todo acto o 
acción que implique la donación o transferencia de los citados alimentos a otra entidad 
del sector público o privado, bajo responsabilidad a que hubiere lugar.  
 
Por su parte el numeral 4.5 señala que los insumos o alimentos que se adquieran con los 
recursos del Programa del Vaso de Leche deben ser distribuidos a la población 
beneficiada en todos los casos como alimento preparado, a través de los Clubes de 
Madres o Comités del Vaso de Leche. 
También el numeral 4.6, señala que cuando por alguna razón se requiera efectuar 
licitaciones o concursos públicos para adquirir los productos para la ejecución de este 
Programa, deberá señalarse en las bases correspondientes el cumplimiento de lo 
señalado en el numeral 4.1 de la presente Ley. 
 
El artículo 5 de la norma trata sobre los productos utilizados: Las municipalidades 
solicitarán obligatoriamente a los proveedores, a quienes les adquieran los productos 
para el Programa del Vaso de Leche, una declaración jurada que especifique la 
procedencia u origen de sus productos y de los insumos utilizados, teniendo en 
consideración lo establecido en el Decreto Supremo Nº 03-2001- PCM.  
 
El artículo 6 aborda los beneficiarios: Las municipalidades dan cobertura a los 
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beneficiarios del Programa del Vaso de Leche: niños de 0 a 6 años, madres gestantes y 
en período de lactancia, priorizando entre ellos la atención a quienes presenten un 
estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. Asimismo, en la 
medida en que se cumpla con la atención a la población antes mencionada, se 
mantendrá la atención a los niños de 7 a 13 años, ancianos y afectados por tuberculosis. 
 
Por su parte, el artículo 7 refiere a los índices de distribución: 7.1. El Ministerio de 
Economía y Finanzas aprueba mediante Resolución Ministerial los índices de 
distribución de los recursos que destina para financiar el Programa del Vaso de Leche 
de las municipalidades distritales a nivel nacional, debiendo considerar entre los 
criterios de distribución, principalmente el índice de pobreza, conjuntamente con el 
demográfico de acuerdo con los beneficiarios a ser atendidos conforme se establece en 
el artículo precedente.  
 
El numeral 7.2 establece que las Municipalidades, en coordinación con el Comité de 
Administración del Programa del Vaso de Leche, efectuarán el empadronamiento o 
encuestas para determinar la población objetivo del Programa e informarán 
semestralmente al Instituto Nacional de Estadística, bajo responsabilidad.  
 
Mientras que el Artículo 8 referido a la autorización de recursos, en ella se señala que el 
Ministerio de Economía y Finanzas asignará mensualmente a las municipalidades a 
nivel nacional, a través de los calendarios de compromisos que autoriza la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público, los recursos que por concepto del Programa del Vaso 
de Leche se encuentran aprobados en la Ley Anual del Presupuesto Público y conforme 
a la Programación Mensual efectuada sobre la base del Presupuesto Institucional de 
Apertura.  
 
En el Artículo 9 referido a la supervisión y control, establece que la Contraloría General 
de la República supervisa y controla el gasto del Programa del Vaso de Leche a nivel 
provincial y distrital, debiendo las municipalidades respectivas conservar en su poder la 
documentación original sustentatoria de la ejecución del Programa del Vaso de Leche, a 
fin de rendir cuenta del gasto efectuado y del origen de los alimentos adquiridos, bajo 
responsabilidad, al Órgano Rector del Sistema Nacional de Control, en el modo y 




Mientras que el Artículo 10 señala las responsabilidades, en ella se establece que queda 
terminantemente prohibida toda politización del Programa del Vaso de Leche bajo 
cualquier modalidad. Serán responsables del cumplimiento de esta norma el responsable 
del Pliego respectivo y solidariamente los miembros del Comité.  
 
Por su lado, el Artículo 11 es una norma transitoria, que señala que lo establecido en la 
presente Ley no se aplicará a las Municipalidades Distritales que hayan convocado a 
procesos de selección con anterioridad a la fecha de publicación de la Ley, debiendo 
comunicar tal ocurrencia, en un plazo no mayor de cinco días, a la municipalidad 
provincial de su jurisdicción a efectos de no ser considerados en su plan de 
adquisiciones, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en el numeral 4.1. 
 
Respecto a la aproximación temática del objeto de investigación a nivel de América 
Latina, según Cornes, (2015) refiere que el programa de lactosa escolar, son bienes de 
efectividad que va permitir colaborar con un exclusivo sostenimiento alimenticio, donde 
este producto estará lleno de proteínas esenciales presentando un adecuado desarrollo en 
todo el periodo escolar fomentando persistencia en las aulas de la escuela logrando de 
esta manera el crecimiento integral académico con buena nutrición y también que se 
defienda el incremento del área agrícola y de esta forma se intensifique el trabajo de la 
industria ganadera en México, República Dominicana, Honduras, Panamá, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile. 
 
Por su lado, Nicaragua contaba con la ayuda de la Unión Europea, de los organismos 
internacionales, para implementar el programa de vaso de leche escolar para el consumo 
de todos los niños en edad escolar. Este beneficio llegaba de forma cotidiana sobre los 
450,000 niños entre los años 2002-2008.  
 
Respecto a los Trabajos Previos, como antecedentes nacionales se cuenta con el trabajo de 
Tello (2012) en su estudio titulado Influencia de los programas sociales en el estado 
nutricional de los niños y niñas de 12 a 36 meses, San Pablo- Cajamarca para optar el 
grado de Maestría en Salud Pública con mención en Gerencia y Políticas Públicas en la 
Universidad Nacional de Trujillo siguiendo el método de estudio cuantitativo, 
descriptivo - correlacional de corte transversal. En base a los hallazgos de la presente 
investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  
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1. Los niños y niñas que se benefician de los programas sociales en forma mensual en 
su mayoría presentan desnutrición crónica: programa vaso de leche (25.2%), programa 
completo de nutrición (53%) y en el programa Juntos (32.2%).  
2. No se encontró relación significativa de los programas sociales: Vaso de leche, 
programa completo de nutrición y programa Juntos en el estado nutricional de los niños 
y niñas de 12 a 36 meses de edad del distrito de San Pablo. 
 
De otro lado Cusihualpa (2011) en su investigación titulada Evaluación de la gestión 
del programa del vaso de leche de la municipalidad distrital de Paucarpata – Arequipa 
para obtener el Título profesional de Licenciada en Nutrición Humana en la Universidad 
Nacional del Altiplano Puno siguiendo el método de estudio de investigación es de tipo 
analítico de corte transversal y retrospectivo llego a las siguientes conclusiones: 
1. La cobertura del Programa del Vaso de Leche ha obteniendo el índice de cobertura de 
0.95 %, es decir se atendió a menos número de personas de las previstas inicialmente. 
Alcanzando un puntaje de 0 % lo que indica que es ineficaz.  
2. La ejecución presupuestaria del año fiscal 2011 del Vaso de Leche, en cuanto al 
cálculo programado fue de 1, 491 296.00 nuevos soles, y el presupuesto ejecutado fue 
de 1, 481 207.00 del cual el índice de costos es 0.9 %, que indica un subcosto 84 % en 
presupuesto programado. Por lo que el puntaje correspondiente es de 0 que indica que 
en esta área la administración del Programa del Vaso de Leche es ineficaz. 
 
Asimismo, Zelada (2014) en su investigación titulada Organización y Ejecución del 
Programa Social del Vaso de Leche en el área rural de Laredo Trujillo 2014 para 
obtener el título profesional de Licenciado en Antropología en la Universidad Nacional 
de Trujillo siguiendo el método estructural funcional, etnográfico, inductivo-deductivo 
concluyó que no solamente están sujetas a dar alimentos que exploran opciones de 
arreglo a las calamidades económicas como sociales. 
 
El autor refiere que además en relación a los preparativos y distribución de las 
cantidades a los favorecidos por parte de los centros de acopio del vaso de leche, es una 
tarea muy significativa entre el ciclo de entrega del programa proporcionando juntar los 
esfuerzos mayores y de esta manera conseguir que la porción asignada alcance a los 
agraciados en la suma, condición, hora solicitada, con el propósito de consolidar el 
gasto de dicha porción alimentaria por parte del usuario final con lo que se conseguiría 
la adecuada utilización de los requerimientos y el cuidado ideal. 
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Por su lado Alva (2014) en su tesis titulada Análisis, diseño, implementación de un 
sistema de información  para el apoyo al proceso de toma de decisiones en la ejecución 
de  proyectos sociales de una municipalidad provincial, para obtener el título 
profesional de Ingeniero Informático en la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin 
mención al método, concluyó que: 
Los programas sociales que son desarrollados a través de la municipalidad 
provincial, requieren de la utilización de un sistema de información gerencial 
que le permitan establecer indicadores específicos en función de los objetivos 
que tienen sobre ellos. Así mismo, reafirma que es en la focalización correcta 
sobre los que se debe de dirigir la toma de decisiones, ya que estos son 
medidos en función de sus beneficiarios (pp. 46-47). 
Asimismo, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), a través del diario 
Gestión (especializado en el rubro nacional de economía y negocios), advirtió que “hay 
evidencias de que los recursos asignados a los programas sociales en el Perú no llegan a 
quienes más lo necesitan y un ejemplo es el Vaso de Leche […]”. (Las fugas del vaso de 
leche y sus cifras que deben preocupar al gobierno de PPK, 2017, setiembre 18). 
Taype (2009) en su aporte de enfoque cualitativo titulado La Administración del 
Programa Vaso de Leche, concluye que el Programa Vaso de Leche desde su inicio, no 
ha cumplido uno de sus objetivos principales que es disminuir los niveles de 
desnutrición; por cuanto, se consignó como un programa complementario y 
entregándolo una sola vez al día, es difícil medir tal impacto (p. 96). 
Como Antecedentes Internacionales, se cuenta con el estudio del Programa de Integral 
de Nutrición Escolar (PINE), es un programa estratégico del Ministerio de Educación en 
el marco de las políticas nacionales de la República de Nicaragua. El objetivo del 
Programa es: “acrecentar el nivel nutricional y el acercamiento la educación, 
promoviendo la asistencia y retención escolarcon la participación de la comunidad y 
municipios con muy alta y alta inseguridad alimentaria y extrema pobreza", la Oficina 
Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, destacó: 
La aprobación de Bolivia por la Ley de Alimentación Escolar (Ley N° 622) 
como parte de su estrategia para alcanzar la seguridad alimentaria con 
soberanía: El gobierno de Bolivia dio un avance importante hacia el 
cumplimiento del derecho humano a la alimentación adecuada […], la norma 
aspira a universalizar este beneficio y entregarlo con calidad a todos los 
estudiantes”. (Bolivia aprueba Ley de Alimentación Escolar como parte de su 
estrategia para alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía, (Ley aprobada 
el 13 de febrero de 2015). 
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De otro lado, Daher (2015) en su investigación titulada: Evaluación de programas 
sociales de intervención en pobreza: Oportunidades y Desafíos de Integrar Las 
dimensiones objetiva y subjetiva, para optar el título de Doctora en Psicología, 
siguiendo el método cualitativo y cuantitativo que resulta importante reflexionar sobre 
el diálogo e interacción entre programas sociales, ya que aun estando en lugares 
geográficos distintos y con personas diferentes, pueden superarse las debilidades de 
cada uno al potenciar y complementar sus fortalezas.  
Por su parte, Macías (2014) en su investigación titulada El Estado mexicano y su 
combate a la vulnerabilidad social del tipo familiar: un análisis de eficiencia del 
sistema nacional para el desarrollo integral de la familia y el derecho alimentario de la 
niñez desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid para optar el grado de 
Doctora, siguiendo el método cualitativo, concluyó que entre tanto los niños buscan 
construir sus parámetros de subsistencia escolar y en lo absoluto aquellos que ayuden 
con el incremento saludable y completo de los infantes. Es decir, la asistencia social de 
la mano con la alimentación de la niñez a nivel internacional ya no se observa como un 
atenuante a la pobreza, sino como una maquina real de inclusión social. Y desarrollo de 
todas las habilidades de la niñez, Las políticas de asistencia social, cada vez se 
configuren más como habilidades para el crecimiento social en descernimiento amplio. 
(p.284). 
Asimismo, Leaño (2007) en su investigación titulada ¿Dónde está lo social? Un 
acercamiento a las posibilidades de desarrollo en lo pequeño, desarrollada en la 
Pontificia Universidad Javeriana de Colombia para optar el título de Comunicadora 
Social con énfasis en periodismo, siguiendo el método cualitativo, concluyó que los 
programas sociales no deben generar dependencia, es necesario incentivar al hombre 
para que genere condiciones y desarrolle actividades que le permita ser libre y 
sostenerse en un futuro. En la actualidad tienen coberturas muy bajas, altos costos 
administrativos y pocas posibilidades de construir economías pequeñas (p. 69). 
Mientras que Cárdenas (2011) en su investigación titulada Los Programas de 
Alimentación Escolar (PAE) en América Latina: una propuesta de modernización para 
Costa Rica desarrollada en la Universidad Estatal a Distancia- UNED, para optar el 
grado de Doctorado en Educación, siguiendo el método mixto, concluyó que: 
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El impacto nutricional de estos programas se manifiesta en disminuciones de niveles de 
anemia (Perú) y mejor crecimiento (Sonora, México). Se evalúa también positivamente 
la relación con el sector salud en actividades como desparasitación y eventuales 
controles de agudeza visual y salud 289 odontológica. Tanto Chile como México tienen 
integrado un programa de salud escolar. (p.288) 
 
1.2. Marco Teórico 
 
Cabe indicar que el marco teórico es el conjunto de argumentos, teorías, corrientes 
doctrinarias sistematizadas de modo ordenado, coherente y sólido, ya que el marco 
teórico, sustenta y es la base argumentativa de toda la investigación. Cabe indicar que la 
presente investigación tiene un soporte fundamentado en un marco teórico, el cual 
contribuyó con el desarrollo de la tesis, es por ello que se ha desarrollado conceptos, 
teorías y argumentos jurídicos que nos ayudaron a relacionar y profundizar más el tema. 
 
Por su parte Pineda, Alvarado y Canales refieren que el marco teórico: “tiene como 
meta localizar el dilema y el desenlace de su estudio entre dentro del conglomerado 
descernimientos reales conduciendo a lo integro el desarrollo de pregunta”. (p. 57).  
 
De lo antes señalado se puede colegir que representa la localización de un problema 
relacionado a distintos conceptos que serán analizados a lo largo de la investigación y 
que deberán, además, tener relevancia con el tema investigado. 
Finalmente, Carrasco (2006) sostiene que el marco teórico es el conjunto de términos 
definidos con precisión, concisión y brevedad, de tal manera que unifiquen y delimiten 
sus significados al contexto social del problema de investigación (p.151). A 
continuación, se explicará el marco teórico de la investigación.  
Los Programas de Vaso de Leche 
A continuación se presentarán distintas definiciones de Programa del Vaso de Leche.  
a) Definición del Programa de Vaso de Leche según el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (2013): Es un programa que proporciona una ración alimentaria 
diaria (leche en cualquiera de sus formas u otro producto), a una población 
beneficiaria en situación de pobreza y extrema pobreza (p.1).  
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b) Definición del Programa de Vaso de Leche según el Ministerio de Salud (2010) el 
Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa social creado para ofrecer una 
ración alimenticia diaria principalmente a la población vulnerable, es decir, niños de 
0 a 6 años, madres gestantes y en periodo de lactancia (p. 10).  
c) Definición del Programa de Vaso de Leche según Cerna (2015) el Programa del 
Vaso de Leche es un programa social de asistencia alimentaria gestionado por las 
Municipalidades Provinciales de todo el Perú, que consiste en el reparto de un 
insumo lácteo a población en situación de pobreza, específicamente, niños de 0 a 6 
años, madres gestantes y lactantes, como primera prioridad; niños de 7 a 13 años, 
adultos mayores y enfermos con tuberculosis como segunda prioridad (p. 3).  
d) Definición del Programa de Vaso de Leche según la Municipalidad Provincial de 
San Miguel (Cajamarca), el Programa del Vaso de Leche es un programa social 
creado para proveer apoyo en la alimentación a través de la entrega de una ración 
diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito de 
ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra. 
e) Definición del Programa de Vaso de Leche según Estada (2011): El Vaso de Leche 
es un programa social que tiene por objetivo la distribución de una ración diaria de 
leche, o alimento equivalente, a un segmento de la población considerado 
vulnerable; de esta forma procura atender el déficit de bienestar y principalmente de 
inseguridad alimentaria en el que esta población se encuentra (p. 3). 
f) Definición del Programa de Vaso de Leche según la Municipalidad de Leoncio 
Prado- Tingo María (2017) define al Programa del Vaso de Leche (PVL) como un 
programa social creado para proveer apoyo en la alimentación a través de la entrega 
de una ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el 
propósito de ayudarla a elevar los niveles de nutrición en la población vulnerable de 
pobreza y extrema pobreza (p.1). 







Figura 1: Generalidades del Programa del Vaso de Leche 
 
                                                                                                     Fuente: Banco Mundial (2010). 
Desde el análisis de la norma, cabe indicar que el PVL se creó mediante la Ley Nº 
24059 del 4 de enero de 1985, y cuenta con Normas Complementarias para su 
ejecución, establecidas mediante las leyes N° 27470 (3 de junio del 2001) y N° 27712 
(30 de abril del 2002). 
Lo indicado por la Dirección General de Gestión de Usuarios del MIDIS, es de suma 
importancia puesto que la finalidad de PVL, radica en alimentar a una población 
sumamente vulnerable, como lo es la niñez, madres gestantes y adulto mayor, sobre 
todo aquellos que se encuentran en una situación crítica económicamente hablando, en 
tal sentido es totalmente reprochable que una mala gestión a nivel local, perjudique a 
quienes más lo necesiten, y más aún en lo concerniente al derecho de ser alimentado, 
que es el eje del desarrollo integral de la niñez, y de la subsistencia del resto de 
población beneficiaria de este programa. 
 
De otro lado, la figura siguiente detalla lo referido al mapa de interacciones entre los 




Figura 2: Mapa de interacciones entre los grupos de interés del Programa del Vaso de 
Leche
 
                                                                                                           Fuente: Banco Mundial (2010). 
 
Desde el aporte de la doctrina sobre el tema investigado, cabe indicar que ha sido el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2013) quien más ha aportado al respecto. 
Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2013), señala que el PVL 
tiene por objetivo de la mejorar el nivel nutricional de los sectores más pobres y así 
contribuir a mejorar la calidad de vida de esta población que, por su precaria situación 
económica, no estaría en condiciones de atender sus necesidades elementales, y así 






Figura 3: Actores que intervienen en la organización e implementación del 
Programa del Vaso de Leche 
 
                                                                                                            Fuente: INEI (2009). 
De otro lado, de acuerdo a la Dirección General de Gestión de Usuarios del MIDIS 













Tabla 1: Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche 
 
                    Fuente: Dirección General de Gestión de Usuarios del MIDIS (2013, p. 8). 
 
Respecto al Marco normativo del Programa de Vaso de Leche (PVS), este programa fue 
creado por la Ley 24059 en los Municipios Provinciales de la república dedicado a la 
población madre-niño en sus niveles de 0-6 años de edad, de madres embarazadas y en 
etapa de amamantamiento con equidad al abastecimiento diario por parte del Estado, a 
través de las entidades ediles, sin costo alguno para ellas. Con esta Ley en su artículo 3 
se creó el fondo Vaso de Leche con lo que se constituiría el presupuesto de la República 
de este programa social determinado para este fin. 
Asimismo, se promulga la Ley 27470 en el mes de junio 2001, donde esta norma 
complementaria establece la: Ejecución del Programa del Vaso de Leche, con el objeto 
de instaurar normativas suplementarias sobre la estructura, distribución y requerimiento 
de esta manera se ejecute el sistema del Vaso de Leche administrado por las autoridades 
ediles. 
Al promulgarse esta Ley son las entidades municipales los responsables de formar el 
Comité de Administración el cual es ratificado con Resolución de Alcaldía previo 
Acuerdo de Concejo integrado por el Alcalde, funcionario municipal, representante del 
Ministerio de Salud y tres representantes de la Organización del Programa del Vaso de 
Leche, escogidos libremente por sus bases en concordancia a su estatuto. También 
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forman parte del Comité Administrativo un representante de la Asociación de 
Productores Agropecuarios de la región acreditado por el Ministerio de Agricultura.  
La Ley 27712 del 30 de abril 2002 Ley complementaria que cambia la Ley N° 27470, 
modifica el numeral 2.2 que hace mención sobre los pasos de elección de los 
favorecidos en la verificación, entrega y valoración. 
También se modifica el numeral 4.1 que respalda los bienes del plan en la nutrición 
saludable. El Programa Social del Vaso de Leche cuenta con 1834 municipios que 
reciben este recurso y se han entregados a los centros de acopio del Vaso de Leche. 
De acuerdo a la Ley Nº 27470 Ley que Establece Normas Complementarias para la 
Ejecución del Programa del Vaso de Leche tenemos que: Artículo 2.- De la 
organización del Programa del Vaso de Leche: 
2.1 En cada municipalidad provincial en el distrito capital de la provincia, en las 
municipalidades distritales y delegadas ubicadas en su jurisdicción, se conforma un 
Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, el mismo que es aprobado 
mediante resolución de Alcaldía con acuerdo del Concejo Municipal. El referido Comité 
está integrado por el Alcalde, un funcionario municipal, un representante del Ministerio 
de Salud y tres representantes de la Organización del Programa del Vaso de Leche, 
elegidas democráticamente por sus bases, de acuerdo a los estatutos de su organización 
y adicionalmente deberá estar conformado por un representante de la Asociación de 
Productores Agropecuarios de la región o zona, cuya representatividad será 
debidamente acreditada por el Ministerio de Agricultura. El Reglamento de 
Organización y Funciones del Comité de Administración del Programa del Vaso de 
Leche será aprobado por dicho Comité y deberá ser reconocido por el Concejo 
Municipal. 
 2.2 Las Municipalidades como responsables de la ejecución del Programa del Vaso de 
Leche, en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, organizan programas, 
coordinan y ejecutan la implementación de dicho Programa en sus fases de selección de 
beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación. El Comité de 
Administración del Programa del Vaso de Leche reconocido por la Municipalidad 
correspondiente es el responsable de la selección de los proveedores de acuerdo a los 
criterios establecidos en el numeral 4.1 de la presente Ley. Los integrantes del Comité 
del Programa del Vaso de Leche ejercen sus funciones máximo hasta por un período de 
2 (dos) años consecutivos, no pudiendo ser reelectos en forma inmediata.  
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2.3 Los gobiernos locales podrán celebrar entre sí convenios para adquirir en forma 
conjunta los recursos inherentes al Programa del Vaso de Leche a efectos de abaratar 
sus costos y/o mejorar la calidad de los mismos. 
 
El artículo 3 se refiere a la utilización de los recursos: 
3.1 Los montos que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas por concepto del 
Programa del Vaso de Leche financian únicamente el valor de la ración alimenticia 
pudiendo cubrir, de acuerdo con la disponibilidad existente, el valor del azúcar. 
Asimismo, los gastos de operación o funcionamiento son cubiertos por las 
municipalidades con recursos directamente recaudados y/o con donaciones.  
3.2 Los intereses generados por depósitos en el sistema financiero de los recursos 
correspondientes al Programa del Vaso de Leche, se incorporan al Presupuesto 
Municipal, previamente a su ejecución, y se destinan a la adquisición de insumos y/o 
gastos de operación del citado programa.  
El artículo 4 comprende la ración alimenticia: 
4.1 Los recursos del Programa del Vaso de Leche financian la ración alimenticia diaria, 
la que debe estar compuesta por productos de origen nacional al 100% en aquellas zonas 
en las que la oferta de productos cubre la demanda. Dicha ración debe estar constituida 
por alimentos nacionales pudiendo ser leche en cualquiera de sus formas, y/o 
enriquecidos lácteos y/o alimentos que contengan un mínimo de 90% de insumos 
nacionales (tales como harina de quinua, quiwicha, cebada, arroz, soya y otros 
productos nacionales). Se deberá adquirir aquellos alimentos de mayor valor nutricional 
adecuadamente balanceado y que tengan el menor costo. Será el Ministerio de Salud, 
específicamente el Instituto Nacional de Salud, el que determine el valor nutricional 
mínimo. El Programa del Vaso de Leche deberá cumplir con el requisito que exige un 
abastecimiento obligatorio los siete días de la semana a los niños. Para tal efecto, en los 
procesos de selección de proveedores, el Comité Especial deberá tener en cuenta los 
siguientes criterios de evaluación como mínimo: valores nutricionales, condiciones de 
procesamiento, porcentajes de componentes nacionales, experiencia y preferencias de 
los consumidores beneficiarios del presente Programa.  
4.2 Cada municipalidad es responsable de definir el tipo de alimento con el cual ejecuta 
el Programa del Vaso de Leche dentro del marco antes señalado, debiendo buscar la 
eficiencia en la utilización de producto y ejecución del gasto. 
 4.3 Todos los excedentes de recursos financieros que se generen como resultado del 
uso alternativo de donaciones en especie de los productos antes mencionados se 
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orientan necesariamente a la adquisición de alimentos complementarios para el 
Programa del Vaso de Leche.  
4.4 Los insumos o alimentos que se adquieran con los recursos del Programa del Vaso 
de Leche deben beneficiar a la población de la jurisdicción territorial de cada 
municipalidad, siendo por tanto improcedente todo acto o acción que implique la 
donación o transferencia de los citados alimentos a otra entidad del sector público o 
privado, bajo responsabilidad a que hubiere lugar.  
4.5. Los insumos o alimentos que se adquieran con los recursos del Programa del Vaso 
de Leche deben ser distribuidos a la población beneficiada en todos los casos como 
alimento preparado, a través de los Clubes de Madres o Comités del Vaso de Leche. 
 4.6. Cuando por alguna razón se requiera efectuar licitaciones o concursos públicos 
para adquirir los productos para la ejecución de este Programa, deberá señalarse en las 
bases correspondientes el cumplimiento de lo señalado en el numeral 4.1 de la presente 
Ley. 
 
El artículo 5 trata sobre los productos utilizados: Las municipalidades solicitarán 
obligatoriamente a los proveedores, a quienes les adquieran los productos para el 
Programa del Vaso de Leche, una declaración jurada que especifique la procedencia u 
origen de sus productos y de los insumos utilizados, teniendo en consideración lo 
establecido en el Decreto Supremo Nº 03-2001- PCM.  
 
El artículo 6 aborda los beneficiarios: Las municipalidades dan cobertura a los 
beneficiarios del Programa del Vaso de Leche: niños de 0 a 6 años, madres gestantes y 
en período de lactancia, priorizando entre ellos la atención a quienes presenten un 
estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. Asimismo, en la 
medida en que se cumpla con la atención a la población antes mencionada, se 
mantendrá la atención a los niños de 7 a 13 años, ancianos y afectados por tuberculosis. 
 
El artículo 7 refiere a los índices de distribución: 
7.1. El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba mediante resolución ministerial los 
índices de distribución de los recursos que destina para financiar el Programa del Vaso 
de Leche de las municipalidades distritales a nivel nacional, debiendo considerar entre 
los criterios de distribución, principalmente el índice de pobreza, conjuntamente con el 
demográfico de acuerdo con los beneficiarios a ser atendidos conforme se establece en 
el artículo precedente.  
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7.2. Las municipalidades, en coordinación con el Comité de Administración del 
Programa del Vaso de Leche, efectuarán el empadronamiento o encuestas para 
determinar la población objetivo del Programa e informarán semestralmente al Instituto 
Nacional de Estadística, bajo responsabilidad.  
 
El Artículo 8 referido a la autorización de recursos establece que el Ministerio de 
Economía y Finanzas asignará mensualmente a las Municipalidades a nivel nacional, a 
través de los calendarios de compromisos que autoriza la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público, los recursos que por concepto del Programa del Vaso de Leche se 
encuentran aprobados en la Ley Anual del Presupuesto Público y conforme a la 
Programación Mensual efectuada sobre la base del Presupuesto Institucional de 
Apertura.  
 
El Artículo 9 referido a la supervisión y control, señala que la Contraloría General de la 
República supervisa y controla el gasto del Programa del Vaso de Leche a nivel 
provincial y distrital, debiendo las municipalidades respectivas conservar en su poder la 
documentación original sustentatoria de la ejecución del Programa del Vaso de Leche, a 
fin de rendir cuenta del gasto efectuado y del origen de los alimentos adquiridos, bajo 
responsabilidad, al Órgano Rector del Sistema Nacional de Control, en el modo y 
oportunidad que se establezca en la directiva pertinente que emitirá el citado organismo.  
 
Por su lado, el Artículo 10 refiere sobre las responsabilidades y establece que queda 
terminantemente prohibida toda politización del Programa del Vaso de Leche bajo 
cualquier modalidad. Serán responsables del cumplimiento de esta norma el responsable 
del Pliego respectivo y solidariamente los miembros del Comité.  
Artículo 11.- Norma transitoria Lo establecido en la presente Ley no se aplicará a las 
municipalidades distritales que hayan convocado a procesos de selección con 
anterioridad a la fecha de publicación de la Ley, debiendo comunicar tal ocurrencia, en 
un plazo no mayor de cinco días, a la municipalidad provincial de su jurisdicción a 
efectos de no ser considerados en su plan de adquisiciones, siempre y cuando no 
contravengan lo dispuesto en el numeral 4.1. 
 
Competencias de las Municipalidades en el Programa del Vaso de Leche 
Las municipalidades son responsables de la ejecución del Programa del Vaso de Leche, 
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en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, organiza programas, coordinan 
y ejecutan la implementación de dicho Programa en sus fases de selección de 
beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación. 
En la siguiente Figura se describe el procedimiento a seguir respecto al envío de 
información que deben realizar los encargados del PVL al MIDIS. 








                                            Fuente: Dirección General de Usuarios (DGGU) del MIDIS (2013). 
En la Tabla siguiente se describe los aspectos que comprende todo Programa de Vaso de 
Leche, incluido el que se desarrolla en el distrito de Los Olivos. 
 
Tabla 2: Aspectos del Programa de Vaso de Leche 
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El Programa del Vaso de Leche o alimentarios en el Derecho comparado 
El Fondo Nacional del Desarrollo de la Educación del Ministerio de la Educación 
(FNDE/MEC), y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en América Latina y el Caribe (2013) identificaron diversas 
potencialidades para la implementación de un Programa de Alimentación Escolar y su 
vinculación a las compras locales de la agricultura familiar en diversos lugares de 
América Latina. Estas instituciones señalaron que estas potencialidades se deben a las 
siguientes razones:  
a) Existe un compromiso del Gobierno en asignar recursos para el fortalecimiento 
de las organizaciones sociales. 
b) Organizaciones sociales con experiencia en producción sostenible. 
c) Existe oportunidad de mercado para los pequeños y medianos productores. 
d) Existen Proyectos de Cooperación Externa en proceso de ejecución. 
e) Se cuenta con una alta participación comunitaria. 
f) Existe el compromiso de Gobiernos Locales en asignar recursos para fortalecer 
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las organizaciones sociales. 
g) Se ha iniciado un proceso de descentralización 143 municipios con Vaso de 
Leche.  
h) Existe una experiencia positiva en formación de alianzas estratégicas entre 
gobierno y organismo de cooperación.  
 
Desde le experiencia de la legislación comparada en Honduras, Muñoz (2015) docente 
de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán sostiene que se debe 
oficializar la educación en seguridad alimentaria y nutricional como un eje transversal 
en todos los niveles educativos. La academia en este sentido juega un papel muy 
importante, por lo que puso a disposición los estudiantes de esta carrera para desarrollar 
actividades de extensión orientados a fortalecer y promover SAN, en aportes específicos 
como ser la investigación, entre otros relacionados al tema. Actualmente la UPNFM 
tiene dentro de su oferta académica un Profesorado en Educación en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, que tienen como propósito aportar a la sociedad un 
profesional que conozca y maneje en forma integradora la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, para que contribuya a la solución de la amplia y compleja problemática de 
alimentación y nutrición en Honduras. 
Otros países de América Latina que cuentan con una legislación sobre programas 
alimentarios, similares al PVL de Perú, son los siguientes: 
 
Tabla 3: Países de América Latina con programas alimentarios similares al PVL 
País  Programa alimentario con el que cuenta 
Bolivia Alimentación Complementaria Escolar (ACE) 
Colombia Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
El Salvador Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE). 
Guatemala Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
Honduras Programa de Merienda Escolar (PME) 
Nicaragua Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE) 
Paraguay Complemento Nutricional: Merienda Escolar (Vaso de 
Leche) 
 
                                      Fuente: Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación (2013).  
Otros países como Antigua y Barbuda, Costa Rica y República Dominicana también 
han implementado dichos programas sociales y cuentan con una importante legislación 
al respecto.  
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La figura siguiente muestra los países de América Latina con que cuentan con un 
programa alimentario similar al Programa del Vaso de Leche de Perú. 
Figura 5: Mapa de Programas Alimentarios en América Latina 
 
 




En relación a la administración y las implicancias conceptuales sobre el Programa del Vaso de Leche, el siguiente mapa conceptual, grafica estos 
aspectos del modo siguiente:  
 






















de Vaso de 
Leche 
Administración 
Pública de un Estado 
 
Para Reyes (2004) la  
administración es el compuesto 
ordenado de reglas para 
conseguir la máxima eficacia en 
la configuración, construcción y 
en la operación de una 
institución social. (pp. 14-15). 
Bustamante (2003) explica que el 
Plan de Vaso de Leche se inició 
en el año 1985, y precisa a este 
programa como un auxilio social 
alimentario que implemento el 
estado a través de la 
Municipalidades Provinciales y 
Distritales del país, para ayudar a 
vencer la incertidumbre 
alimentaria Las actividades de 
este programa son realizadas con 

















Fuente: Elaboración propia (2018).
Según Mularz (2011 la 
administración pública es toda 
aquella entidad que el Estado 
maneja, administra 
adecuadamente peticiones 
colectivas y satisfacerlas, a través 
de las variaciones de los recursos 
públicos en acciones 
modificadoras en la producción 
de bienes, servicios y 
reglamentaciones (p. 56). 
Es una acción social que disfruta 
de este Proyecto con la finalidad 
de renovar su condición de 
supervivencia de una formalizada 
comunidad que padece de 
ciertas necesidades humanas 
como hambre, desnutrición, 
carencia de agua potable, 
educación, trabajo. Corresponde 




Programas sociales de alimentación 
De acuerdo al Ministerio de Salud (2010) es la alimentación destinada a poblaciones de 
características vulnerables como niños y niñas de 6 a 36 meses, preescolares, escolares, 
madres gestantes, mujeres en lactancia, ancianos y otros grupos quienes se constituyen 
como los beneficiarios de dichos programas (p.8). 
En la Tabla siguiente se precisa el algoritmo establecidos por la Contraloría General de 
la República para el análisis de los programas sociales, los cuales deben ser asumidos 
por los gobiernos locales, entre ellos, la Municipalidad de Los Olivos.  
Tabla 4: Algoritmo para el análisis de programas sociales 
 
Fuente: Contraloría General de la República (2008, p. 31) 
Respecto a la tipología de los programas sociales según los principios de gestión, la 








Tabla 5: Tipo de programa social según principio de gestión 
 
Fuente: Contraloría General de la República (2008, p. 29) 
Programa y política social del Estado 
Es una acción social que disfruta de este Proyecto con la finalidad de renovar su 
condición de supervivencia de una formalizada comunidad que padece de ciertas 
necesidades humanas como hambre, desnutrición, carencia de agua potable, educación, 
trabajo. Corresponde al Estado resolver estos problemas a través del desarrollo de 
políticas de Estado. 
De acuerdo a Jusidman (2014) las políticas públicas sociales son aquellas 
intervenciones del Estado que tienen como misión modificar problemas sociales o 
económicos de fondo y que se han establecido de manera fija en la sociedad. En 
entrevista, a De la Torre, coordinador del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), citado por Jusidman, mencionó que la historia de los programas 
sociales en nuestro país es muy larga y surge de un reclamo de justicia de la sociedad (p. 
3). 
La Contraloría General de la República (2008) sostiene que la política social del Estado 
Peruano incluye servicios universales y programas focalizados. Los primeros se basan 
en la demanda y por tanto son auto-focalizados. Tal es el caso de la educación pública, 
la atención de salud en establecimientos públicos, etc. aunque al interior de estos 
sectores puede haber proyectos o programas focalizados (por ejemplo el Seguro Integral 
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de Salud-SIS). Los programas focalizados más importantes comenzaron al inicio de la 
década de los 90 como una compensación a las medidas de ajuste económico durante 
los primeros años de la misma. Se denominan focalizados porque no pretenden dar 
cobertura universal, y, desde la oferta, establecen criterios de selección y filtros para 
acceder a ellos. En general, los programas focalizados tienen como población objetivo a 
las personas en pobreza y pobreza extrema (p. 14). 
Para la Contraloría General de la República (2008) un aspecto clave de la gestión de los 
programas sociales es el de la participación de los involucrados, en especial de la 
población beneficiaria y sus organizaciones. Existen diversas experiencias importantes 
de modalidades de participación orgánica de la población como los Comités Locales de 
Administración en Salud (CLAS), las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA) en 
educación, los núcleos ejecutores del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
(FONCODES), los comités comunales del Programa Nacional de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), Comités de Vaso de 
Leche en las municipalidades distritales y provinciales y como parte de los Programas 
de Complementación Alimentaria (PCA), los Comedores Populares en las 
municipalidades provinciales. Esta participación debería ser evaluada y reforzada, pues 
no siempre funciona como debería o recibe el apoyo suficiente de los responsables de 
cada programa (p. 18).La Contraloría ha elaborado una matriz que contiene una 












Tabla 6: Características básicas según tipo de programa social 
 
Fuente: Contraloría General de la República (2008, p. 23). 
Respecto al tipo de programa social según el ciclo de vida y considerando que los niños 
son los primeros directos beneficiarios del derecho a los alimentos, la Contraloría ha 
elaborado un gráfico que describe dicha tipología. 
Figura 7: Tipo de programa social según ciclo de vida 
 
Fuente: Contraloría General de la República (2008, p. 23). 
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Rol de Contraloría General de la República en el Programa del Vaso de Leche 
La Contraloría General de la República tiene la labor de precaver el uso eficaz de la 
economía y en los recursos del Estado. En el caso del Programa Vaso de Leche, tiene el 
compromiso específico de vigilar y controlar el gasto del Programa. En consecuencia, 
las municipalidades están en la obligación de rendir cuenta del desembolso y 
procedencia de los alimentos adquiridos:  
El control se realiza bajo las modalidades: (i) Formato PVL y Formato Ración A o B, 
según corresponda, registrados en el aplicativo informático “Sistema Programa Vaso de 
Leche” establecido mediante la Directiva Nª 015-2013-CG/CRL de 18 de octubre de 
2013, (ii) Exámenes Especiales al PVL conforme a lo señalado en la Directiva Nª 07-
99-CG/SDE del 1 de octubre de 1999 y otras que corresponde. 
 
Derecho Alimentario 
A continuación se precisarán algunas definiciones sobre el derecho alimentario: 
a) Definición del derecho alimentario según la Enciclopedia Jurídica OMEBA define que 
el derecho alimentario es todo sustento que una persona tiene el derecho a percibir de 
por vida estipulada en la ley, sea a través de una declaración judicial o convenio para 
atender a su supervivencia, morada, vestimenta, auxilio médico, formación e 
instrucción.  
b) Definición del derecho alimentario según Del Castillo (2016) para este autor los 
instrumentos internacionales desde su inicio se referían al derecho a la alimentación sin 
definirlo, considerando que este derecho se encontraba vigente en muchos Tratados o 
Convenios Internacionales. De tal manera, que en la Cumbre Universal se habló sobre el 
tema de la Alimentación realizado en 1996, definió como el derecho de todo ser 
humano a gozar del acercamiento al sustento saludable y nutritivo, su afinidad con el 
derecho a una alimentación apropiada y con el derecho esencial de toda persona a no 
tolerar hambre.(p.132) 
c) Definición del derecho alimentario según la Comisión de Derechos Humanos ONU 
(2000), dicha Comisión designó a un Relator Especial del tema de derecho a la 
alimentación quien definió el derecho a la alimentación como: El derecho a tener 
aproximación regular, duradero y escaso impedimento a la manutención, verdadero o a 
través de la adquisición, a una altura conveniente, apropiado; tanto en términos 
cualitativos como cuantitativos, que corresponda a las tradiciones culturales de la 
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población a la que el consumidor pertenece, y que garantice una vida psíquica y física, 
individual y colectiva, agradable, digna y libre de temor. (pp. 11-15).  
Para nosotros de acuerdo a lo antes señalado por la ONU, el derecho a la alimentación 
adecuada es un derecho humano, inherente a todas las personas, que permite y consiste 
en tener acceso regular, permanente y sin restricción a consumir alimentos apropiados y 
suficientes en cantidad y calidad de acuerdo a las necesidades de las personas, 
asegurando su desarrollo físico y mental. De tal manera, que en virtud a la suscripción 
de los tratados internacionales por la mayoría de los Estados, es responsabilidad de cada 
Estado el cumplimiento de los instrumentos o dispositivos internacionales con el 
propósito de lograr la vigencia del derecho a la alimentación adecuada. 
d) Definición del derecho alimentario según la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos Sobre el derecho a la alimentación en la normativa internacional cobra 
importancia destacar tratamiento de la normativa en relación oportuna a los 
instrumentos que ocupa el derecho alimentario esta normativa planteó como objetivo 
que las personas por el solo hecho de serlo pueden exigir a sus Estados el respeto de 
ciertos derechos, inherentes a todos los seres humanos, también tuvo como objeto 
central a la persona y la protección de sus derechos y libertades. La primera normativa 
que reconoció el derecho humano a la alimentación fue la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos este reconocimiento generó nuevos instrumentos internacionales de 
carácter vinculante por parte de los Estados incorporándolo en su normatividad. De tal 
manera, que hoy, el derecho a una alimentación apropiada, constituye un derecho 
humano a nivel mundial. 
e) Definición del derecho alimentario según el Derecho Civil, los alimentos no solo 
comprenden lo necesario para nutrir el cuerpo humano, sino que abarcan una serie de 
elementos indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia respecto del 
entorno social y económico al que pertenece cada individuo, y comúnmente se dan 
mediante el apoyo y sustento económico cuantificado en dinero 
f) Definición del derecho alimentario según la RAE (2010) desde el punto de vista 
gramatical entre sus acepciones se encuentran las de “conjunto de cosas que el hombre y 
los animales comen o beben para subsistir” y “prestación debida entre parientes 
próximos cuando quien los recibe no tiene la posibilidad de subvenir a sus necesidades”, 




El derecho alimentario de la niñez desde el Derecho Nacional y el Derecho 
comparado 
En primer lugar cabe definir el concepto de niño. La Convención sobre los Derechos del 
Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 
1989, en el Artículo 1° define al niño con la siguiente formula “para los efectos de la 
presente convención se entiende niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo 
en virtud de la ley que sea aplicable haya alcanzado la mayoría de edad”. 
 
En el Perú se ha considerado niño “a todo ser humano desde su concepción hasta 
cumplir los 12 años de edad”, siguiendo la definición de la terminología acuñada por el 
Instituto Interamericano del Niño; pero para completar el área de la minoridad se ha 
definido al adolescente como el ser humano desde los 12 a los 18 años, momento en los 
que se adquiere la capacidad civil plena, en caso de una persona normal. Salvo que esta 
capacidad se obtenga a menor edad.  
 
Según la Revista ABC (2005) los niños son aquellos individuos que transcurren por 
primera instancia de la vida conocida como infancia y que es anterior a la pubertad. Los 
niños usualmente son entendidos como tales hasta los doce a catorce años en términos 
generales, aunque tal período de la vida es en algunos aspectos confusa en lo que hace 
al traspaso de etapas (p.114). 
 
Asimismo de acuerdo a las definiciones establecidas por la Organización de Naciones 
Unidas, a través de la Convención de los Derechos del Niño, establece que debería 
entenderse como niños a todos los individuos menores de dieciséis años de edad y que 
ello puede variar con la legislación de cada país. 
 
La legislación internacional establece además que los niños son sujetos que deben 
contar con la protección y el cuidado de los adultos en todos los aspectos de su vida 
cotidiana. Es por esta razón que gozan de derechos fundamentales como el derecho a la 
familia, a la educación, a la vivienda, a la alimentación y a la salud, siendo 




Por otro lado, Cillero (2011) realizando un análisis de la Convención de los Derechos 
del Niño este menciona que la misma compone un nuevo concepto del niño y su 
desenvolvimiento tanto en el ámbito familiar, social y como ente perteneciente al 
estado. Siendo, que está basada en el reconocimiento del niño como sujeto de derecho, y 
desvirtúa la concepción del niño como incapaz (p.1). 
 
Esta nueva concepción se basa en el reconocimiento expreso del niño como sujeto de 
derecho, en oposición a la idea predominante de niño definido a partir de su incapacidad 
jurídica. Agrega (2011) que la Convención de Derechos del Niño, a diferencia de la 
tradición jurídica y social imperante en muchos países no define a las niñas y los niños 
por sus necesidades o carencias, por lo que les falta para ser adultos o lo que impide su 
desarrollo. Por el contrario, al niño se le considera y define según sus atributos y sus 
derechos ante el Estado, la familia y la sociedad. Ser niño no es ser "menos adulto", la 
niñez no es una etapa de preparación para la vida adulta. La infancia y la adolescencia 
son formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida (p. 4). 
 
En la concepción del niño como sujeto de derecho subyace, primordialmente, la imagen 
de igualdad jurídica, en el sentido que todas las personas son receptoras de las normas 
jurídicas y tienen capacidad de ser titulares de derecho, para luego acceder a fórmulas 
más perfectas como la igualdad ante la Ley o la igualdad en los derechos, que también 
son recogidas por la Convención (2011, p.4). 
 
Por otro lado, el Código de Niños y Adolescentes en su artículo II se refiere al niño y el 
adolescente “son sujetos de derechos, de libertades y de protección específica. Por ello 
deben cumplir las obligaciones consagradas en esta norma”.  
 
El derecho alimentario de la niñez desde la Doctrina 
Desde el punto de vista doctrinal son varias las definiciones que se han propuesto, 
respecto a la institución objeto de análisis; así, Villegas refiere que el derecho de 
alimentos es “la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para 
exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del 
matrimonio o del divorcio en determinados casos” (2007, p. 265). 
Pérez, a su vez refiere que constituyen un elemento de tipo económico que permite al 
ser humano obtener su sustento en los aspectos físico, psíquico” y que “son el elemento 
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que permite la subsistencia y el desarrollo de una persona” (2007 p. 163). 
De igual manera Vara define los alimentos como “asistencias debidas y que deben 
prestarse para el sustento adecuado de una persona en virtud de disposición legal, siendo 
recíproca la obligación correspondiente” (2011, p. 76) 
Es importante lo acotado por Vara, en lo referente a que las personas deben de ser 
alimentadas de manera adecuada, sobre todo cuando este derecho este respaldado de 
manera específica en distintos cuerpos legales, es decir es de estricto cumplimiento 
hacer llegar los alimentos a cierta población beneficiaria por razones descritas de 
manera clara en los mismos dispositivos.   
A continuación se grafica los aspectos referidos al derecho alimentario a la niñez, con el 
siguiente mapa conceptual. 
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     Fuente: Elaboración propia (2018)  
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La Enciclopedia Jurídica OMEBA 
define que el derecho alimentario 
es todo sustento que una persona 
tiene el derecho a percibir de por 
vida estipulada en la ley, sea a 
través de una declaración judicial 
o convenio para atender a su 
supervivencia, morada, 
vestimenta, auxilio médico, 
formación e instrucción 
El objetivo del Programa es: 
“acrecentar el nivel nutricional y 
el acercamiento la educación, 
promoviendo la asistencia y 
retención escolar con la 
participación de la comunidad y 
municipios con muy alta y alta 
inseguridad alimentaria y 
extrema pobreza", 
Es el ingreso o aporte de los 
alimentos en el organismo 
humano. Es el proceso por el 
cual tomamos una serie de 
sustancias contenidas en los 
alimentos que componen la 
dieta. Estas sustancias o 
nutrientes  son imprescindibles 
para completar la nutrición ( 
Fernández, 2003, p.18) 
Viene a ser la ciencia de los 
alimentos, de los nutrientes  
y de otras sustancias que 
estos contienen, que tienen 
directa interacción  y 
equilibrio con la salud y la 
enfermedad. (Porras, 2007, 
p.38). 
Definición Definición Definición Definición 
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Marco histórico del Programa del Vaso de Leche y de los Programas Sociales 
En primer lugar se precisa los antecedentes históricos del Programa de Vaso de Leche. 
Bustamante (2003) empieza con una pequeña reseña histórica señalando que el Plan de 
Vaso de Leche se inició en enero de 1985, y precisa a este programa inició como un 
auxilio social alimentario que implementó el Estado a través de la Municipalidades 
Provinciales y Distritales de todo el país, para brindar una cantidad cotidiana de ración a 
un pueblo considerado vulnerable con el deseo de ayudar a vencer la incertidumbre 
alimentaria en la que se halla. Las actividades de este Programa son realizadas con la 
participación de la comunidad, teniendo como finalidad incrementar su elevación 
nutricional y así aportar a modernizar la calidad de vida de este grupo que por si pobre 
situación económica no estaría en las condiciones de atender a sus necesidades 
elementales (p.5). 
Desde el marco teórico, cabe indicar que tal como lo señala Cerna (2015) el PVL surgió 
en la década de los 80 en un contexto de crisis, y si bien fue institucionalizado por el 
entonces alcalde de Lima Metropolitana, Alfonso Barrantes, lo cierto es que el 
funcionamiento e implementación del mismo se encargó a las mujeres que conformaban 
las organizaciones sociales de base en ese momento (p. 4). 
 
En el caso peruano la crisis económica de 1983, como consecuencia de la fuerte presión 
de la deuda externa y la presencia del fenómeno del niño afectaron severamente la 
economía del Perú, generando un grave perjuicio económico del país y un fuerte 
impacto en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos por la caída de los ingresos y el 
empleo, sumándose a ella, la corrupción y el incremento de la guerra interna que se 
inició el 18 de mayo de 1980. En consecuencia, se intensificó la crisis económica 
afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad, que se encontraban en 
condición de pobreza y extrema pobreza. Es en estas circunstancias, que el Congreso 
dicta la Ley 24059 que da inicio a la implementación del Programa Vaso de Leche que 
tiene por objetivo la seguridad alimentaria complementaria a través de una ración diaria 
de alimentos en beneficio de los niños del Perú.  
 
Por su parte Fernández (2014, p. 52) señala que el 30 de marzo de 1984 se hizo realidad 
el programa del Vaso de Leche. Fue la primera conquista política del Alfonso Barrantes 
cuando fue Alcalde de Lima. Unos días después, el 4 de abril, se entregó el primer vaso 
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de leche. Al año logró cumplir su meta llegar al millón de raciones diarias. El programa 
social hasta el día de hoy perdura, aunque con los años ha ido perdiendo la brújula. En 
la primera semana de entrega de este recurso alimentario, se repartió 50 mil porciones 
cotidianas a distintos Pueblos Jóvenes. En el mes de diciembre del año 1984 la cantidad 
llegaba 600 mil y en marzo de 1985 se incrementó a un millón. 
 
En esta fase, el alcalde Alfonso Barrantes obtuvo la aceptación de sus regidores y 
también conto con el apoyo y ayuda de los socialistas y de los social demócratas 
europeos. A pesar del éxito obtenido en Lima la autoridad edil no se conformó con el 
éxito obtenido en Lima. Su objetivo era debatir con las bancadas del Congreso y de esta 
manera lograr el PVL se implante a nivel nacional, y así fue por unanimidad se aprobó 
la Ley 24059 en el gobierno de Fernando Belaúnde publicándose el 6 de enero de 1985.  
 
Aparcana recuerda que en los años 80, cerca de treinta mil niños de distintos distritos de 
la capital se congregaron en el Parque de la Reserva para participar en la inauguración 
del Programa del Vaso de Leche. Con ello se iniciaba un nuevo hito en la historia de 
lucha contra el hambre y la defensa de la vida de los más pobres. Pero también 
estábamos ante un germen de una nueva organización de masas, como no había existido 
en el país.  
 
Con esta legislación, el financiamiento de los fondos provenientes del Tesoro Público 
llegó a los beneficiarios estipulados en la norma legal. Con el paso de los años el Vaso 
de Leche ha ido Los cambios empezaron a hacerse notorios en octubre de 1996, con la 
aprobación del plan de Ley que transfirió los fondos del Programa Social a las entidades 
ediles distritales. Para Barrantes, quien presidía el programa del Cercado de Lima, era 
innecesaria esa maniobra política, sostuvo aquellos años en una entrevista para el diario 
El Comercio.  
 
Asimismo, mostró su preocupación por el destino de los beneficiarios primarios madres 
gestantes, lactantes, niños de 0-6 y secundarios de 7-13 años, ancianos y TBC, quienes 
han venido recibiendo este beneficio no incluido en la Ley original gracias a Convenios 
entre el gobierno central y el Municipio de Lima. Luego empezaron a llover las críticas. 
Se habla de que los beneficiarios del Vaso de Leche no son extremadamente pobres y 
que no hay forma de comprobarlo. Así como, del poco control que ha habido en los 
últimos años en la administración, compra y reparto de la leche y los cereales. 
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A fin de precisar la realidad problemática debemos indicar que a pesar de existir una 
normativa sobre el Programa del vaso de Leche, anteriormente expuesto y las instancias 
competentes para aplicarla; se ha evidenciado que a lo largo de los años, en particular de 
los años 2013 al 2017, el Programa de Vaso de Leche ha sido objeto de severas críticas 
y cuestionamientos en cuanto a la gestión y el modo cómo se distribuyen los productos 
o escogen a los beneficiarios. La Municipalidad de Los Olivos, no ha estado ajena a 
esos cuestionamientos. En ese sentido, la presente investigación identificará las causas 
de dicha problemática y manejo deficiente del Programa de Vaso de Leche para 
finalmente plantear algunas alternativas de solución, ya que creemos que el 
emblemático Programa del Vaso de Leche debe ser fortalecido y gestionado de acuerdo 
a la normativa correspondiente.  
 
Cabe señalar que a nivel local la Municipalidad distrital de Los Olivos cuenta con este 
apoyo social del Programa de Vaso de leche desde junio del año 1992 siendo la 
alcaldesa la Sra. Carmen Lezama Olano, el abastecimiento del programa llegaba de la 
Municipalidad de Lima que consistía en avena y leche en polvo ENCI. En la actualidad 
este programa sigue funcionando con el presupuesto del Estado. sin embargo desde hace 
3 años aproximadamente, este Programa de Vaso de leche, viene siendo ejecutado de 
manera deficiente, por parte de los funcionarios a cargo de la gestión de este programa 
en la Municipalidad de Los Olivos, afectando de manera directa a esta población más 
vulnerable como son los niños, es oportuno dar a conocer que  en estos años han sido 
devuelto un gran porcentaje del presupuesto dado por el Estado para este programa al 
Ministerio de Economía, en base a que no pudo ser utilizado por una mala 
administración y gestión de dichos funcionarios. 
 
Marco filosófico de la investigación 
La presente investigación plantea elementos relacionados a la filosofía, en particular a la 
filosofía política, ya que el Programa del Vaso de Leche más allá de ser un programa 
asistencialista y muchas veces utilizad con fines electoreros, clientelistas y populistas, 
ha sido una plataforma importante para el ejercicio de los derechos políticos, entre otros 
a la organización, participación, protagonismo y a un aspecto de la filosofía del capital 
social.  
Respecto al capital social, consideramos valiosos y pertinentes los aportes de Bourdieu 
cuando señala la importancia del capital social. Bourdieu, define el capital social como 
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los recursos relacionados a un grupo en específico, de manera que los individuos que 
conforman dicha organización (y reconocen mutuamente su pertenencia) pueden tener 
acceso a dichos recursos. Las personas contribuyen, así, con el capital que posean, ya 
sea económico, cultural o simbólico. Asimismo, el autor especifica que esto funciona 
bajo una lógica de intercambio, ya sea material o simbólica, que refuerza estas 
relaciones dentro del grupo y que a su vez, institucionaliza y/o garantiza el 
mantenimiento de la organización. Desde esta investigación se ha evidenciado que el 
PVL ha generado un enorme capital social desde el rol asumido por las mujeres. Sin 
embargo, este capital social ha sido desaprovechado por la Municipalidad de Los 
Olivos, porque no ha generado un protagonismo político y un ejercicio al derecho a la 
organización de las mueres de dicho distrito. Ese sigue siendo un desafío que la 
Municipalidad de Los Olivos deberá enfrentar pero eso supone preparación y un nuevo 
enfoque de la gestión del PVL. Pasar del enfoque asistencialista al enfoque de derechos.  
En este aspecto coincidimos también con Cerna cuando señala que en el caso del 
Programa del Vaso de Leche, es importante tener en cuenta el concepto de capital 
social, debido a que este programa social fue impulsado por mujeres pertenecientes a 
organizaciones sociales de base y su funcionamiento se apoya en la participación de 
aquellas. De esa manera, se busca entender cómo se genera el capital social a partir de la 
pertenencia al Vaso de Leche, especialmente, desde los Comités, que suponen el 
subgrupo que atiende a un determinado número de beneficiarios en una zona específica 
del distrito. Se busca entender, a partir del capital social, cómo se legitima y se mantiene 
vigente el PVL en la actualidad. 
 
Marco Conceptual  
a) Programa de Vaso de Leche (PVL): es un Programa social que se inicia en el año 
1985 mediante la Ley N° 24059 y complementada con la Ley Nº 27470 como una 
iniciativa que tenía como objetivo la distribución de vasos de leche para todos los 
niños en situación de pobreza del país. Actualmente este programa es uno de los 
más grandes que se maneja en el país a través de las Municipalidades Provinciales, 
utilizando organizaciones de mujeres en cada comunidad. Sus beneficiaros son 
niños y madres lactantes y gestantes, ya que se busca combatir la malnutrición de 
los grupos de alto riesgo, así como la promoción de la lactancia de los niños hasta 




b) Programa Social: Para Cohen (2005, p. 124) un programa social constituye un 
grupo de unidades de gestión y ejecución que busca combatir un problema social 
apoyándose en empresas que las ejecutan y que reciben una inversión monetaria por 
parte del estado para lograr este fin. Su objetivo es ayudar a la población del país 
que se encuentra ante un riesgo que puede afectar su desarrollo personal o su vida. 
 
c) Programas de alimentación escolar: el Fondo de Naciones Unidas para la 
Alimentación (2012) reconoce que los programas de alimentación escolar 
contribuyen a la realización del derecho humano a la alimentación adecuada, 
tratando de lograr la seguridad alimentaria y nutricional en los países participantes 
(p. 5). 
 
d) Programa de Complementación Alimentaria (PCA): “Conjunto de modalidades 
de atención con el objetivo de otorgar un complemento alimentario a la población en 
situación de pobreza o pobreza extrema, así como a grupos vulnerables” (Directiva 
General 006 -2010 MIMDES).  
 
e) Pobreza: “La evidencia disponible sugiere que la pobreza es un fenómeno social 
polifacética. Las definiciones de la pobreza y sus causas varían en función de 
género, la edad, la cultura y otros factores sociales y económicos, también los 
pobres centran su atención en los activos más bien que en los ingresos y consideran 
que su carencia de activos físico, humanos, sociales y ecológicos está vinculada a su 
vulnerabilidad y susceptibilidad a los riesgos”. (Banco Mundial, 2010, p. 23). 
 
f) Beneficiarios: Son personas que se encuentran en situación vulnerable, riesgo social 
o pobreza y que acceden temporalmente a los bienes o servicios de uno o varios 
programas sociales. Entre las personas beneficiadas por estos programas se 
encuentran niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas de edad 
avanzada y víctimas de violencia familiar (Alva, 2014, p. 12). 
 
1.3.Formulación del Problema 
 
Para Arias (2006) “formulación del problema es la acumulación del planteamiento en 
una pregunta precisa y concretada en cuanto a espacio, tiempo y población (si fuere el 
caso)”. Puede ocurrir que la formulación contenga más de una pregunta. Lo 
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indispensable es que exista una estrecha relación entre las interrogantes formuladas (p. 
41).A continuación, se explican los problemas de la investigación 
1.3.1. Problema General 
 
¿De qué manera influye la ejecución de la administración del Programa del Vaso de 
Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos en los 
años 2013 – 2017? 
1.3.2. Problema específico 1 
 
¿De qué manera influye la ejecución del presupuesto del Programa del Vaso de Leche 
en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos en los años 
2013-2017? 
1.3.3. Problema específico 2 
 
¿Cuál es la percepción de los beneficiarios de la gestión del Programa del Vaso de 
Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos en 
los años 2013-2017? 
 
1.4.Justificación del Estudio 
 
Ramos (2011) sostiene que para la justificación de un problema se debe determinar que 
“La investigación debe ser conveniente en términos prácticos y necesarios, en términos 
teóricos: tal vez ayude a resolver un problema social.  La justificación permite 
establecer la importancia de la investigación, la trascendencia del mismo” (p. 126). 
Por su lado, Monge (2011) sostiene que un problema se justifica cuando se busca 
“realizar una descripción concisa de los motivos por lo que se establece que son válidas 
y por ende indispensable realizar dicha investigación, es decir que los motivos sean 
convincentes y justifiquen la inversión de los recursos” (p. 69). 
1.4.1. Justificación teórica 
 
Según Carrasco (2006) todo proyecto o trabajo necesariamente deben ser justificados, es 
decir debe explicarse porque se realiza, exponer, argumentar o sustentar las razones y 
responder al porqué de la investigación (p.117)  
En este sentido se puede sostener que la justificación teórica son razones que permiten 
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argumentar el anhelo de verificar, rechazar, o aportar aspectos teóricos referidos al 
objeto de estudio. En concreto es la forma de demostrar por qué el presente trabajo es 
importante para el Derecho y cuáles son sus fundamentos teóricos y doctrinarios. En 
este caso, se cuenta con el aval teórico puesto que se ha contado con el estudio y los 
aportes de los principales expertos en la materia.  
 
1.4.2. Justificación práctica 
 
El presente trabajo de investigación resulta indispensable dado que a través de este 
estudio se verán los problemas que existen en la administración pública de la 
municipalidad del distrito de Los Olivos con respecto al programa social de vaso de 
leche y como es así que producto de una mala gestión gubernamental se podría estar 
vulnerando o afectando un derecho fundamental constitucional como el derecho 
alimentario de la niñez. La justificación práctica es el raciocinio por el que se puede 
señalar que la investigación propuesta ayudará en la solución de un problema concreto 
que afecta a la comunidad de Los Olivos.  
 
1.4.3. Justificación metodológica 
 
El presente trabajo de investigación se sustentará en un enfoque metodológico - tipo de 
investigación básica, para determinar que parte del problema de la sociedad vamos a 
resolver. La justificación metodológica sustenta las razones de la utilización de 
instrumentos y modelos de investigación para determinar que parte del problema de la 
sociedad. En este caso se ha utilizado las técnicas de análisis de fuente documental, 
entrevistas y encuestas a los usuarios del servicio del Vaso de Leche en el distrito de 
Los Olivos.  
 
1.5. Supuestos Jurídicos 
 
Para Vélez (2003) el Supuesto jurídico es la hipótesis tentativa de la investigación que 
permite orientar al investigador y plantearle un panorama supuesto de lo que encontrará 
como resultado de la misma (p.4). Resulta importante contar con un supuesto jurídico a 
fin de orientar el trabajo y llegar a conclusiones mucho más específicas.  
 
1.5.1. Supuesto General 
 
La administración del Programa del Vaso de Leche del distrito de Los Olivos en los 
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años 2013 – 2017 se ejecutó de modo deficiente e inadecuado debido a que no cuentan 
por personal idóneo y calificado para ello, con lo cual se vulnera el derecho alimentario 
de la niñez. 
1.5.2. Supuesto Específico 1 
 
El presupuesto del Programa del Vaso de Leche en el distrito de Los Olivos en los años 
2013-2017 se ejecutó de modo irregular y cuestionable toda vez que existen indicios de 
corrupción y falta de transparencia con lo que el derecho alimentario de la niñez se 
perjudica.  
 
1.5.3. Supuesto Específico 2 
 
 
Los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche poseen una percepción negativa y 
crítica respecto a la gestión de dicho programa ya que observan que lo llevan a cabo 
personas no preparadas, con poca transparencia en la gestión y de modo improvisado lo 
que genera que el derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos se 




Los Objetivos conforme a Sabarriego y Bisquerra (2009, p. 95) tienen como propósito 
indicar lo que se desea y lo que se anhela de la investigación. Se puede visualizar los 
objetivos puesto que lo ya señalado es de gran relevancia para el estudio, cabe precisar y 
relacionar hasta donde se quiere llegar.  
Conforme a esto en el objetivo se tiene que indicar lo que se quiere y lo que se desea de 




Analizar la manera en que se ejecutó la administración del Programa del Vaso de Leche 
en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos en los años 





Objetivo Específico 1 
 
Determinar la manera en que se ejecutó el presupuesto del Programa del Vaso de Leche 
en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos en los años 
2013-2017 
 
Objetivo Específico 2 
 
Identificar la percepción de los beneficiarios de la gestión del Programa del Vaso de 
Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos en 





























































































2.1. Diseño de Investigación 
 
El diseño de investigación es teoría fundamental es el procedimiento el que genera el 
entendimiento de un fenómeno educativo, psicológico comunicativo o cualquier otro 
que sea concreto. La teoría fundamentada va más allá de los estudios previos y los 
marcos conceptuales preconcebidos en búsqueda de nuevas formas de entender los 
procesos sociales que tienen lugar en ambientes naturales (Salgado 2007, p.2). 
Con el presente trabajo de investigación se a analiza situaciones cotidianas en los cuales 
se encuentran afectados los derechos fundamentales de los niños y niñas del distrito de 
Los Olivos, en particular, su derecho alimentario. 
 
Nivel de investigación 
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel las 
características de un estudio descriptivo. 
Descriptivo: El interés se encuentra en evaluar una variable para así poder mostrar con 
precisión las dimensiones asociadas a ellas. (Hernández, R.; Fernández-Collado, C. y 
Baptista, L., 2006). 
 
Tipo de investigación: 
Aplicada: Estudian las posibilidades de aplicación de la nueva teoría para la solución de 
problemas de la vida real, de la sociedad, etc. Estudian las posibilidades de aplicación 
práctica. 
 
2.2. Métodos de muestreo 
 
No probabilístico ya que no todos los beneficiarios del programa del vaso de leche 
tendrán la misma probabilidad de ser elegidos, por lo cual, los resultados de este estudio 
no son generalizables a toda la población (Hernández, et al., 2010). Porque no se efectúa 
bajo normas probabilísticas de selección durante sus procesos intervienen opiniones y 
criterios personales del investigador o no existe norma bien definida o validada. Por esta 
razón es aquel que se utiliza de forma empírica. 
 
2.2.1. Las técnicas descriptivas: sirven de base para construir los instrumentos de 
investigación, recolectando datos ya sea mediante entrevista, test, etc. (Ñaupas, Mejía, 
Novoa, Villagómez, 2014, p. 135). La técnica la cual utilizará para el desarrollo del 
presente trabajo es la entrevista el cual se realizó entre entrevistador y entrevistado. Para 
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Quezada (2010) el cuestionario es el instrumento de medición más completo y general 
que se puede aplicar a cualquier tipo de investigación; por tanto, una encuesta, 
entrevista observación, prueba u otro instrumento serán tratados como instrumento el 
cual nos permitió recoger información necesaria para resolver el problema general (p. 
115). 
La entrevista se define como el interrogatorio que se les hace a personas en específico a 
fin de obtener conocimientos para que luego con la información obtenida hacer alguna 
labor especifica. (Pino, 2007, p. 69).  
La entrevista tiene un conjunto de preguntas conectas unas entre ellas mismas para 
analizar cuál es la opinión personal, jurídico que tienen los Expertos respecto al derecho 
de alimentos de los hijos afines. 
 
Entrevistado Descripción 








Presidenta de la Zona 17 del Programa del Vaso de Leche de 
Los Olivos. 
Doris Velarde Ex dirigente de Lima Metropolitana del Programa del vaso 
de Leche. Trabajadora Social de la Gerencia de la Mujer 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
 
Flora Isabel Torres 
Suarez 
Presidenta de la organización Central del Vaso de Leche. 
Miguel 
Choquehuanga 
Sub Gerente de Programas Sociales. 
Teresa Aparcana 
 
Primera Coordinadora Metropolitana del vaso de leche 
José Pepe  
Cabellos Valera 
Ex Integrante del Comité de Administración de la 




Vocal del Comité 8 Virgen de Fátima. Zonal 15 
  
                                                                                       Fuente: Elaboración Propia (2018). 
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Cabe mencionar que en el mes de mayo se presentó una solicitud formal ante la 
Municipalidad de Los Olivos en la que se pedía una entrevista con el Alcalde de dicha 
Municipalidad. Asimismo, se conversó con un funcionario de la gestión del actual del 
Alcalde para que acceda a la entrevista solicitada pero tampoco se obtuvo respuesta a 
pesar de la insistencia de nuestra parte. Ello evidencia la falta de colaboración y 
transparencia de la actual gestión edil de Los Olivos para brindar información sobre el 
tema en estudio. Al final del trabajo se adjunta como anexo esta solicitud para que sea 
corroborado lo dicho (Expediente simple 12434-2018 de la Municipalidad de Los Olivos.  
     2.2.2 Instrumento de recolección de datos 
La guía de entrevista y encuesta fueron los instrumentos mediante los cuales se obtuvo 
información útil para mi presente trabajo de investigación. Dichos instrumentos han 
sido debidamente validados por expertos metodólogos y temáticos asignados por la 
Universidad.  
 
2.3. Rigor científico 
De acuerdo a Selltiz y Wrightsman (2000, p. 57): “El rigor es un concepto transversal 
en el desarrollo de un proyecto de investigación y permite valorar la aplicación 
escrupulosa y científica de los métodos de investigación, y de las técnicas de análisis 
para la obtención y el procesamiento de los datos”.  
 
Según Soler y Enrique (2012, p. 885), el rigor científico “se describe como una 
metodología de análisis, unida a la recogida de datos, que utiliza un conjunto de 
métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre un área 
substantiva. Sobre esta definición cabe destacar, por tanto, que estamos ante una 
metodología que busca la generación de teoría emergente, de carácter inductivo; no se 
trata de una metodología orientada a la descripción, sino a la conceptualización (…) Las 
fuentes de información son las mismas: entrevistas, observación de campo y uso de 
documentos de todo tipo (diarios, cartas, autobiografías, periódicos y otros medios 
audiovisuales)”.  
 
En tal sentido, para asegurar el rigor científico de la investigación, esta se basa en la 
credibilidad de la misma. Esta investigación está respaldada por la credibilidad de las 
fuentes de información. “La validez de contenido se determina mediante el juicio de 
expertos en el tema. También se le conoce como “criterio de jueces”. Se consulta con 
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especialistas si la variable a medir tiene un contenido exhaustivo. Es decir, si los ítems 
(indicadores) que componen cada variable son pertinentes y exhaustivos (suficientes). 
El número de expertos consultados debe oscilar entre 3 y 10.” (Vara, 2008, p.246) 
 
2.4. Análisis de Datos cualitativos  
 
La recolección de datos es importante ya sea para el enfoque cuantitativo y cualitativo 
con la diferencia que no tiene por termino analizarlo estadísticamente como se da en el 
enfoque cuantitativo. 
Es importante ya que le va a dar certeza o negatividad a los supuestos jurídicos 
planteados, obtenidos de la realidad, es por ello que las preguntas formuladas deben 
tener un enfoque relacionados a nuestros objetivos específicos, general y problemas. 
Hermenéutico: Las corrientes epistemológicas influyentes en este tipo de investigación 
son la hermenéutica y la fenomenología. 
2.5.1. La hermenéutica (interpretación) busca descubrir los significados de las distintas 
expresiones humanas, como las palabras, los textos, los gestos, pero conservando su 
singularidad.  
2.5.2. La fenomenología se preocupa por la comprensión de los actores sociales y por 
ello de la realidad subjetiva, comprende los fenómenos a partir del sentido que 
adquieren las cosas para los actores sociales en el marco de su proyecto del mundo. 
Martínez (2011, p.13). 
 
Asimismo, se ha considerado como Unidad de Análisis la Categorización. Podemos 
indicar que el tratamiento de la información se unió, analizó todos los datos resaltantes 
relacionados la investigación recopilando fundamentos lógicos como también se 
utilizaran entrevistas al personal especializado en Derecho Constitucional, 
Administrativo relacionado a la materia del presente trabajo de investigación, de esta 
manera recabé opiniones de especialistas en el tema de estudio. 
Además se recopiló un análisis para saber si es que hay una veracidad de parte de la 
administración de la Municipalidad Distrital de Los Olivos del Programa de Vaso de 
Leche si cumple con su objetivo en el marco de los derechos fundamentales de las 
madres gestantes, madres lactantes y menores de edad a fin de alcanzar a lograr 
recopilar, unir toda la información requerida que contribuya con los objetivos. 
 
 




El presente trabajo de investigación se realizó respetando los derechos de autor ya que 
parte de la información citada en el trabajo son recopiladas de autores, citándolos 
correctamente. En la presente investigación según Cotrina Cárdenas, Pacheco Saavedra, 
Moretti, (2012) se realiza respetando el método científico siendo una investigación de 
enfoque cualitativo, en respeto del esquema establecido por la Universidad César 
Vallejo y las indicaciones del asesor metodológico. De igual forma la investigación se 
realiza en respeto de los derechos de autor y citando correctamente según el estilo de las 






























































































3.1. Descripción de resultados 
 
3.1.1. Descripción de resultados del análisis e interpretación de la técnica de la 
entrevista 
Los resultados de la entrevista realizada a los expertos en los meses de abril y mayo del 
presente año han sido analizados a partir de los Objetivos de la investigación, las cuales 
a su vez se han especificado en preguntas. Antes de ello se describirá a los entrevistados 
en la siguiente Ficha Técnica. 
Tabla 7: Ficha Técnica de los entrevistados 
Entrevistado Descripción 








Presidenta de la Zona 17 del Programa del Vaso de Leche de 
Los Olivos. 
Doris Velarde Ex dirigente de Lima Metropolitana del Programa del vaso 
de Leche. Trabajadora Social de la Gerencia de la Mujer 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
 
Flora Isabel Torres 
Suarez 
Presidenta de la organización Central del Vaso de Leche. 
Miguel 
Choquehuanga 
Sub Gerente de Programas Sociales. 
Teresa Aparcana 
 
Primera Coordinadora Metropolitana del vaso de leche 
José Pepe  
Cabellos Valera 
Ex Integrante del Comité de Administración de la 




Vocal del Comité 8 Virgen de Fátima. Zonal 15 
  
                                                                                       Fuente: Elaboración Propia (2018). 
Cabe mencionar que en el mes de mayo se presentó una solicitud formal ante la 
Municipalidad de Los Olivos en la que se pedía una entrevista con el Alcalde de dicha 
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Municipalidad. Asimismo, se conversó con un funcionario de la gestión del actual del 
Alcalde para que acceda a la entrevista solicitada pero tampoco se obtuvo respuesta a 
pesar de la insistencia de nuestra parte. Ello evidencia la falta de colaboración y 
transparencia de la actual gestión edil de Los Olivos para brindar información sobre el 
tema en estudio. Al final del trabajo se adjunta como anexo esta solicitud para que sea 
corroborado lo dicho Documento simple N° S-12434-2018 de la Municipalidad de Los 
Olivos.  
Los resultados de la técnica de entrevista vinculados al Objetivo General se   establecen 
de la siguiente manera: 
Objetivo General 
Analizar la manera en que se ejecutó la administración del Programa del Vaso 
de Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los 
Olivos en los años 2013 – 2017 
 
Respecto a la primera pregunta de la entrevista: ¿Qué es para Ud., el derecho 
alimentario de la niñez?  
Entrevistado 1: Espinoza (2018) indica que el derecho alimentario de la niñez desde mi 
punto de vista como perspectiva va básicamente hacia el cuidado y salud de los menores 
de edad, si bien es cierto está basado para mi criterio básicamente no en la alimentación 
sino también en la salud y vivienda en todo lo que abarca el cuidado de un menor de 
edad. 
Entrevistado 2: Mezarina (2018) señala que el Derecho alimentario de la niñez es 
fundamental para el desarrollo, físico e integral, así como también para su bienestar, es 
decir para su salud. 
Entrevistado 3: Durand (2018) por su lado, refiere que el derecho alimentario de la 
niñez es la parte de la nutrición de los beneficiarios de 0 a 13 años también están 
considerados los ancianos los tebecianos todos los beneficiarios que realmente se 
entiende que están considerados. 
Entrevistado 4: Torres (2018) señala que forma parte del derecho fundamental de la 
persona humana y es obligación del Estado atender porque de ellos depende el 
desarrollo físico mental, en definitiva influya mucho en la productividad que genera 
riqueza y bienestar a la sociedad. 
Entrevistado 5: Choquehuanga (2018), refiere que el derecho alimentario es brindar 
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accesibilidad a todos los niños del distrito, además considero que nosotros como 
gobierno podemos brindar la accesibilidad oportuna la niñez. 
Entrevistada 6: Aparcana (2018) señala que Bueno para mí tiene mucha importancia, a 
partir de lo que he sido del programa tengo que agradecerle la formación la eficacia de 
poder trabajar en esta organización metropolitana del programa del vaso de leche quiero 
agradecerles la entrevista que están haciendo porque me da la oportunidad de decirles 
de que no es igual en la actualidad el proceso que se da inicio al programa del vaso de 
leche, en su inicio de este programa del vaso de leche se crea con el objetivo de empezar 
sobre todo la desnutrición que había de los niños entonces el doctor Barrantes en su 
gestión en la época de la campaña había propuesto crear este programa del vaso de 
leche que iba a servir para que un poco luchar contra la desnutrición que había en ese 
entonces en el año 1984 de la situación de desnutrición que había en la población. 
 
La entrevistada recuerda que al inicio fue comenzar en los Comités del Vaso de Leche 
que inauguró él en todo lo que fue San Juan de Miraflores ahí se inicia el programa que 
él había prometido durante su campaña para llegar a la alcaldía entonces se da inicio a 
este programa que siempre es con miras a la desnutrición que existía en los niños 
entonces se hace una campaña en la cual se pide la lactancia materna por eso empieza 
con la atención a madres gestantes madre lactantes niños hasta los 6 años, ese es el 
programa que se inicia trabajando no existía la organización del vaso de leche; entonces 
el programa  se inicia en el 1984 desde la municipalidad de Lima y esto comienza a 
pasarlo a través de los distritos en ese entonces estaba en un club de madres en el  
distrito de San Martin de Porres y fue uno de los Clubs que me propusieron para que 
asistiera a una reunión que invitó la Municipalidad de Lima y la municipalidad distrital 
de San Martin de Porres es por ahí que empieza el trajín de nosotras como mujeres 
organizadas y nosotras vimos la importancia que tenía el vaso de leche entonces nos 
inscribimos y este comité se inscribió, pasa a ser un comité de la sexta zona en el 
distrito de San Martin, era antes un pueblo joven de San Pedro y ahora es Urb. Perú. 
 
La entrevistada cuenta también que las mujeres empezaron a empadronar a las madres 
que tenían sus niños de 0 – 6 años para que pudieran estar dentro de los comités del 
Programa del Vaso de Leche y nos dan la propuesta porque no era como antiguamente 
como antes cuando los programas sociales empezaban por decir el alcalde y lo tomaba 
en sus manos el comité de damas la presidenta la esposa del Alcalde o también a nivel 
del gobierno central y saliendo ellos el presidente el alcalde se terminaba el programa, 
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nos gustó la propuesta porque no era que a fin de mes te voy a regalar un poco de leche, 
arroz, azúcar si no que la propuesta era preparar el recurso y eso hace que nosotras nos 
organicemos que veamos cómo vamos a obtener los utensilios para preparar el recurso 
como vamos a ser que las mamás aporten porque había que recoger del municipio la 
leche pero no nos daban para el transporte no nos daban para el preparado es así que nos 
organizamos para poder lograr que este programa sea eficiente y nos organizamos para 
dar para el agua, canela para todo lo que se necesitaba para preparar y para el transporte 
para trasladar todas las semanas al comité pero hay algo que nosotras veíamos que tan 
importante era que el niño viniera que la mamá trajera a su niño y dijera me voy a llevar 
la leche porque la necesitamos y como comienzan ellas a pensar que están 
economizando y que su hijo ya no se iba con el té o tomando su agüita si no ahora se iba 
tomando su leche porque muchos comités preparábamos la leche a las 6:00am, el niño 
ya se iba alimentado para nosotras la alimentación era tan importante porque ya el niño 
bien alimentado tenía un buen coeficiente para salir adelante en sus estudios. 
 
Para la entrevistada, la alimentación les permitía a los niños estar bien con su 
coeficiente, las mamás ya empezaron a darse un tiempo porque luego de la preparación 
de la leche incluso nos organizábamos para preparar alimentos en conjunto y eso 
permitía a la mamá tener un tiempo para ir a trabajar y tener ingresos económicos 
porque la mujer que estaba en la organización del vaso de leche o club de madres era 
como dicen las sin sueldo y las sin horario pero eso no era tan valorado como el valor de 
salir a trabajar y tener unos ingresos económicos también pero esta organización del 
vaso de leche no solo nos permitió pensar que era un buen alimento la leche que es muy 
esencial sino la campaña que se hace para que las madres lactaran a sus niños o sea que 
la leche ya no era solamente entregarles a los niños de 0 – 6 si no lo importante era 
como la mamá también tomaba la leche cuando era gestante cuando estaba gestando la 
importancia de ese recurso para que ellas tuvieran mejores condiciones cuando lactaban 
también le entregaban a ella para que puedan lactar a sus niños entonces para nosotras 
fue en un comienzo en primer lugar comenzar a valorarnos la importancia de cómo 
mujeres teníamos que organizarnos y desarrollar porque eso nos dio también la 
oportunidad de prepararnos en salud prepararnos para tener algunos comedores para una 
alimentación complementaria porque la leche es un paliativo pero no era el todo en la 
alimentación de una familia de un niño de una niña sino que también teníamos que ver 
otras cosas entonces era el almuerzo eso las capacitaciones nos permitieron también 




La entrevistada recuerda que en la práctica estas mujeres eran administradoras en el 
hogar pero no sabían que también en una organización para lograr recursos que nos 
permitiera que esto creciera, el vaso de leche nos ha permitido desarrollarnos no 
solamente como madres sino como mujeres que podíamos  estudiar, antes habían 
esposos que eran tan machistas que les decían ya tú no puedes ni hacer nada tú ya no 
puedes estudiar no puedes salir, ahí en el vaso de leche aprehendimos las que no 
teníamos preparación educativa también a estudiar habían personas que decían tu 
puedes ser la secretaria vamos a elegirla como secretaria no porque me falta mis lentes 
no veo bien, pero no querían decirnos la verdad que eran analfabetas entonces así 
conversando con ellas nos encontramos que no sabían leer ni escribir y comenzamos 
hacer la campaña de alfabetización gracias a algunas ONGS que trabajaban muy bien en 
ese tiempo estos organismos gubernamentales también les apoyaron para educarse. 
 
La entrevistada recuerda que dichas ONG fueron: en San Martin de Porres teníamos a 
Alternativa, CECAP a nivel Metropolitana FOVIDA nos apoyó Movimientos 
Feministas que nos ayudaron mucho a entendernos como mujeres, Manuela Ramos, 
Flora Tristán, Calandria nos enseñó comunicación tuvimos un curso en la Universidad 
San Marcos en Comunicación para poder nosotros tener oratoria, facilidad de palabra 
toda esas cosas nos enseñaron. Pregunto tengo entendido que este programa con el 
fundador del programa del vaso de leche el Dr. Alfonso Barrantes Lingán tuvo apoyo de 
la unión europea quiero que me explique cómo se ha iniciado. Responde se inicia el 
vaso de leche con el recurso que viene de Holanda viene de otros países recuerdo 
mucho que había gente que se oponía a este programa por ejemplo en algunos lugares 
los dirigentes políticos, vecinales no querían que este programa salga adelante y 
comentaban decían que esa leche viene de los países de izquierda esa leche le están 
dándoles para que las mamás que la toman ya no puedan tener más hijos que los niños 
los van a embrutecer y que los niños lo van a retroceder no van a desarrollar nos hacían 
una campaña tremenda que  tanto era así que cuando nosotras íbamos a inscribir a los 
niños encontrábamos rechazo en la puerta pero a la medida que fuimos avanzando con 
poquitas mujeres se fue viendo la realidad ya comenzaron a defendernos. 
 
La entrevistada agrega que todo eso también hace que comiencen los políticos a 
observarnos y a querer ellos entrar, como dirigentes vecinales que no quisieron saber 
nada porque ellos en algunos asentamientos humanos donde habían dirigencia vecinales 
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ellos dijeron si es para preparar eso le compete a la asistenta social ella como es mujer 
ella cocina en su casa y afuera también nosotros no queremos saber nada, pero cuando 
vieron el desarrollo de los comités que no había tal idea que los niños iban a retroceder 
que esa leche venía con diferentes cosas que los niños iban a ser anormales y tantas 
cosas ahí ellos se dieron cuenta que las cosas iba caminando ya no solamente estábamos 
preparando leche sino que también haciendo talleres de tejido para preparar chompas y 
venderlas empezamos con gente que éramos como decir intermediarios para mandar al 
extranjero las chompas que tejíamos, aprehendimos también entonces ahí los políticos 
comienzan a meterse todos los de izquierda y derecha  todos querían tener el programa 
todos querían tener la participación de las mujeres del Programa del Vaso de Leche y 
comienza a agruparse tu eres de acá tu eres de haya, al menos primer la captación de los 
partidos políticos de izquierda porque izquierda es un frente electoral no ha sido nunca 
un partido entonces antes quizá nosotros decíamos es un partido la izquierda no era un 
partido en ese tiempo sino se unían para la etapa electoral y entonces ellos comenzaban 
a invitarnos a todas nosotras y las que estábamos en la organización terminábamos 
separándonos porque seguramente estaban en el PUM en el PC el Partido 
Revolucionario que se unían para la época electoral, los socialistas que dicho sea de 
paso el Dr Barrantes era del grupo socialista. 
 
Es así como la entrevistada recuerda que fueron empujadas a la actuación política y 
nosotras teníamos que luchar porque nos iban a renombrar adentro en nuestras 
asambleas teníamos que decir que éramos pluralistas, nosotros vamos a trabajar para 
todos y todas nada que aquí tú que eres de este partido o de aquel partido entonces tú te 
separas para acá y tú para allá entonces ha sido una vida esta organización del vaso de 
leche en la época nosotras estuvimos fue muy difícil le pregunto: en que época fue 84 
me responde: eso fue en el 84 para definir la situación de organizarnos como digo nos 
rechazaban porque decían que el recurso nos habían dado los países de izquierda los 
países rojos por eso nos decían las rabanitas pues rabanito le decía al Dr. Barrantes y a 
nosotras nos decían las “rabanitas las rojas”. 
 
Entrevistado 7: Cabellos (2018): la alimentación es un derecho fundamental de todo 
ser humano, el derecho alimentario desde el apoyo del Estado a través del Programa del 
vaso de Leche, se puede definir como la atención oportuna y balanceada de todos los 
beneficiarios debidamente empadronados en el PVL, según su prioridad y necesidad. A 
la fecha, este apoyo del estado se ejecuta en las instituciones educativas y en las 
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organizaciones sociales de base. 
 
Entrevistado 8: Benites (2018): es el derecho que tiene el niño y que deben recibir de 
los padres una buena alimentación y con el PVL se complementa la alimentación del 
niño.  
Entrevistado 9: Velarde (2018): es un derecho muy importante a través del cual el 
niño recibe lo que le corresponde para su subsistencia.  
 
Análisis e interpretación de la primera pregunta realizado a los entrevistados: 
Todos los entrevistados (Espinoza, Mezarina, Durand, Torres, Choquehuanga y 
Aparcana) coinciden en señalar que el derecho a la alimentación es de los derechos 
fundamentales que el Estado, a través de las Municipalidades, deben salvaguardar. Este 
resulta una prioridad para los municipios, entre ellos el de Los Olivos.   
 
Respecto a la segunda pregunta de la entrevista: ¿Cuáles son las funciones del PVL 
del distrito de Los Olivos?  
Entrevistado 1:Espinoza (2018) señala que las funciones básicamente tiene el 
programa del vaso de leche es de asistir de manera en este caso tener la llegada aquellas 
personas o aquellos niños que se encuentran en escasos recursos y son menores 
básicamente son niños y a su vez no solo niños también personas con discapacidad y en 
este caso ancianos, madre gestantes y madres lactantes si no más me equivoco, el deber 
de la municipalidad es de asistir a todas aquellas personas organizadas en comités y en 
organizaciones para que pueda ser el nexo entre la municipalidad, ese es el tope 
vulnerable. 
Entrevistado 2: Para Mezarina (2018) las funciones de la organización es que recibe el 
recurso y tiene que prepararlo y distribuir a todos los beneficiarios que son los niños, 
niños madres gestantes madres lactantes, TBC y adulto mayor.  
Entrevistado 3: Según Durand (2018), Bueno las funciones del vaso de leche yo creo 
que como organización su función es alimentar a los niños beneficiarios 
correspondientes y tratar de mejorar lógicamente en cada comité de qué manera 
preparar balanceado a que llegue los 207kilos calorías que pide por cada beneficiario. 
Entrevistado 4: Torres (2018), de acuerdo a la organización que represento son:  
1. Velar porque la ración alimentaria diaria este acorde con los valores nutricionales 
según resolución Ministerial Nº 711-2002. 
2. Velar para que el alimento destinado a los programas sociales sea distribuido de la 
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mejor manera para que llegue a cada uno de los beneficiarios. 
3. Fiscalizar para que el presupuesto destinado al programa del vaso de leche sea 
invertido en la compra de los insumos que la Ley establece. 
Entrevistado 5: Choquehuanga (2018), refiere que las funciones se subsumen en 
entregar una ración diaria de alimentos a una población beneficiaria en este caso a los 
niños de 0-6 años primera necesidad y de 7- 14 años segunda necesidad. 
Entrevistado 7: Cabellos (2018): las funciones del PVL son entre otras, asegurar que el 
recurso adquirido según el presupuesto sea adecuadamente distribuido a sus 
beneficiarios, para ello deberá tabularse las prioridades. Es necesario tener en cuenta 
que el PVL debe contar con padrones actualizados de beneficiarios, debiendo proyectar 
la compra anual según la transferencia presupuestal.  
Entrevistado 8: Benites (2018): son funciones del PVL velar por la salud de la niñez 
de su jurisdicción, capacitar a las madres en la adecuada preparación del recurso 
(limpieza en las manos, utensilios y espacio donde se prepara). Supervisar la 
preparación del recurso.  
Entrevistado 9: Velarde (2018): el programa del vaso de leche en este caso de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima enfocándolo de la parte de la organización cuenta 
con dos columnas que tiene el vaso de leche una es la organización y la otra es la 
administración. Del vaso de leche no te puedo hablar de ahora porque ya no trabajo en 
ese programa ahora estoy trabajando en la Gerencia de la Mujer. 
 
Análisis e interpretación de la segunda pregunta realizado a los entrevistados: 
Todos los entrevistados (Espinoza, Mezarina, Velarde, Durand, Torres, Choquehuanga 
y Aparcana) coinciden en señalar los alcances, finalidad y competencias del PVL. Es 
decir, todos los entrevistados están informados y conocen de la materia consultada. Para 
ellos, el PVL resulta uno de los programas emblemáticos del Estado en la que se atiende 
de modo concreto a los niños, mujeres, ancianos y poblaciones vulnerables que 
requieren ser amparados por el Estado. 
 
Respecto a la tercera pregunta de la entrevista: ¿De qué manera se ejecutó la 
administración del Programa del Vaso de Leche en el marco del derecho 
alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos en los años 2013 – 2017?  
 
Entrevistado 1: Espinoza (2018) refiere que en este lapso de tiempo ha existido en este 
caso ciertos inconvenientes como todo municipio como todo proceso lo cual se ha 
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tratado de llegar a casi todo las organizaciones o comités que tienen a cargo distinto 
sector del distrito de Los Olivos mediante esos comités se trata de llegar a las 
poblaciones más vulnerables en este caso más que todo a los niños, entonces en ese 
tiempo desde el año 2013- 2017 si bien es cierto se han ejecutado de una manera que tal 
vez no les haga falta llegar este tipo de recurso a los niños porque en este caso así halla 
inconvenientes dentro de ese proceso pero se trata de que para este caso llegar al lugar 
correspondiente a la proyección correspondiente para que los niños menores no les haga 
falta el tema de los productos alimentarios.  
Entrevistado 2: Según Mezarina (2018) Bueno con el presupuesto que nos manda el 
gobierno se estaba distribuyendo bien solamente que no nos alcanza el presupuesto que 
nos mandan al distrito de Los Olivos pero la función de la municipalidad en distribuir, 
para mí ha sido buena no  
Entrevistado 3:Durand (2018), señala que se ha ejecutado en la parte de lo que es la 
administración del programa del vaso de leche dentro del marco del derecho alimentario 
de la niñez  o sea si es que han recibido los niños su ración de leche si hay un valor 
nutritivo que la norma indica que debe ser consumido por sus beneficiarios, contesta 
bueno de la manera como se está ejecutando es cumplir con los 207 kilos calorías que 
pide por cada beneficiario entonces es tratar de complementar también cada comité ya 
sea variando la preparación implementando con siete semillas y otros cereales y frutas 
de hecho como el convenio es deficiente entonces nosotros  para cubrir los 207 kilos 
calorías, hemos hecho un convenio para darle a la base a cada  socia su pan algo para 
que pueda cumplir su alimentación.  
Entrevistado 4: Torres (2018) señala que en el año 2013- 2017 surgieron 
inconvenientes respecto a la calidad del producto adquirido del presupuesto del vaso de 
leche, oportunidad en que la organización de base tuvo que intervenir a efecto que se 
corrija tal situación. Dicho problema repercuto en la distribución de los insumos y 
finalmente influyo también en que no se gaste la totalidad del presupuesto por lo que 
revirtió parte del dinero en perjuicio de todos los beneficiarios.  
Entrevistado 5: Choquehuanga (2018), refiere que lo bueno es que en estos años hemos 
tratado de cumplir con la atención, si bien nosotros no podemos cumplir con el producto 
más económico, recuerden que contamos con un presupuesto que viene de hace muchos 
años  y las necesidades varían dentro del distrito, pero sin embargo hemos tratado de 
atender la primera prioridad que justamente son los niños de 0- 6 años para poder 
cumplir con este derecho, no solamente con el vaso de leche sino con algunos 
programas o proyectos que se pueden anexar a este trabajando con ESSALUD y otros 
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Ministerios, como el Ministerio de la Mujer  y con el Ministerio de desarrollo  Social. 
Entrevistado 7: Cabellos (2018): Respecto a la manera en que se ejecutó la 
administración del Programa del Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de 
la niñez en el distrito de Los Olivos en los años 2013 – 2017, los entrevistados 
respondieron que se actualizó los padrones y se realizó el registro correspondiente en el 
PVL. Para ello se contó con la base de datos, se proyectó conjuntamente con el Comité 
de Administración el requerimiento y términos de referencia para la licitación. Agregan 
que una etapa importante es que los postores realizaron la correspondiente degustación 
entre los niños representantes de cada zona. Entregada en buena pro se procedió a la 
entrega del recurso en cada zonal donde los Comités de acuerdo a su PECOSA recogían 
el recurso. El PVL en coordinación con el Comité de Administración realizó la 
supervisión para que el recurso se entregue preparado.  
Entrevistado 8: Benites (2018): se realizó bien salvo el problema de la avena que vino 
en mal estado y fue devuelta.  
Entrevistado 9: Velarde (2018): cree que en esas épocas, no se daba esos tipos de 
cuestionamientos porque para las mujeres para nosotras el recurso del vaso de leche era 
el oro, tesoro posteriormente ya se ha dado malversación por parte no solo de la 
administración sino también de la organización, yo fui una de las personas que busco 
ese tipo de cosas a mí no me gusta las cosas irregulares yo les decía a las madres tú 
quieres matar a tu hijo tu leche véndela bótala o has lo que quieras pero no vendas la 
leche a tus comités porque ahí se perjudican todos los niños tú quieres matar a tus hijos 
eso es tu problema pero no hagas eso con el resto pero esa mística se ha ido perdiendo 
con el tiempo. 
 
Análisis e interpretación de la tercera pregunta realizado a los entrevistados: 
La mayoría de los entrevistados (Durand, Torres, Choquehuanga y Aparcana) coinciden 
en señalar que la gestión del PVL resulta deficiente. Ello debido, entre otras causas, a la 
falta de transparencia en la gestión, a la falta de liderazgos probos y de funcionarios 
debidamente capacitados. En ese sentido, los entrevistados creen que el PVL debe 
contar con los funcionarios competentes y expertos que lo lleven adelante pues los más 
perjudicados son los niños y las poblaciones vulnerables.  
 
Respecto a la cuarta pregunta de la entrevista: Hay quienes señalan que la 
administración del Programa del Vaso de Leche del distrito de Los Olivos en los 
años 2013 – 2017 se ejecutó de modo deficiente e inadecuado debido a que no 
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cuentan por personal idóneo y calificado para ello, con lo cual se vulnera el 
derecho alimentario de la niñez ¿Cuál es su posición al respecto?  
 
Entrevistado 1: Espinoza (2018) Bueno con respecto a ello tengo que indicar lo 
siguiente si bien es cierto el Programa del Vaso de Leche está dentro de la Oficina Sub 
Gerencia del Programa Sociales el que está actualmente al mando es un ingeniero 
obviamente alimentario y quien se encuentra a cargo del programa también es ingeniero 
alimentario entonces el tema es el siguiente si bien  es cierto para poder organizar todo 
este programa hay ciertos procesos que no solamente lo ve el municipio sino también el 
Estado entonces al organizar este proceso dentro de la norma y todo ello como se está 
organizando acá para que todos los productos puedan llegar de manera adecuada a los 
menores se maneja de mejor manera social como se debe hacer, tratar de procurar 
proveer, ya que si bien es cierto en el distrito existen diversos comités organizaciones 
que a su vez también creo yo que buscan cierto beneficio por parte de este programa si 
bien es cierto se quiere erradicar a esas personas que quieren lucrar con este programa al 
mando de los ingenieros, pero lamentablemente algunas veces las mismas personas o el 
mismo pueblo se oponen a tu decisión como que se sublevan entonces hay cosas que 
lamentablemente la población no entienden que quiere decir proceso  hay que 
enseñarles cómo se trabaja ello porque lamentablemente muchas veces si no llega no 
llega entonces pero porque no llega porque a habido un proceso antes o a existido algo 
antes dentro del sistema, pero básicamente aquí se está tratando como dije 
anteriormente realizar el proceso de manera correcta para que los niños no sean 
afectados y las personas que verdaderamente merecen el Programa del Vaso de Leche 
 
Entrevistado 2: Para Mezarina (2018) Bueno ha sido bastante en eso si no habido 
profesionales como ha debido ser con ingeniero alimentario que se dedique netamente 
como va hacer, no ha llegado debido a los problemas en ese aspecto ha venido el 
recurso mal hemos tenido un poquito de problemas pero después se ha regularizado 
pero ha sido un poco difícil el problema de las madres del vaso de leche con el 
problema del recurso que hemos obtenido.  
 
Entrevistado 3: Durand (2018) considera que la posición acerca de la parte alimentario 
del niño bueno en caso de la municipalidad de hecho pues está el jefe del programa es 
nuestro nexo nuestro intermediario que tiene que tratar de hacer cumplir las leyes tanto 
la adquisición de los proveedores de hecho es un poco, falta todavía de parte de la 
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municipalidad nos mande una persona especializado en la parte nutricional para que 
pueda bajar a dar charlas que te digo para poder complementar la preparación. Le 
pregunto a la Sra. Durand entonces en este caso no cuenta la municipalidad con un 
personal nutricional que esté capacitado, se supone que está en juego el Derecho 
alimentario del niño tiene que ver un nutricionista,  así es yo creo que eso siempre debe 
haber  ósea por algo para algo sea este ha venido ósea sea, el intermediario ha sido la 
municipalidad que tiene que apoyar con la parte del personal, no solamente su misión es 
mandar el recurso por mandar tienen que ver también como se está preparando  en que 
pueden apoyar la municipalidad entonces porque cada comité es la que asume con sus 
gastos en utensilios implementación de frutas, nos deben enseñar por lo menos de que 
manera preparar el recurso, que haya una capacitación.  
 
Entrevistado 4: Torres (2018), señala que sumando a la situación referida con la 
pregunta precedente cierto que la administración del vaso de leche en el Distrito d los 
Olivos carece de preparación para llevar a cabo la responsabilidad que implica el 
manejo de tan importante y delicado programa social. 
 
Entrevistada 6: Aparcana (2018) señala que bueno de lo que yo se los que enviaban el 
recurso en ese tiempo eran Holanda era este Suecia también yo no sé si enviaba Rusia la 
leche yo nunca supe ese país que en esa época era la URSS acá la mayoría de partidos 
que se peleaban el programa eran de izquierda como eran de diferentes partidos 
conglomerados de izquierda luego se dividen la izquierda socialista y la izquierda unida, 
la mayor parte de nosotras teníamos simpatía con el Dr. Barrantes y luego teníamos 
simpatía con el Dr. Oscar Ugarte que era el regidor responsable en Lima entonces 
hemos aprehendido mucho de ellos fueron unos de los primeros que administraron el 
programa del vaso de leche en la Municipalidad de Lima en la gestión del Dr. Barrantes, 
nos organizamos mucho como mujeres dirigentes y también nos enseñaron la 
preparación a que teníamos que pesar a los niños su talla y peso las campañas de salud 
su tabla de vacunación. 
 
Luego, recuerda la entrevistada, que han venido los problemas cuando hemos estado en 
la metropolitana cuando nos iniciamos en mi caso yo me inicie en San Martin de Porres 
en esta zona ahorita todo lo que ustedes ven ahora era tierra piedra porque esto le 
ganaron al rio el rio está al otro lado entonces la avenida Perú era piedra no se quería 
entrar cuando se empezaron hacer las pistas empezaron a entrar los carros porque antes 
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no teníamos la facilidad para poder ingresar a este lugar y cuando en aquel entonces 
empezó el programa comenzamos a pedir al alcalde para que nos haga las pistas, estas 
pistas que ahora lo ven se hicieron con las organizaciones con los vecinos y el alcalde 
parte de lo que costo lo puso la municipalidad trabajadores y las maquinarias y la otra 
parte los vecinos. Las mujeres que estaban en el interior del vaso de leche también 
contribuyeron para el desarrollo de sus barrios ha sido también un acto muy importante 
haber estado organizadas en el vaso de leche, el vaso de leche nos construyó nos hizo 
ver la importancia de la alimentación de la leche que es un alimento muy importante 
para los niños y las niñas nos hizo ver que para las mujeres a pesar que estamos dentro 
de la casa podíamos también a ser algo para que haya ingresos económicos y ayudar a la 
familia, mujeres que estudiaron y que se pusieron a estudiar en la universidad otras a 
terminar la primaria y otras a terminar la secundaria fuimos a los centros de salud donde 
nos enseñaron a capacitarnos para inyectable. 
 
Se le preguntó si eso ha sido con la Unión Europea responde era con el Gobierno 
Municipal, Gobierno Central y como dirigentes inclusive estando como coordinadora 
metropolitana firmamos un convenio con el ministerio de educación para las 
capacitaciones para campaña de alfabetización firmamos convenio con el ministerio de 
educación para participar en los VANS que le decían las vacunas para las vacunas 
capacitaciones, también firmamos convenios con el ministerio de trabajo para poder 
tener nuestros talleres de producción hemos hecho tejido, teníamos nuestros talleres de 
producción, el ministerio de turismo nos prestó sus instalaciones para nuestras 
exposiciones de lo que habíamos producido, el ministerio de turismo en aquel tiempo en 
coordinación con la municipalidad de Lima nos dieron una constancia que éramos 
artesanas y la caja municipal en aquellos tiempos nos hizo prestamos costo cero para 
que pudiéramos comprar nuestro material para  la producción ha sido una organización 
desde sus inicios hasta el año 91 estaba Fujimori como presidente. 
 
Para la entrevistada Fujimori fue como una enfermedad, pues quería dividir a la 
organización porque lo veía demasiado fuerte nosotras hemos luchado contra los grupos 
levantados en armas cuanto hemos pasado no podíamos cambiar de dirigente porque 
nadie quería ser dirigente así hemos estado cuando yo estaba en la organización yo he 
sido muy ve mente muy comprometida, hasta me costó procesos judiciales injustos yo 
estado 16 años con procesos judiciales injustos para que a las finales después de gastar 
tanto dinero saliera absuelta porque no tenía nada que ver con los procesos judiciales 
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que se entablaba eso me hizo Fujimori con su gobierno nos hizo una persecución al 
menos yo me he sentido destrozada mucho tiempo cuando mis amigas vienen a 
buscarme me buscan porque todavía se acuerdan de mí.  
 
También se le pregunta si en ese año 91 fue que se inició el Programa del Vaso de 
Leche en la Municipalidad de Los Olivos. Responde: no en el 91 no se inició el 
programa del vaso de leche en Los Olivos porque ya tenía los Olivos vaso de leche con 
la Sra. Lezama. Los Olivos pertenecía a San Martin de Porres ya en esa época ya habían 
comités del vaso de leche como yo era la presidenta distrital de acá de San Martin yo 
me acuerdo toda la etapa de Los Olivos toda la etapa de Los Olivos todo eso tenía el 
vaso de leche acá en San Martin ya cuando crean el distrito de Los Olivos es ahí cuando 
pasan los comités y después de meses a cuando ellos se organizan todo ahí recién pasa 
los Comités del vaso de leche a Los Olivos porque razón también porque si bien todos 
los distritos 42 distritos de Lima Metropolitana recibían el recurso de Lima. 
 
La entrevistada recuerda que Fujimori en un programa de Lúcar siempre me acuerdo de 
eso agarró y firmó para dividir los comités del vaso de leche porque era la única forma 
de romper la estructura organizativa de la Coordinadora Metropolitana que ya se estaba 
yendo a nivel nacional hacia las provincias entonces que hace nos divide porque cuando 
nosotras estábamos organizadas en el vaso de leche nosotras lográbamos ganar un 
convenio primeramente un convenio con la municipalidad para que atendieran a los 
niños hasta los 13 años porque eran los niños que estaban yendo a los colegios entonces 
no tenían una buena alimentación, para que tengan su desayuno hasta los 13 años 
ancianos y tebecianos y entonces el recurso venía a los distritos de Lima pero había un 
convenio con la organización distrital y la municipalidad de Lima en la cual para hacer 
el pedido de la leche tenía que hacerse con la dirigente que representaba al comité 
distrital y la municipalidad del distrito entonces ellos no podían traer más de la leche 
que era necesaria para los niños no podían recortarnos la leche porque si nos recortaban 
nosotras nos movilizábamos ellos no nos podían mentir la cantidad de leche que traían 
para los beneficiarios porque la presidenta distrital firmaba ese documento. 
 
La entrevistada recuerda que lograron constituirse como un comité directivo en la cual 
estaban los regidores responsables el presidente del comité que era el alcalde pero el 
delegaba aun regidor y dos dirigentes de la organización metropolitana entonces cuando 
nosotras íbamos a las reuniones ahí se definía que se iba a tomar, solamente queríamos 
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nosotras nos dieran leche y no otro tipo de complemento pero como nosotras le 
hacíamos tanta presión que el vaso de leche se creó como vaso de leche y no se creó 
para que nos dieran la avena, nos dieran lácteos aceptamos la avena pero no los lácteos 
porque venían otros preparados ya no era algo que los niños pequeñitos podían tomar, 
pero como nos veían que siempre defendíamos nuestro derecho y que como había 
unidad. 
 
La entrevistada recuerda también que el gobierno de Fujimori no sabía cómo penetrar a 
los fujimoristas ahí dentro entonces optaron por romper la organización y cuando divide 
la organización entonces que hacen ese convenio que había que firmar para el recurso 
que intervenía la dirigente eso lo rompen y comienzan a ser una persecución a las 
dirigentas distritales a las dirigentas metropolitanas y a comenzar a ser cambios de 
dirigentes en los distritos y a poner a gente que a ellos les parecía sin elecciones sin 
nada desconocían totalmente nos metían en los líos de robo de la leche, nos decían 
como una dirigente tener esa casa, por la televisión nos hacían cada maltrato cada 
calumnia entonces había mucha gente antes que rompiera los sindicatos Fujimori mucha 
gente que trabajaba y pensaba que sus trabajos iba a ser por siempre que eran estable 
cuando rompen los sindicatos comienzan a sacar a los trabajadores, mucha gente que 
tenía su casa construida quedó muy pobre por eso en esos tiempos decían acaso se 
mastica un ladrillo  esos niños no tienen, incluso tenemos que darles. Fue un tiempo 
muy dura que él estuvo como presidente ahora se rasca las vestiduras, fue una cosa muy 
dura para la organización del vaso de leche. 
 
Entrevistado 7: Cabellos (2018): es posible que existan dichos comentarios, sin 
embargo, es necesario precisar que el PVL requiere el apoyo normativo que regule la 
existencia y registro de los Comités de base, toda vez que por un lado se establece que 
el Registro puede efectuarse directamente en la SUNARP pero a la vez señala que 
puede hacerse en la Municipalidad y luego en la SUNARP, con la sola presentación de 
la Resolución Municipal, esta situación perjudica la renovación de dirigentes, lo cual en 
efecto, hace que de manera inadecuada se entregue el recursos a organizaciones no 
reconocidas creando incluso conflicto con el personal del PVL, ante tal exigencia. 
Entrevistado 8: Benites (2018): aparentemente es falso, nos deben dos semanas de 
avena del año 2017 que aún no han devuelto, porque el recurso llegó a tiempo y en 
buenas condiciones. 
Entrevistado 9: Velarde (2018): De repente podría existir por parte de un funcionario 
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de ahí de relación, pero para eso estaba la organización era muy fuerte en ese momento 
que impedía todas esas cosas, hay algo por la que yo me sienta muy orgullosa y te lo 
digo con  sinceridad de haber sido parte de este proyecto y haber conocido tantísima 
mujeres maravillosas de todos los distritos, si ahora estoy sentada aquí es porque yo 
conozco mucha gente del vaso de leche atreves de ellas llego a sus comités llego a sus 
bases hablo con ellas sobre el tema de la violencia me siento muy orgullosa, estas 
mujeres han hecho muchísimo por este país y lo siguen haciendo de repente en otras 
cosas en esos tiempos han luchado por su vaso de leche como no te imaginas defendían 
lo suyo pero con dientes,  tú en esas épocas de formación tu no encontrabas a las 
mujeres del vaso de leche malversando y se luchaba para que se preparara y se 
preparaba; le digo yo eso entonces se ha ido perdiendo con el tiempo contesta claro con 
el tiempo se ha ido perdiendo esa mística porque hoy en día  todo te regalan hoy te 
regalan un vaso de leche peor ahora que estamos en campaña política ahora te regalan 
un tarro entero o dos tarros entonces porque habido postulantes o autoridades que han 
acostumbrado a la población todo se compra todo se vende, lamentablemente eso a 
malogrado a nuestra gente todo viene pues cambiando estructuralmente. 
 
Análisis e interpretación de la cuarta pregunta realizado a los entrevistados: 
Respecto a los resultados de esta pregunta podemos señalar que la mayoría de los 
entrevistados, excepto los funcionarios de la Municipalidad de Los Olivos, consideran 
que la administración del Programa del Vaso de Leche del distrito de Los Olivos en los 
años 2013 – 2017 se ejecutó de modo deficiente e inadecuado. Entre las causas que 
señalaron son: falta de preparación o conocimiento para dicha función, la improvisación 
de quienes están a cargo de dicho Programa, el uso populista del PVL por parte de las 
autoridades y también porque no cuentan por personal idóneo y calificado para ello, con 
lo cual se vulnera el derecho alimentario de la niñez beneficiaria del programa de Vaso 
de Leche en el distrito de Los Olivos.  
 
Objetivo Específico 1 
Determinar la manera que se ejecutó el presupuesto del Programa del Vaso de 
Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los 
Olivos en los años 2013-2017 
 
Respecto a la quinta pregunta de la entrevista: ¿De qué manera se ejecutó el 
presupuesto del Programa del Vaso de Leche en el distrito de Los Olivos en los 
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años 2013-2017?  
 
Entrevistado 1: Espinoza (2018) refiere que básicamente respuesta exacta no tengo en 
este caso la información exacta para poderte indicarte pero si se está logrando muchas 
cosas para que se pueda obtener y podamos mejorar en el tema de la alimentación.  
 
Entrevistado 2: Según Mezarina (2018) indica que 2015 al 2018 ha sido también 
pésima como recién empezaba el gobierno recién se estaba posesionando a la 
municipalidad ha sido un poco ineficiente no hemos tenido un buen trato a las madres 
del vaso de leche le pregunto si en el transcurso de los años 2013 para adelante sigue 
habiendo ese problema, me contesta que si sigue habiendo ese pequeño problema 
también en este año estamos teniendo cada 15 días el recurso y no cada semana.  
 
Entrevistado 3: Para Durand (2018), Bueno en esa parte nosotros casi no intervenimos 
mucho en la parte  como se está administrando el presupuesto para poder hacer el 
pedido de tanta leche tanta avena prácticamente en eso también hay una deficiencia en 
la municipalidad que debería hacer participar  a nosotros como cabezas que somos de 
las zonales participar y tener conocimiento y poder extraer la información y a su vez 
informar a nuestras bases que son los comités, entonces por esa parte poco 
desconocemos de qué manera lo están ejecutando. Lógicamente nos dan un proyecto de 
ese proyecto nos dan tres opciones o dos opciones entonces nosotros de acuerdo a 
nuestro presupuesto tenemos que elegir una de las opciones.  
 
Entrevistado 4: Torres (2018), indica que se ejecutó de manera deficiente e inadecuada 
de tal forma como se ha dicho no se logró gastar la totalidad del presupuesto como 
consecuencia la administración devolvió la suma mayor a S/. 110.000 soles, motivo por 
el cual la organización de base planteo denuncias y reclamos ante la Municipalidad, 
contraloría sin obtener respuesta hasta la fecha. 
 
Entrevistada 6: Aparcana (2018) señala que se puede ver en el tiempo que entró 
Carmen Lezama como alcaldesa yo le digo juramento el primero de enero y el 2 de 
enero estábamos en una casa alquilada en la avenida universitaria parque naranjal  ahí 
estaba como dirigente la señora Orfelinda Guillen la Sra. Esther Valverde que en paz 
descanse  y responde que la conoce que vive en Mercurio Alto estaba la Sra. Adriana 
Sevillano  y la Sra. Betty Ugaz le pregunto en qué fecha se inició el programa del vaso 
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de leche en Los Olivos, responde: lo que sí sé que fue un proceso para el  pase del vaso 
de leche de San Martin a Los Olivos de documentación las beneficiarias no querían, 
querían depender directamente de Lima ellas estuvieron recogiendo el recurso recuerdo 
directamente de Lima ese grupo, no se le entregó el producto de inmediato ellas 
administraban yo me acuerdo que nosotras fuimos a apoyarlas como dirigentas 
metropolitanas porque de inmediato no se les entrego el producto después de mucho 
tiempo fue que la Sra. Carmen logro conquistarlas y que pasara el programa a la 
municipalidad de Los Olivos en su inicio las mismas dirigentes lo administraban. 
 
Entrevistado 7: Cabellos (2018): el presupuesto transferido a Los Olivos es 
insuficiente, en ese sentido es la Municipalidad quien asume los gastos administrativos. 
Anteriormente a la oportunidad que ha tocado ser parte del Comité de Administración y 
durante la gestión anterior, los términos de referencia, la compra y entrega fue con el 
apoyo de un especialista y mediante proceso de licitación. 
Entrevistado 8: Benites (2018): se cumplieron las metas pues el recurso llegó a tiempo 
y en buenas condiciones a los niños.  
Entrevistado 9: Velarde (2018): cree que sí porque las amistades se mantienen ahora 
incluso a mí un personal administrativo que quería el programa que apoyaba a las 
señoras en esa época se daba eso, entonces no se daba ese enfrentamiento que de 
repente se da hoy en la administración con la organización. El presupuesto del vaso de 
leche se luchó para que se cubriera este mandato del millón de vasos de leche pero en 
un principio no era esa cantidad se luchó para que se aumentara se incrementara hubo 
muchísimas luchas donde las mujeres fueron golpeadas y todo lo demás pero se 
consiguió sobre dar ese millón de vasos de leche no me preguntes que cantidad 
discúlpame pero de lo que la hay la hay. 
 
Análisis e interpretación de la quinta pregunta realizado a los entrevistados: 
Algunos de los entrevistados (Durand, Torres, Choquehuanga y Aparcana) coinciden en 
señalar que hubo y existen aún serias deficiencias y cuestionamiento al modo en que se 
ejecuta el presupuesto que tiene asignado el PVL. Esto resulta preocupante toda vez que 
cada año el PVL se ha ido desprestigiando por este tipo de situaciones. Es por ello que 
todos los entrevistados señalan que el PVL debe fortalecerse y contar con mejores 
mecanismos de control y supervisión para evitar excesos o irregularidades.  
 
Respecto a la sexta pregunta de la entrevista: ¿Cuáles son las limitaciones y 
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dificultades del PVL de la Municipalidad distrital de Los Olivos?  
 
Entrevistado 1: Espinoza (2018) señala que Algunas limitaciones creo que son el tema 
básicamente algunas veces entra el tema de la política, el tema del vaso de leche porque 
si bien es cierto cada año se va cambiando renovando es el tema que personas están aún 
cierto sector político que lamentablemente algunas veces no dejan trabajar el tema de 
este periodo o de este programa, la falta de conocimiento también que ha dado por 
algunas personas en este caso el ciudadano mismo personas que forman estas 
organizaciones, comités que algunas veces no tienen el conocimiento necesario y se les 
tratan de informar y que lamentablemente por circunstancias no desean informarse 
simplemente dejarse llevar por los demás. Que dificultades pueda tener tal vez en este 
caso por parte de la Municipalidad algunas veces no hay cierto recurso para poder 
obtenerlo, pero de todas maneras se busca la solución para obtenerlo para poder lograr 
que llegue a los niños.  
 
Entrevistado 2: Mezarina (2018) Bueno en estos momentos la organización viene 
fraccionada no podemos decir que esta unificada estamos fraccionados pero eso nada 
tiene que ver el trabajo de cada organización y de cada zonal trabajamos igual 
trabajamos en bien de la comunidad en bien de la niñez entonces el recurso que nos 
llega ya tiene que llegar a los beneficiarios eso no tiene nada que ver que pueda a ver 
problema en la municipalidad pero la organización se maneja bien.  
 
Entrevistado 3: Durand (2018), sostiene que las dificultades son las siguientes, las 
dificultades mayormente en todos los comités cuando se prepara que te digo se prepara 
lo que nos envía tanto la avena como la leche lógicamente nosotros tenemos que 
implementar con crudo o aumentar algunos cereales la municipalidad lamentablemente 
siempre le hemos pedido que nos apoyen ya sea con azúcar para ya no poder que te digo 
porque los que recogen en la mañana la preparación llevan sin azúcar para echarle 
azúcar en su casa entonces por lo menos de esa manera deberían apoyarnos siquiera 
mandarnos quizás un poco de azúcar para darles el desayuno para servir  y no echarle 
azúcar. Nos limitan en la parte de la distribución, somos limitados en atender más 
beneficiarios por lo mismo que nuestro recurso no nos alcanza entonces injustamente en 
el año 2016 se revertió el dinero al Estado eso fue lo que hicieron el programa eso 
también no nos enteramos, le pregunto cuánto dinero se revirtió al Estado me contesta 
que aparte que revirtieron el dinero se nos recortó algo de 1,800 no tengo la cifra exacta 
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si se revirtió el dinero al Estado entonces sabiendo que por lo menos teniendo en ese 
revertir debería implementarnos con algo por parte de la municipalidad 
lamentablemente a veces que te digo se dejan influenciar por otras personas ahí viene el 
mal manejo del recurso, hemos sido informado que a un comité le han estado dando 
azúcar si a uno le mandan entonces al resto de los comités también deberían de enviar  
entonces hemos  tenido que por obligación el año pasado prácticamente del periodo 
2017 nos han recortado nuestros beneficiarios entonces eso son las dificultades que 
tiene tanto la municipalidad con nosotros por falta de coordinación por falta de 
conversación para poder de qué manera vamos a manejar este recurso.  
 
Entrevistado 4: Torres (2018) refiere que el desentendimiento de la autoridad para 
atender y solucionar los problemas de los comités de base. Hasta la fecha no se cuenta 
con un padrón que refleje de manera correcta la identidad de cada uno de los 
beneficiarios. 
 
Entrevistada 6: Aparcana, señala que ahora sé que el año 91 entregan el dinero a los 
municipios para que ellos liciten y compren los alimentos que son entregados a los 
comités del vaso de leche. Yo he tenido la oportunidad en 1999 tuve la oportunidad de 
salir, en el 91 ser regidora de la municipalidad de Lima entonces este me cedió el Dr. 
Andrade para que sea presidenta del vaso de leche que lo representara el recurso llega a 
las municipalidades son administrados por los funcionarios puede ser el de finanzas el 
que tiene a su cargo los programas sociales funcional, los regidores solo representan 
políticamente solo tratan de que las cosas caminen, hicieron un convenio con Jesús 
María con Magdalena, Pueblo Libre con varios distritos y reunían su dinero para 
comprar la leche más cómodo luego saliendo de la municipalidad de lima tuve la 
oportunidad de entrar como funcionaria en la Municipalidad de San Martin de Porres 
directora del PVL con Gladys Ugaz para que el alimento llegara a los comité como debe 
de ser incluso incrementaron el recurso económico para las licitaciones daba solo 
informe técnico en la cual detallaba y realizaba que las dirigentes probaran la leche  
para elegir al proveedor, donde me inhabilitaron por 5 años a pesar que tenía todas las 
fichas firmadas. 
 
Asimismo, Aparcana señala que las limitaciones eran cuando no había recursos de la 
administración municipal tanto al enviar por decir a los distritos enviar el recurso ellos 
tenían que mandar el recurso en camiones a veces la leche no podía llegar porque no 
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tenían gasolina nos faltó el aire se malogro, eso era la falta de recursos, teníamos que 
recolectar entre todos los comités para pagar la movilidad ya era exagerar pedir a la 
misma madre, eso siempre se  presentaba en diferentes  distritos en el mismo distrito de 
San Martin también inclusive un tiempo en San Martin lo administraba la organización 
porque el municipio no quería saber nada porque tenían que sacar plata si bien el 
ministerio de economía enviaba el dinero para que se comprara la leche no dejaba de 
que de ahí se  sacaran para la movilidad ese dinero era solo para comprar la leche 
entonces los municipios tenían  que poner dinero para transportar el recurso ya sea 
provincial o distrital tenían que poner las movilidades y a veces eso por ahí fallaba, en 
cuanto a la preparación, a la organización lo llevaba las mujeres que estábamos 
organizadas en cada comité por eso había el aporte de diez o veinte céntimos diarios o 
semanales de cada mamá para traer el recurso de la municipalidad a su comité porque 
no repartían el recurso a cada uno de la zona cada cambio de gobierno municipal ponían 
trabas y el maltrato continuo. 
 
Entrevistado 7: Cabellos (2018): durante la gestión de 2013-2014 no se cuenta con un 
adecuado almacenamiento del recurso, se tuvo que realizar copras de vigencia por 
caerse el proceso de licitación o falta de postores. No existe renovación dirigencial. A 
ello se suma que permanentemente se incumple con la entrega diaria y anual por 
presupuesto insuficiente, y además porque es difícil, y hasta ahora imposible disminuir 
beneficios cada día las familias son más numerosas.  
Entrevistado 8: Benites (2018): No paga a tiempo a los proveedores y no imprime los 
recibos de recepción del recurso, que deben firmar las coordinadoras y Presidentas 
Zonales del PVL. 
Entrevistado 9: Velarde (2018): siempre cuando se inicia una tarea tenemos que 
aprehender no es cierto tanto nosotros como la administración tuvo que aprehender 
como se dirigía estos programas y como se llevaba de la mejor manera trabajando 
mujeres que en muchos momentos no teníamos conocimiento de muchas cosas no 
teníamos conocimiento de temas administrativos de técnicas de conteo tuvimos que 
aprehender, mira a mí me emocionaba cuando se hacia la supervisión y decíamos la 
Organización está haciendo la supervisión del vaso de leche llegaba y decía este saco 
quiero lo bajaban lo revisaba hasta haciendo la relación de uno dos lo que se llamaba 
muestreo, haciendo el muestreo las mujeres fuimos aprehendiendo a definir si la leche 




Análisis e interpretación de la sexta pregunta realizado a los entrevistados: 
Los entrevistados en general (Espinoza, Mezarina, Torres, Choquehuanga y Aparcana) 
señalan que en algunos casos los productos e insumos del PVL no son debidamente 
almacenados y resguardados, lo cual perjudica a los beneficiarios. Ello demuestra y 
evidencia falta de cuidado y previsión por parte de la gestión municipal. Es por ello que 
los entrevistados advierten de esta situación y sugieren abordarlo, enfrentarlo y 
solucionarlo prontamente.  
 
Respecto a la séptima pregunta de la entrevista: Hay quienes señala que el 
presupuesto del Programa del Vaso de Leche en el distrito de Los Olivos en los 
años 2013-2017 se ejecutó de modo irregular y cuestionable toda vez que existen 
indicios de corrupción y falta de transparencia con lo que el derecho alimentario 
de la niñez se perjudica ¿Cuál es su posición al respecto?  
Entrevistado 1: Según Espinoza (2018) Con respecto a ello tengo que indicar que 
básicamente por parte del programa se han realizado reuniones en este caso con las 
organizaciones y los comités, en este caso con las presidentas con todo ello indicando 
como es el proceso inclusive se les ha enseñado si no más me equivoco a ingresar al 
tema de transparencia para que ellas se puedan informarse se le entregado lo que 
siempre han solicitado información sobre su comité cuantas personas y como llegando 
el recurso.  
 
Entrevistado 2: Según Mezarina (2018) Bueno no hemos tenido una buena 
información como se estaba llevando a cabo las licitaciones todo eso, por eso no hemos 
tenido tanto conocimiento como se estaba llevando hemos desconocido como se ha 
estado efectuando todos los procesos.  
 
Entrevistado 3: Durand (2018) señala que en algunas zonales no están bien distribuidos 
como debe de ser, hay algunas zonales que todavía reparten en crudo, la ley de vaso de 
leche dice preparado no dice reparto en crudo, claro de vez en cuando en casos 
especiales cuando son feriados lógicamente hay dos, tres días ya no aceptan preparación 
en esos casos se hace el reparto en crudo ahora que ya empezó las clases de los niños 






Entrevistado 4: Torres (2018) refiere que efectivamente en los años 2013- 2017 los 
representantes de la municipalidad influenciaron de manera directa sobre un grupo de 
madres que formaban parte de la organización distrital de tal manera que propicio el 
fraccionamiento de dicha organización dando como resultado que a la fecha se haya 
dividido en dos grupos antagónicos. 
 
Entrevistada 6: Aparcana (2018) señala que siempre ha separado lo que es programa, 
el programa es administrativo era de la Municipalidad y la organización es otra cosa la 
organización ejecutaba el programa del vaso de leche sin la organización no hubieran 
podido ejecutar el programa constituido por la Municipalidad ellos ponen  que sea 
preparado, quien lo preparaba era la organización para esto se tenía que organizarse 
quien ponía para el kerosene, la canela el agua la casa el local, lo importante es que el 
vaso de leche se inicia con locales propios tenían que poner su casa para que ahí se 
prepare. 
 
Entrevistado 7: Cabellos (2018): los indicios de corrupción se presenta siempre, sobre 
todo, en las llamadas compras de urgencia, que por factores externos a la 
administración. En esta situación la compra es directa, sin licitación y definitivamente 
se presta a cuestionamientos y comentarios. Lo importante en esta situación es que 
siempre se hace participar a las representantes del Comité de Administración, lamentan 
que en el 2013 se haya revertido el dinero al Estado. 
Entrevistado 8: Benites (2018): aparentemente es falso porque el recurso llegó a 
tiempo y en buenas condiciones.  
Entrevistado 9: Velarde (2018): señala que se hacían concursos públicos donde 
también participaba nuestra organización entonces nosotros también tenemos voz y voto 
y participábamos metíamos nuestra cuchara como se dice a veces no nos querían oír 
pero también nos acostumbrábamos a los altos directivos que teníamos voz y voto que 
el programa era para nosotros y nuestros hijos. 
 
Análisis e interpretación de la séptima pregunta realizado a los entrevistados: 
Todos los entrevistados (Espinoza, Mezarina, Velarde, Durand, Torres, Choquehuanga 
y Aparcana) no negaron que en el PVL a lo largo de su historia han existido casos de 
corrupción, excesos, situaciones indebidas o al margen de la ley y creen que esto debe 
ser severamente sancionado a fin de no perjudicar a los beneficiarios. El Estado, a través 
de la Municipalidad de Los Olivos, debe colocar en estos puestos a gente comprometida 
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y proba.  
 
Objetivo Específico 2 
Identificar la percepción de los beneficiarios de la gestión del Programa del 
Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito 
de Los Olivos en los años 2013-2017 
 
 
Respecto a la octava pregunta de la entrevista: ¿Cuál es el marco legal respecto a la 
selección de proveedores del Programa del Vaso de Leche en el distrito de Los 
Olivos?  
 
Entrevistado 1: Espinoza (2018) sostiene que el tema es el siguiente no recuerdo bien 
pero para obtener el recurso se hace una muestra no recuerdo bien el nombre donde 
vienen tres o cuatro si mas no me equivoco donde se presentan a la municipalidad 
indicando ofrecer el producto, se hace el llamado a los comités para en este caso una 
reunión de los niños que ellos puedan hacer degustar en este caso de los alimentos 
propios que en este caso llegan al momento de la preparación, todavía se hace degustar 
y es por democracia creo yo por parte de los menores de edad y de  parte de los 
miembros de los comités y miembros de las organizaciones que en este caso se da 
elección aun proveedor y con el se trabaja el tiempo que sea necesario salvo que haya 
alguna irregular dentro del proceso que el proveedor no se no llegue con los alimentos, 
se hace una nueva licitación si mas no me equivoco se abre un proceso, para obtener un 
proveedor para que nos pueda  dar los alimentos propios.  
 
Entrevistado 2: Mezarina (2018) refiere que los proveedores realizan licitaciones y en 
cada licitación se presentan los postores y gana el que ha ingresado en eso no ha tenido 
mayor queja. 
 
Entrevistado 3: Durand (2018), señala que acerca del marco legal eso lo maneja la 
Municipalidad entonces a nosotros como te dije hace un momento en una de las 
preguntas no nos hacen participar, entonces ya nos llaman solamente para hacer la 
degustación de la avena pregunto y digo dentro lo que es la selección de los proveedores 
del programa del vaso de leche dentro del marco del Derecho alimentario de la niñez del 
distrito de los olivos año 2015 Y 2018 , el marco legal respecto a esta selección de 
proveedores del programa del vaso de leche indica pues que tiene que estar 
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comprendido por un funcionario de la municipalidad y también por la organización 
entonces como participa la organización respecto al programa del vaso de leche 
responde bueno ahorita el marco legal lógicamente se hace en las bases que se hace la 
municipalidad para que puedan inscribirse a licitación los proveedores entonces lo único 
a que nos llaman es a degustar la avena, solo la avena se puede hacer la degustación en 
la avena son varias empresas que participan en cambio en la leche lamentablemente sea 
monopolizado que es la gloria  no hay otra empresa que pueda competir pregunto los 
que están repartiendo es gloria líquida responde gloria bolsitarro, nuestro presupuesto 
no nos alcanza a raíz que no nos alcanza para leche en tarro es lo que utilizamos ósea 
pedimos en  bolsitarro y estamos recibiendo bolsitarro porque la hojalata cuesta más es 
por ese motivo no viene en tarro sino en bolsitarro.  
Entrevistado 4: Torres (2018) refiere que es la Ley de Contrataciones del Estado y la 
Ley que regula el Programa Social del Vaso de Leche Nº. 27470, modificado por la Ley 
Nº 27712. 
 
Entrevistada 6: Aparcana (2018) señala que en cuanto a los proveedores tenía que ver 
la manera actualmente yo me desligado del vaso de leche no sé cómo están haciendo 
ahora las licitaciones actualmente antes no había específicamente era libre se podía 
presentar en San Martin se presentaba tres cuatro, cinco proveedores y se licitaba y se 
publicaba en el diario de mayor circulación después de la publicación se daba 30 días 
para que se  presentaran sus sobres cerrados, iba todo el comité de adquisición se iba a 
visitar la fábrica de los proveedores para saber cómo era la preparación de los alimentos 
en qué condiciones sanitarias que tengan su registro sanitario todo era un proceso y el 
mejor postor en la licitación se ponía tal cantidad de dinero para tanta cantidad de 
recurso se necesita entonces era por tonelada tal precio eso era lo que planteaban uno lo 
ponían más alto o más bajo al final ganaba el postor que tenía mejor precio y a la vez su 
tasa de alimento sea en buenas condiciones pero finalmente no sé cómo será el proceso 
que se está llevando. 
Entrevistado 7: Cabellos (2018): siempre se tomó en cuenta la Ley de Contrataciones 
del estado y la ejecución del programa de Vaso de Leche (Ley 27470) y las que se 
refieran al reconocimiento y registro de las organizaciones sociales, tanto en la 
SUNARP y del gobierno local. 
Entrevistado 8: Benites (2018): la selección de los proveedores del PVL en el distrito 
de Los Olivos en los años 2013 – 2017 se realizó de modo regular y cuestionable toda 
vez que se favorecía y se los escogía sin criterio de evaluación mínimos establecidos en 
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el artículo 4.1. de la Ley 27470 lo que afecta el derecho alimentario de la niñez. 
Entrevistado 9: Velarde (2018): Responde que existe un marco legal primero si está 
inscrito el pasa por una selección, el evaluar el recurso ya preparado es decir si se toca 
una normativa que permite que se pueda seleccionar el mejor si se cumple no lo sé pero 
que existe un marco normativo si existe. 
 
Análisis e interpretación de la octava pregunta realizado a los entrevistados: 
La mayoría de los entrevistados (Espinoza, Durand, Torres, Choquehuanga y Aparcana) 
señala que han existido deficiencias e irregularidades con los proveedores de los 
productos del PVL. Señalan que en algunos casos, las licitaciones han sido llevadas a 
cabo de modo irregular o por conveniencia políticas o económicas. Eso debe cambiar y 
corregirse porque nuevamente observamos que perjudica a los beneficiarios.  
 
Respecto a la novena pregunta de la entrevista: ¿De qué manera se realizó la selección 
de los proveedores del Programa del Vaso de Leche en el distrito de Los Olivos en 
los años 2013-2017?  
Entrevistado 1: Espinoza (2018) Como te estoy explicando la selección fue que ellos 
mismos se presentaron su documentación en la municipalidad, licitaron en este caso la 
degustación se realizó se pactó una fecha se coordinó con las personas en este caso las 
madres del vaso de leche se pactó en este caso se realizó la degustación y la empresa o 
proveedor que obtuvo la mayoría de votos en este caso en coordinación con las madres 
es el proveedor que actualmente viene entregando el recurso.  
 
Entrevistado 2: Mezarina (2018) señala que en ese aspecto los proveedores estaban en 
licitación hay parte que han ido creo no tengo tanto conocimiento en eso la verdad que 
no tengo conocimiento.  
 
Entrevistado 3: Durand (2018), refiere que casi de la misma manera que de la pregunta 
anterior es hacer la licitación y el postor o sea hay proveedores que participan al menos 
en la avena que aparentemente bueno la que está más aceptada por los beneficiarios es 
el ganador de la avena entonces en cambio en la leche no, no hay degustación entonces 
la leche si directamente depende del precio de los proveedores de acuerdo a eso se hace 
el contrato de la licitación, en cambio en la avena si  todavía tenemos la opción para que 
los beneficiarios escojan el producto que más le gusta, lamentablemente hay veces en el 
camino presentan para la degustación un buen producto después van pasando las 
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semanas y los meses y ya no cumplen con el producto cuando han hecho la degustación.  
 
Entrevistado 4: Torres (2018) refiere que está a cargo del Comité Especial designado 
por Resolución de Alcaldía de la propia Municipalidad.  
 
Entrevistada 6: Aparcana (2018) señala que en el 91 Fujimori ya había quebrado la 
organización del vaso de leche entonces al decir que ya el dinero del Ministerio de 
Economía iba a venir a los distritos porque el dinero antes venia de la provincial lo que 
firma el acuerdo de que el dinero se va a entregar directamente a los municipios 
distritales exactamente ahorita no tengo en la memoria, en el 91 fue que tomaron esa 
decisión porque yo me acuerdo que en Lima ya estaba como alcalde el Dr. Andrade si 
justo cuando rompió la organización  si en el 91 porque nosotras como Metropolitana 
recién nos iniciamos en el 86 el programa del vaso de leche se inicia en el 84 pero 
recién nos formamos como comités en cada distrito cada zona y luego llegamos a  
eventos metropolitanos para elegir directivas distritales primero hemos sido directivos 
distritales y luego en 1986 recién hemos elegido delegadas en todos los distritos con una 
movilización fuimos nosotras lo que logramos ese presupuesto a nivel nacional con la 
Ley 24059 logramos que el gobierno de la ley de creación del vaso de leche que se 
hacía a nivel nacional ya no era solamente Lima fuimos las mujeres que subimos como 
coordinadoras metropolitanas es la primera organización metropolitana que logro se 
diera la ley 24059 que permite que el recurso se entregue a nivel nacional con dinero del 
Ministerio de Economía y ese dinero pasaba a todas las Municipalidades Provinciales. 
Entrevistado 7: Cabellos (2018): se realizó mediante un proceso de selección conforme 
a Ley y en situaciones de desabastecimiento por compra directa. 
Entrevistado 8: Benites (2018): Se realizó con un miembro del Comité especial, un 
Comité de Administración y la Presidenta del distrito. 
Entrevistado 9: Velarde (2018): Eso trajo una lucha de por si hubo una toma del 
municipio en la cual estuvimos nosotras con la Sra. Teresa Aparcana y toda la comitiva 
que le apoyaba en ese momento le indico que en ese periodo estaba de alcaldesa la Sra 
Carmen Lezama Olano responde claro claro si me acuerdo, nosotras le tomamos el local 
estuvimos dos días me acuerdo para que se diera lo que nosotras pedíamos que era que 
se diera la misma cantidad  y que se incrementara con los nuevos padrones que las 
señoras habían elaborado entonces ellos no querían,  querían mantenernos con los que 
habían cortado con San Martin que con eso nomas pasaban nosotras no aceptamos en 
ese sentido las mujeres de los olivos demostraron mucha fuerza lucharon y como 
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directiva metropolitana nosotras teníamos que estar con ellas, yo lo recuerdo como si 
fuera ayer estuvimos metidas dos días estábamos en huelga de hambre. 
 
Análisis e interpretación de la novena pregunta realizado a los entrevistados: 
Todos los entrevistados (Espinoza, Mezarina, Velarde, Durand, Torres, Choquehuanga 
y Aparcana) coinciden en señalar que los procesos de licitación del PVL deben ser 
abiertos, transparentes a fin de evitar cuestionamientos o desconfianza no solo de los 
beneficiarios sino de la opinión pública, puesto que un programa social debe ser una 
posibilidad en la que el Estado sirva y atienda una necesidad de la población de modo 
concreto.  
 
Respecto a la décima pregunta de la entrevista: La selección de los proveedores del 
Programa del Vaso de Leche en el distrito de Los Olivos en los años 2013-2017 se 
realizó de modo irregular y cuestionable toda vez que se favorecía y se los escogía 
sin criterio de evaluación mínimos establecidos en el artículo 4.1 de la Ley 27470, 
lo que afecta el derecho alimentario de la niñez ¿Cuál es su posición al respecto?  
Entrevistado 1: Espinoza (2018) Creo que hasta la fecha se está tratando de manejar el 
proceso de la manera correcta se está tratando de realizar las cosas tal como me indica la 
norma no se está tergiversando ni favoreciendo a ciertas personas si no básicamente se 
está trabajando en base a los niños y a las personas que en este caso lo quieren de este 
programa que son básicamente que se trabaja que se enfoca en llegar a ellos para poder 
en este caso obtener que ellos puedan tener el recurso sin beneficiarse o beneficiar a otra 
persona. Claro que cumple básicamente se ve en este caso ante donde yo he podido 
asistir y estar dentro de este proceso se ha logrado observar en este caso informar de que 
nutriente viene dentro de la avena y de la leche porque se reparte ambos y se observa 
que tipo de grano tiene la avena inclusive aquí mismo se hace el tema con los ingenieros 
se hace el tema de la preparación se verifica de qué tipo de alimentos se está trabajando 
inclusive se va a los camiones a verificar que tipo de recurso viene se protege todo ello 
se protege que el recurso sea nutritivos que sean de buena calidad para los menores y se 
les informa a los comités y a las personas que se reúnen el día del reparto con los 
ingenieros que es lo que se va a repartir     
 
Entrevistado 2: Mezarina (2018) señala que se ha tenido bastante desconocimiento las 
madres y sean llevado todo los procesos directamente a la municipalidad no habido 
mayor información a la organización del vaso de leche, le pregunto entonces a afectado 
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al Derecho alimentario de la niñez contesta afecta porque no hemos tenido mucho 
conocimiento afecta porque no estamos tan ligados de que recurso viene, indica 
capacitación y una exposición a toda la organización para poder conocer y estar al tanto 
de todo.  
 
Entrevistado 3: Durand (2018) acerca de la licitación de los proveedores en el año 
2015 hubo un percance con el programa, una de las empresas que nos estaba 
proveyendo la avena, vino bien acido lamentamos mucho de parte de la administración 
del programa que realmente no han dado una buena solución entonces su deber de ellos 
es si hay una queja es bajar y solucionar el problema y cortar el contrato, paso en varias 
zonales cuando prepararon bien acido les toco lamentablemente los niños no lo pasaron 
lo han tenido que botar a raíz de eso nosotros nos hemos levantado para poder protestar 
acerca del recurso, donde hasta ahora está en arbitraje que no solucionan todavía, 
lamentablemente el municipio no hace su seguimiento sea denunciado y ahí quedo, 
entonces para nosotros a veces pensamos que todo está conversado.  
 
Se le consultó también si han utilizado un mecanismo de solución de conflicto que es el 
arbitraje responde así es  pregunto la organización del Programa del vaso de leche y la 
Municipalidad con la empresa los tres contesta ahorita está la empresa directamente,  
nosotros reclamamos al programa del vaso de leche de la Municipalidad  y como ellos 
están manejando la parte administrativa de los documentales, ellos han tenido que 
hacerles un corte no es corte es una suspensión de contrato, entonces son tres semanas 
que no hemos recibido el recurso entonces se supone que debería de salir el arbitraje 
para bien o para mal, lógicamente hay una que te digo la empresa también no quiere ser 
el perdedor de todas maneras están apelando hasta ahora no se en que quedara no nos 
dan un informe sobre esto, no hacen un seguimiento para que se dé una solución.  
 
Se le consultó si eso fue en el año 2015 y si en el 2013 y 2017 ya mejoró o todavía el 
2018. La entrevistada contesta que el 2017 se tuvo un recorte como ya le comenté de 
parte de la municipalidad directamente sin preguntarnos a nosotros, nos mandó un 
recorte, en la cual no hemos estado conformes con este recorte. De todas maneras hay 
un conflicto que sea creado el año 2017, ha habido un conflicto incluso nosotros por un 
rechazo del recorte sin comunicar  no recibimos el recurso hasta que nos den una 
solución y nos explique a quienes vamos a sacar, porque nos mandan que tienen que 
recortar tanta cantidad pero no nos dicen  ellos no se ponen a ser un recorte teniendo los 
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padrones en el programa entonces ese es el problema que hay con las empresas que a 
veces ganan, en la degustación parece que nos dieran el producto mejor calidad y según 
va pasando el tiempo va bajando la calidad.  
 
Entrevistada 6: Aparcana (2018) señala que si hablamos nosotros de la época del año 
91 cuando nos separan de la organización de vaso de leche a las verdaderas dirigentes 
verdaderas coordinadoras que eran muy consecuentes con la alimentación el respeto a 
las mujeres a los niños tenían otro tipo de sentimientos cuando eran elegidas personas 
que ni siquiera conocen el vaso de leche comenzó a tener otro rumbo y ahora lo que es 
programa no es solamente la mala administración si es que la hay en algunos distritos si 
no es la forma como son tratados la organización y como dentro de algunas 
organizaciones comités del vaso de leche dirigidos por algunas coordinadoras que dicen 
ser dirigente que se dignan a tener esos sentimientos buenos en la alimentación de los 
niños y las niñas  a veces cierran su círculo y no quieren recibir más a las personas que 
les dicen amen y si le reclaman alguna cosa inmediatamente lo sacan ahora ya no hay 
ese respeto al derecho que tienen cada persona. 
Entrevistado 7: Cabellos (2018): la compra directa siempre es cuestionable pero la ley 
deja esta alternativa cuando existe un desabastecimiento del recurso. Aquí se debería 
hacer un seguimiento de las propuestas de los postores que sirvieron para los términos 
de referencia. 
Entrevistado 8: Benites (2018): creo que es cierto porque no dejaron entrar a la 
Presidenta del Comité de Administración por el hecho que aún no tenían acreditación. 
Creo que afecta en cierta medida el derecho alimentario porque el producto no podría 
ser el adecuado con las normas sanitarias.  
Entrevistado 9: Velarde (2018): cree que al contrario las cosas cada vez van para peor 
hoy día el niño por la necesidad que los papás trabajen ha hecho que muchos hogares se 
queden sin la presencia de la mujer, madre permanentemente que haga una comida sana 
y saludable eso está cada vez en proceso de solución, por eso cada vez hay mayor 
cantidad de tuberculosos mayor cantidad de enfermos del estómago seguimos siendo un 
país de alto índice de tuberculosis. 
 
Análisis e interpretación de la décima pregunta realizado a los entrevistados: 
Todos los entrevistados (Espinoza, Mezarina, Velarde, Durand, Torres, Benites, 
Choquehuanga y Aparcana) coinciden en señalar que toda venta o licitación directa de 
los insumos del PVL resultan cuestionables o sospechosos. Ello se debe evitar a fin de 
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no generar mayor desconfianza de la que ya existe sobre el PVL. 
 
Respecto a la décimo primera pregunta de la entrevista: ¿Algo más que dese agregar / 
comentarios / sugerencias?  
Entrevistado 1: Espinoza (2018) Bueno si el tema es el siguiente justamente con una 
capacitación una reunión que se tuvo con el ministerio de desarrollo e inclusión social 
que ven el caso de programas me di cuenta y observe que hay ciertas municipalidades 
que trabajan el tema del Programa del Vaso de Leche con una focalización que quiere 
decir que en este caso sugieren que únicamente pueden obtener este recurso aquellas 
personas que son de pobreza extrema o pobreza es decir que se vallan a empadronar a 
las viviendas y se les verifique la calidad de vida de las personas para que en este caso 
el recurso pueda llegar de manera correcta a las personas que verdaderamente lo 
necesiten entonces en este caso sería una sugerencia que también la Municipalidad de 
Los Olivos pida en este caso que sea manejado por otro sistema donde únicamente el 
tema del recurso pueda llegar a las personas que necesitan que son niños de pobreza o 
pobreza extrema.  
 
Entrevistado 2: Mezarina (2018) La organización donde nosotros trabajamos ad 
honorem el vaso de leche la organización no tenemos ningún problema podemos tener 
problemas de interpretación que esta fraccionado pero nosotros trabajamos en bien de la 
niñez.  
 
Entrevistado 3: Durand (2018), Bueno la sugerencia sería una buena coordinación con 
la municipalidad porque ellos son las personas encargadas en la parte administrativa, 
quisiéramos que coordinen bien con nosotros con la organización para que tengamos 
conocimiento de qué manera se está llevando la licitación entonces quizás  también 
podríamos participar en hacer un documento quizás pidiendo a la empresa nos rebaje 
unos puntos menos para que así  poder atender a nuestros beneficiarios no tenemos 
todavía un aumento de nuestro presupuesto son más de 20 años que estamos con este 
mismo presupuesto entonces lamentablemente años tras año va subiendo la leche 
entonces vamos a tener que recortar nuestros beneficiarios entonces nosotros no 
quisiéramos hacer eso, quisiéramos atender a todos los beneficiarios que necesitan 
nutrirse.  
 
Entrevistado 4: Torres (2018), es importante lograr el compromiso de la autoridad para 
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favorecer a la población beneficiaria integrada por niños de 0- 6 años y de 7- 13 años, 
madres lactantes, gestantes, adulto mayor y casos sociales. 
 
Entrevistada 6: Aparcana (2018) señala que le gustaría mucho que tanto el programa 
como la organización del Programa del Vaso de Leche volviera a ser como muchos años 
antes o que se pudiera a ser algo que se lograra recordar los tiempos de su inicio y como 
las mujeres que lucharon en ese tiempo para crear la ley 24059 para que este programa 
se extendiera a nivel nacional y todas las leyes que se dieron pudieran ser conocidas por 
las miles de mujeres hoy en día están percibiendo para sus niños y niñas el PVL y para 
aquellas mujeres que también están dentro de casa que son maltratadas, ahora se ve que 
hay mucha violencia, vean y que reconozcan que en muchos años hemos estado 
organizadas y hemos visto que debe haber equidad tanto las mujeres como los hombres 
somos iguales y que tienen la misma capacidad y lo que nos diferencia es el sexo, 
después tenemos la capacidad para poder salir adelante para luchar y lograr que la 
familia por ejemplo si aporta económicamente el hombre y la mujer sus hijos van estar 
en mejores condiciones van a poder estudiar van a ser el presente y el  futuro de nuestro 
país.  
 
Asimismo, la entrevistada hace un llamado a las mujeres que críen a sus hijos hombres 
y mujeres en las mismas condiciones equidad para que haya respeto puedan los dos 
compartir, los programas sociales tanto el vaso de leche como los comedores no sean 
solo para alimentar sino también para que desarrollen en otras cosas, capacitaciones a 
mí me gustaría que los programas del municipio podrían lograr que se capaciten que se 
desarrollen tanto las mujeres como los varones y eso va a ser la construcción de nuestro 
país para que estén en mejores condiciones y que se preparen políticamente, antes 
decían que las dirigentes no pueden ser políticas yo pienso que si por eso en el Congreso 
se eligen gente que no valen la pena entonces hay que también estudiar política hay que 
saber qué cosa es política y diferenciar de la politiquería para que las cosas salgan mejor 
y para que los programas alimentarios se desarrollen mejor y no solamente es regalarle 
el recurso o entregarlo es la forma como se va a llevar a cabo, como esa mujer puede 
pensar que teniendo un comité un comedor le va a dar tiempo para poder estudiar para 
que pueda trabajar las cunas donde se cuidan los niños que las mujeres le den un tiempo 
de amor que a la mamá le falta eso es lo que quiero decir y también agradecer por la 




Entrevistado 7: Cabellos (2018): la estructura del programa del vaso de leche requiere 
ser modificada donde se precise las funciones del Comité de Administración cuyas 
representantes deben ser democráticamente elegidos entre las organizaciones sociales de 
base debidamente reconocidas con el mandato vigente, en la práctica es no sucede. 
Entrevistado 9: Velarde (2018): El programa del vaso de leche se inicia en los distritos 
del cono norte, fueron los primeros que asumen esa tarea y empiezan a organizarse muy 
llegado a esa época a cumplir en esos momentos con esa meta en esas fechas 
recordemos que no existía cambios que hoy se da en la sociedad en que la gente es muy 
individualista en que hay problemas en el sentido de que todo el mundo te regala cosas 
en época de campaña antes no se daba eso, en esa época el inscribirse al vaso de leche 
significo para muchas mujeres, hombres familias enteras el poder  mejorar en algo 
mínimo pero sustancial el tema del hambre y la miseria de nuestro país,  era un 
programa social muy esperado hasta que se agotó plenamente y que muchas personas lo 
tomaron con esa decisión con esa moral de hacer las cosas con limpieza de hacerlo 
éticamente dándole todo hasta su tiempo daban esas mujeres en esos temas, hasta su 
dinero muchas veces daban para que el recurso llegara para que no se quedara sin leche 
todos aquellos que más necesitaban si tú me preguntas a mi sobre cantidades 
exactamente no te puedo decir en este momento esa situación porque yo tengo todo eso 
en libros que se hicieron en esa época y que posteriormente organizaciones y ONG han 
hecho Manuela Ramos por ejemplo, varias ONG que han hecho libros sobre este tema 
algunos de ellos señalan cantidades específicas, yo no te podría señalar porque pecaría 
de equivocarme tal vez lo que yo si se es que en un primer año no se logró ese millón de 
vasos que fue su compromiso de Barrantes pero si se logró la perspectiva de que fue 
aumentando la cantidad y calidad porque hay que reconocer la leche que venía de la 
comunidad europea era de lo mejor no es cierto y cumplía con la tarea de suplir en 
muchas formas esa alimentación tan negativa en esos momentos y que se sigue dando 
no vamos a decir que la pobreza ya no existe o que no existe el exceso de gente que 
acapara mucho y otros no tienen nada porque sigue dándose en nuestro país. 
El PVL se creó a fines de los 70 78 79 80 más o menos me acuerdo como te digo fechas 
ni cantidades soy muy mala para eso, nosotros tuvimos una primera directiva de la cual 
yo no fui parte, fui una beneficiaria más en el distrito de Ate Vitarte y nosotros tuvimos 
más que enfrentamientos con Lima por la leche tuvimos enfrentamientos a nivel del 
distrito porque había mucha gente de las autoridades en ese tiempo quisieron hacer de 




Cuando se crea el programa se hace básicamente para los niños de 0 a 6 y después se 
aumenta a 0 a 13 en la segunda prioridad después viene el tema de los adultos mayores, 
discapacitados, los ancianos se ha ido limitándose cada día más ahora por ejemplo se 
está volviendo a todos los que son de 13 años ya no existe casi porque lo han ido 
quitando paulatinamente los distritos, no porque se haya reducido el presupuesto si no 
porque ya no alcanza, sea mantenido por muchos años el mismo presupuesto. 
Cree también que debe ser considerado a la madre lactante y gestante, la entrevistada 
indica claro eso fue la segunda o tercera prioridad madre gestante madre lactante y 
tebecianos hoy se mantiene esa prioridad madre gestante madre lactante y tebecianos 
hoy hoy se viene quitando o tratando de eliminar es a los adultos mayores y de 7 a 13 
años eso es lo que se está tratando de eliminar de la organización en esos niveles. 
En esa época si se daba esa situación de administración y organización ahí se tenía que 
coordinar en un comité directivo en conjunto para poder sacar la leche comprar hacer 
licitación, teníamos la participación una mayor participación de la organización a nivel 
del programa del vaso de leche que la norma planteaba. 
 
Todas las mujeres que hemos pasado por el vaso de leche nos sentimos muy orgullosas 
de verdad y muchas en el caso mío debemos mucho a la organización he aprehendido 
mucho de la organización si yo hablo como hablo es porque lo debo a la organización 
ahí me forje como se dice, yendo a los distritos conversando conociendo gente lo que 
más aprehendí es a respetar a los pobres de mi país hay mucha gente que hace labor 
social solo por sentirse más o para llenarse los bolsillos nosotras lo hemos dado todo y 
lo único que queremos es que se respete a la organización las mujeres más antiguas del 
vaso de leche queremos volver a tener esas épocas de lucha en donde no permitíamos 
que se nos quite ningún beneficiario si era justo que estuviera ahí esperamos que se 
vuelva a dar eso que las mujeres luchen por sus beneficiarios que no permitan que se los 
quiten a muchos adultos mayores no les permiten entrar al vaso de leche a  muchos 
niñitos tú tienes tres hijos supongamos y  tienes uno que tiene hasta 6 años a ese le vas a 
dar leche y al otro té no lo haces no es cierto entonces que haces le hechas un poco de 
agua y compartes con tus tres hijos pero porque darles agua si podríamos incrementar el 
presupuesto y hacer que el vaso de leche funcione, yo creo que si debe haber más 
supervisión un mayor control porque la gente ha cambiado muchísimo ahora los valores 
no se respeta yo creo que si se da alguna cosa mejor la gente volverá aprehender buenas 




Conclusiones, análisis e interpretación general de las entrevistas  
Los entrevistados, a partir de su experiencia y conocimiento del PVL nos han permitido 
concluir en lo siguiente: 
a) El PVL en el distrito de Los Olivos se ha llevado en los años 2013 al 2017 de modo 
deficiente, improvisado, utilizado para fines clientelistas, electoreros. 
b) El PVL en el distrito de Los Olivos no ha sido ajeno a acusaciones de corrupción, 
fraude y mafias. Esto resulta preocupante toda vez que el Perú vive sumido en 
diversos problemas y denuncias de corrupción de funcionarios que socava la 
institucionalidad democrática del país. la gente deja de creer en sus autoridades y en 
las instituciones debido a los casos de corrupción que hoy por hoy se ventilan en los 
medios de comunicación y en el Poder Judicial. La Municipalidad de Los Olivos 
tiene el enorme reto de limpiarse de la corrupción. 
c) Los entrevistados señalaron que la Municipalidad de Los Olivos no ha sabido 
gestionar los recursos económicos con los que cuenta dicha comuna para manejar y 
gestionar el PVL. Ello debido a que no han contado con el personal calificado y con 
experiencia para saberlo gestionar y conducir de acuerdo a la normativa vigente.  
d) Los entrevistados han señalado de modo casi unánime que el PVL en el distrito de 
Los Olivos requiere ser reorganizado y ser conformado por personas competentes 
en ello y con espíritu de servicio, evitando que participen en este Programa 
personas inescrupulosas o que buscan sacer ventaja.  
e) A modo de conclusión de los resultados de las entrevistas tanto a funcionarios 
como a dirigentes y conocedores del programa de Vaso de Leche se puede 
evidenciar que la mayoría de los entrevistados coinciden en señalar que la actual 
gestión municipal de Los Olivos no gestiona adecuadamente el programa de Vaso 
de Leche perjudicando a cientos de beneficiarios. Ello se debe a que los 
funcionarios y personal encargado de dicho programa no se encuentran 
debidamente preparados y asumen un compromiso real por el derecho alimentario 
de los niños.  
f) Respecto a la respuesta brindada por los funcionarios de la Municipalidad de Los 
Olivos, se ha evidenciado que actúan a la defensiva y se sienten expuestos a 
preguntas que no supieron responder. Se observó que algunos funcionarios no 
conocían del tema o confundían términos, por lo que se puede llegar a la conclusión 
que la Municipalidad de Los Olivos no cuenta con el personal ni funcionarios 
debidamente capacitados y preparados en tan importante labor.  
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g) Respecto a este Objetivo, a partir del presente estudio se puede sostener que los 
entrevistados coinciden en señalar que la Municipalidad de Los Olivos, y en general 
casi todas, poseen una mala imagen y consideración ante la opinión pública y de los 
propios beneficiarios. Ello debido a que muchas de las gestiones del Programa de 
vaso de Leche se han envuelto en situaciones de corrupción, aprovechamiento del 
cargo, falta de transparencia, falta de liderazgo y rotación en el cargo, ya que 
muchas veces los dirigentes se han visto enquistados en los cargos y no se han 
renovado.  
h) La gestión del Programa del Vaso de Leche en el distrito de Los Olivos, no es ajeno 
a dicha realidad. El Municipio ha carecido de estrategias de comunicación, 
información y participación de parte de los beneficiarios. Por lo que el presente 




3.1. 2. Descripción de resultados del análisis e interpretación de la técnica de la 
encuesta 
 
Se creyó conveniente para esta investigación aplicar una encuesta poblacional dirigida a 
beneficiarios del PVL y vecinos del distrito de Los Olivos a fin de recoger de ellos sus 
percepciones, opiniones y puntos de vista respecto a la administración, transparencia y 
selección de proveedores del PVL. A continuación la Ficha Técnica de la encuesta. 
 
Tabla 8: Ficha Técnica de la encuesta 
  
Datos Descripción 
Edad de los 
encuestados 
entre 22-69 años de edad 
Sexo varones y mujeres 
Lugar y fecha 
de aplicación 
de la encuesta 








A continuación, se procesará y analizará los resultados de la encuesta, las que a 
continuación se detalla. 
Respecto al Objetivo General: Analizar la manera en que se ejecutó la administración 
del Programa del Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el 
distrito de Los Olivos en los años 2013 – 2017, se formularon las siguientes preguntas:  
¿Sabes en qué consiste el PVL? 
 
Opciones  Sí No 




Análisis e interpretación de la pregunta planteada: 
Sobre las respuestas de los encuestados se evidencia que la mayoría de los encuestados 
conocen o han escuchado del Programa de vaso de Leche, por diversos medios (prensa, 
comunidad, familia, barrio). Es decir, el Programa del vaso de Leche no resulta 
desconocido para los entrevistados.  
 
¿Sabes en qué consiste el derecho alimentario? 
 
Opciones  Sí  No 
Respuestas en N° 18 1 
 
Análisis e interpretación de la pregunta planteada: 
Sobre las respuestas de los encuestados se evidencia que casi todos los encuestados 
conocen los alcances del derecho alimentario, la cual la relacionan con los beneficios 
que otorga el Programa de Vaso de Leche. 
 
¿Se ejecuta adecuadamente la administración del Programa del Vaso de Leche en 
el distrito de Los Olivos en los años 2013 – 2017? 
 
Opciones  Sí No 





Análisis e interpretación de la pregunta planteada: 
Sobre las respuestas de los encuestados se evidencia que la mayoría de los encuestados 
perciben o saben que el Programa de Vaso de Leche en la Municipalidad de Los Olivos 
no está debidamente administrado y dicen desconfiar de quienes están a cargo de dicho 
Programa.  
 
¿Cree Ud., que el PVL de la Municipalidad de Los Olivos distribuye los productos 
de modo adecuado a los beneficiarios? 
 
Opciones Sí No 





Análisis e interpretación de la pregunta planteada: 
Sobre las respuestas de los encuestados se evidencia que la gran mayoría de los 
encuestados coinciden en señalar que la Municipalidad de Los Olivos no distribuye de 
modo adecuado los productos del Programa de Vaso de Leche, ello debido a que no 
cuentan con el personal idóneo para ello. 
 
Respecto al Objetivo Específico N° 1: Determinar la manera en que se ejecutó el 
presupuesto del Programa del Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de la 
niñez en el distrito de Los Olivos, al respecto se plantean las siguientes preguntas:  
 
¿Sabes el monto del presupuesto con la que se ejecuta el PVL de la Municipalidad 
de Los Olivos? 
Opciones Sí No 





Análisis e interpretación de la pregunta planteada: 
Sobre las respuestas de los encuestados se evidencia que la mayoría de los encuestados 
desconocen el monto del presupuesto que maneja el programa de Vaso de Leche en el 
distrito de Los Olivos, ello debido a la falta de transparencia e información por parte de 
quienes llevan a cabo este Programa.  
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¿Crees que el presupuesto del PVL de la Municipalidad de Los Olivos se ejecuta de 
modo adecuado? 
 
Opciones Sí No 





Análisis e interpretación de la pregunta planteada: 
Sobre las respuestas de los encuestados se evidencia que la mayoría de los encuestados 
refieren que el presupuesto para el programa del Vaso de Leche en la Municipalidad de 
Los Olivos no se ejecuta de modo adecuado pues perciben de malos manejos en la 
administración del PVL. 
 
¿Crees que existen dificultades o irregularidades en el manejo del presupuesto del 
PVL de la Municipalidad de Los Olivos? 
 
Opciones Sí No 





Análisis e interpretación de la pregunta planteada: 
Sobre las respuestas de los encuestados se evidencia que casi la totalidad de encuestados 
refieren que saben o han escuchado de malos manejos o irregularidades que existen en 
la gestión y administración del Programa de Vaso de Leche en el distrito de Los Olivos.   
 
¿La Municipalidad de Los Olivos cuenta con mecanismos de control y fiscalización 
del PVL? 
 
Opciones Sí No 
Respuestas en N° 12 7 
 
Análisis e interpretación de la pregunta planteada: 
Sobre las respuestas de los encuestados se evidencia que la mayoría dice saber que la 
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Municipalidad de Los Olivos cuenta con mecanismos de control y fiscalización del 
PVL. El problema radica, según los encuestados, en que estos mecanismos no son 
eficaces para fiscalizar y supervisar el buen manejo del PVL. 
 
¿Los mecanismos de control y fiscalización del PVL de la Municipalidad de Los 
Olivos funcionan de modo adecuado? 
 
Opciones Sí No 





Análisis e interpretación de la pregunta planteada: 
Sobre las respuestas de los encuestados se evidencia que la Municipalidad de Los 
Olivos maneja de modo inadecuado los mecanismos de control y fiscalización del PVL, 
ello debido a que no cuentan con el personal capacitado e idóneo para dichas funciones.  
 
¿Existe transparencia en el manejo del presupuesto del PVL de la Municipalidad 
de Los Olivos? 
 






Análisis e interpretación de la pregunta planteada: 
Sobre las respuestas de los encuestados se evidencia que la gran mayoría de encuestados 
señalan que no existe un manejo transparente del presupuesto del PVL. Ello genera 
desconfianza, temor y sospechas. En ese sentido, los beneficiarios y vecinos del distrito 
de Los Olivos desconfían de la labor que realizan los funcionarios del PVL. 
 
Respecto al Objetivo Específico N° 2:    Identificar la percepción de los beneficiarios de 
la gestión del Programa del Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de la 





¿Crees que la selección de los proveedores del PVL de la Municipalidad de Los 
Olivos se realiza de acuerdo a Ley? 
 






Análisis e interpretación de la pregunta planteada: 
Sobre las respuestas de los encuestados se evidencia que la mayoría de los encuestados 
señalan que la selección de los proveedores del PVL se realizó dentro del marco de la 
Ley.  
 
¿Crees que la selección de los proveedores del PVL de la Municipalidad de Los 
Olivos se realiza de manera transparente? 
 






Análisis e interpretación de la pregunta planteada: 
Sobre las respuestas de los encuestados se evidencia que la mayoría de los encuestados 
señalan que la selección de los proveedores del PVL se realizó de modo poco o nada 
transparente, lo que genera desconfianza y sospecha por parte de los pobladores del 
distrito de Los Olivos.  
 
¿Crees que debería mejorar la selección de los proveedores del Programa del Vaso 
de Leche en el distrito de Los Olivos? 
 








Análisis e interpretación de la pregunta planteada: 
Sobre las respuestas de los encuestados se evidencia que la gran mayoría de los 
encuestados señalan y coinciden en que se debería mejorar la selección de los 
proveedores del PVL en el distrito de Los Olivos, por considerar que los actuales son 
inadecuados.  
 
¿Crees que la conformación de la Comisión encargada de la selección de 
proveedores del PVL de la Municipalidad de Los Olivos son personas idóneas y 
preparadas? 
 






Análisis e interpretación de la pregunta planteada: 
Sobre las respuestas de los encuestados se evidencia que la gran mayoría de los 
encuestados señalan de modo mayoritario que las personas que conforman la Comisión 
encargada de la selección de los proveedores son personas idóneas y preparadas. Sin 
embargo, mantienen sus dudas y sospechas respecto al personal y funcionarios de la 
Municipalidad de Los Olivos. 
 
Conclusiones, interpretación y análisis de las encuestas 
Cabe indicar previamente que se ha utilizado y aplicado la técnica de la encuesta puesto 
que nos ha sido útil para recoger las percepciones y opiniones de los beneficiarios y de 
la población del distrito de Los Olivos. Dicha información obtenida no ha sido necesario 
procesarla a través de algún medio o método de análisis estadístico puesto que solo se 
ha tomado una muestra significativa de percepciones y opiniones y esto no requiere de 
un análisis estadístico o numérico, sino un análisis descriptivo a partir de las respuestas 
obtenidas de los encuestados.   
Dicho, esto, como conclusiones generales de las respuestas de los encuestados se 
evidencia que el programa del Vaso de Leche de la Municipalidad de Los Olivos se 
hace con muy poca participación de la comunidad y de los propios beneficiarios. Al no 
hacer copartícipe a los beneficiarios, estos se sienten ajenos e irresponsables de su 
funcionamiento y finalidad. En tal sentido se hace necesario replantear el enfoque que 
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desarrolla la gestión del programa de Vaso de Leche.  
De las encuestas también se puede evidenciar que no existe articulación entre el trabajo 
de la Municipalidad de Los Olivos, con la Municipalidad Metropolitana de Lima, las 
organizaciones sociales, los Ministerios del Estado y la sociedad civil organizada del 
distrito de Los Olivos. Ello requiere ser abordado desde una gestión integral.  
Asimismo se requiere que el Estado a través de la Municipalidad de Los Olivos, logre 
disminuir las brechas sociales y la desigualdad existente a fin de que en el futuro ya no 
sean necesarios programas sociales, puesto que se trata de programas temporales y 
focalizados. El tema de fondo es combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión 
social en la que viven todavía cientos de pobladores de Los Olivos, sobre todo, niños 
que son los más vulnerables.  
En tal sentido se requiere de un Programa de Vaso de Leche que cuente con un 
diagnóstico preciso, con un análisis del contexto, con sus necesidades y desafíos a fin de 
que sean identificados los usuarios y beneficiarios del servicio de modo adecuado. Es 
decir, la focalización de los beneficiarios tiene que darse desde unos criterios de 
idoneidad y profesionalismo.  
Si bien el Programa de Vaso de Leche no logra cubrir la cobertura deseada en el distrito 
de Los Olivos, este requiere evaluarse a fondo para contar con verdaderos beneficiarios 
o que lo requieran de modo preferente. En el caso de Los Olivos, el Programa de Vaso 
de Leche debe ser auditado y evaluado de modo externo, con profesionales competentes 
y especializados a fin de contar con un diagnóstico serio y profesional. De este modo se 
evita además que el Programa se utilice con fines políticos o electoreros.  
Otro aspecto a rescatar de los resultados de la encuesta es que las personas encuestadas 
han manifestado que a partir del Programa del Vaso de Leche se ha generado todo un 
movimiento solidario, participativo y de mecanismos de participación básica, pero que 
sin embargo, estos no han sido debidamente potenciados o articulados por la 
Municipalidad de Los Olivos, que en general, ha asumido y gestionado el Programa del 
Vaso de Leche desde un enfoque asistencialista, electorero, populista y clientelista. 
Mientras subsista este tipo de prácticas, no se aprovechará todo el potencial y el capital 
social que genera e Programa del Vaso de Leche.  
De igual modo, la Municipalidad de Los Olivos requiere contar con una política 
institucional que posea un enfoque de derechos humanos, y en particular, del derecho a 
los alimentos, de la población más desfavorecida y vulnerable, en este caso, los niños y 
niñas. Esta política debe contar con estrategias, instrumentos, herramientas y personal 
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acorde a los grandes desafíos. El Programa de Vaso de Leche, debe dejar de ser un 
Programa y constituirse en una política institucional.  
 
3.1.3. Descripción de resultados de la técnica del análisis de fuente documental  
 
A continuación, se consignan los datos obtenidos de la técnica de análisis de fuente 
documental, tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
 
Objetivo General 
Analizar la manera en que se ejecutó la administración del Programa del 
Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito 
de Los Olivos en los años 2013 – 2017 
 
En primer lugar, cabe señalar que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2013) 
señala que las municipalidades son responsables de la ejecución del Programa del Vaso 
de Leche, en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, organiza programas, 
coordinan y ejecutan la implementación de dicho Programa en sus fases de selección de 
beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación. Asimismo, las 
Municipalidades son responsables de registrar la información de los beneficiarios en el 
aplicativo informático Registro Único de Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche 
(RUBPVL). 
En tal, sentido, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (2013) queda claro que le corresponde a la gestión edil, la buena marcha del PVL 
en el distrito de Los Olivos, por un mandato legal y por un imperativo de ejercer sus 
competencias dentro del desarrollo de la gestión pública.  
Como resultado del análisis del vínculo entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social y los gobiernos locales cabe precisar que de acuerdo a la norma las 
municipalidades tienen que reportar a la Dirección General de Usuarios (DGGU) del 
MIDIS la información de los beneficiarios del PVL, bajo responsabilidad, según se 
detalla en la siguiente Tabla: 
 




                                              Fuente: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2013). 
 
Sin embargo, a pesar de lo establecido en la normativa y de que los Municipios conocen 
y saben de sus obligaciones de reportar e informar al Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social los beneficiarios atendidos, se ha demostrado en esta investigación que 
la Municipalidad de Los Olivos, no cumple cabalmente con esta obligación, tal como lo 
manifestaron los encuestados y algunos entrevistados (Aparcana, Choquehuanga, 
Cabellos).  
 
Asimismo, conviene analizar la Resolución de Contraloría Nº 388-2013-CG, Contralor 
General aprueba la Directiva N° 015-2013-CG/CRL Información a ser enviada a la 
Contraloría General de la República con relación al Gasto y Ración del Programa del 
Vaso de Leche. Mediante esta Resolución de la Contraloría se aprueba la Directiva N° 
015-2013-CG/CRL Información a ser enviada a la Contraloría General de la República 
con relación al Gasto y Ración del Programa del Vaso de Leche. 
Desde el análisis de esta Directiva, esta tuvo por finalidad la de fortalecer el control y la 
transparencia en el gasto y ración mensual distribuida en el Programa del Vaso de 
Leche, mediante el envío de registro e información adecuada y oportuna en el aplicativo 
informático Sistema programa del vaso de Leche llevado a cabo por las 
Municipalidades distritales y provinciales.  
La Directiva se basa en distintas normas que la sustentan, entre otras: Ley Orgánica del 
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Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 24059 
Ley de creación del Programa del Vaso de Leche, Ley 27470 Ley que establece normas 
complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche, Ley de 
Transparencia y acceso a la información pública y su Reglamento.  
Sin embargo, a pesar de existir un conjunto de normas que regulan y supervisan el 
funcionamiento y transparencia del Programa del Vaso de Leche, desde los resultados 
obtenidos para esta investigación se da cuenta de que la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos no ha cumplido a cabalidad los alcances de la mencionada Directiva. Ello resulta 
preocupante debido a que la actuación de los funcionarios de la Municipalidad carecen 
de transparencia y control de sus acciones. Ello sucede a pesar de que esta Directiva es 
de cumplimiento obligatorio.  
 
Objetivo Específico 1 
Determinar la manera que se ejecutó el presupuesto del Programa del Vaso de 
Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los 
Olivos en los años 2013-2017 
 
Respecto a los resultados de este Objetivo Específico podemos señalar que un ejemplo 
del incumplimiento normativo por parte de la Municipalidad de Los Olivos, es que el 
aplicativo informático Sistema programa del vaso de Leche –a pesar de su carácter 
obligatorio- no ha sido llevado a cabo por la Municipalidad distrital de Los Olivos de 
modo adecuado, ya que no ha efectuado el registro y el envío de la información 
relacionado al gasto del PVL y la ración mensual distribuida. La Directiva menciona 
que el incumplimiento de ello implicará sanciones contemplados en el reglamento de 
Infracciones y sanciones de la Contraloría General de la República.   
 
Asimismo, la Directiva establece responsabilidades a cumplir por parte de la 
Municipalidad a cargo del PVL, entre ellas Los Olivos. Sin embargo, estas funciones 
han sido desacatadas por los funcionarios de la Municipalidad, en muchos casos, por 
desconocimiento y negligencia.  
 
De otro lado, se cuenta con la Ley No. 27470, Ley que establece normas 
complementarias para la ejecución del programa del vaso de leche, el que en su artículo 
2° establece que: Las Municipalidades como responsables de la ejecución del Programa 
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del Vaso de Leche, en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, organizan 
programas, coordinan y ejecutan la implementación de dicho Programa en sus fases de 
selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación. 
El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche reconocido por la 
Municipalidad correspondiente es el responsable de la selección de los proveedores de 
acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 4.1 de la presente Ley. 
Los integrantes del Comité del Programa del Vaso de Leche ejercen sus funciones 
máximo hasta por un período de 2 (dos) años consecutivos, no pudiendo ser reelectos en 
forma inmediata. 
 
Mientras que en el Artículo 10°, establece que queda terminantemente prohibida toda 
politización del Programa del Vaso de Leche bajo cualquier modalidad. Serán 
responsables del cumplimiento de esta norma el responsable del Pliego respectivo y 
solidariamente los miembros del Comité. 
 
Objetivo Específico 2 
Identificar la percepción de los beneficiarios de la gestión del Programa del 
Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito 
de Los Olivos en los años 2013-2017 
 
3.1. 4. Descripción de resultados de la técnica del análisis e interpretación 
normativa 
 
Respecto al análisis de la Normativa sobre el Programa del Vaso de Leche, la Tabla 
siguiente describe y precisa toda la normativa existente sobre el Programa del Vaso de 
Leche. 
 
Tabla 10: Normativa sobre el Programa del Vaso de Leche 
  
Normativa Descripción de la norma 
 
 
Ley Nº 24059 
Esta Ley es del año1985 y crea el Programa del Vaso de 
Leche en todos los Municipios Provinciales de la República. 
Asimismo por esta Ley el PVL se convierte en un Programa 
de Asistencia Alimentaria Materno Infantil en todos los 
municipios provinciales del país. Esta Ley dispone que la 
población beneficiaria del PVL tendrá derecho a la 




Ley N.º 26637 Mediante esta Ley se transfiere la ejecución del PVL a los 





Ley Nº 27470 
Ley que establece normas complementarias para la 
ejecución del Programa del Vaso de Leche. Por ejemplo esta 
Ley establece que en cada Consejo Distrital se conformará 
un Comité de Administración del PVL que será aprobado 






Ley Nº 27712 
Modifica la Ley N.º 27470 que establece las normas 
complementarias para la ejecución del Programa del Vaso 
de Leche (PVL), indica que en cada municipalidad se 
conformará un Comité de Administración del Programa del 
Vaso de Leche, el cual es aprobado mediante Resolución de 







Ley N° 29951 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013: Artículo 26° (Precisa que para la incorporación de 
nuevos usuarios a los programas sociales o de subsidios del 
Estado que se ejecuten bajo criterios de focalización 
individual, en el marco de las disposiciones legales vigentes, 
es necesario que tales nuevos usuarios se identifiquen con el 
Documento Nacional de Identidad (DNI) y sean 
seleccionados tomando en cuenta la clasificación 
socioeconómica realizada por la Unidad Central de 
Focalización (UCF) del Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH) y la Novena Disposición Complementaria Final 
(La información validada por cada municipalidad es 
remitida al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, bajo 





Implementación del Registro Único de Beneficiarios del 
Programa del Vaso de Leche (RUBPVL) y Población 
beneficiaria (corresponde a la población en situación de 




Aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario 





Aprueban Directiva denominada Valores Nutricionales 




 Lineamientos para la auditoría al Programa del Vaso de 
Leche por los órganos de auditoría del Sistema Nacional de 
Control y Sociedades de Auditoría designadas, en el ámbito 














Norma Sanitaria para la fabricación de alimentos a base de 
granos y otros, destinados a Programas Sociales de 
alimentación. 
Ley Nº 27050 
 
Ley General de la Persona con Discapacidad. 
 
Ley Nº 27751 
Ley que elimina la discriminación de las personas con 
discapacidad por deficiencia intelectual y/o física en 
programas de salud y alimentación a cargo del estado. 
 
  
                                                                                 Fuente: Elaboración Propia (2018). 
 
Se aprecia que existe una amplia y variada normativa que regula el Programa del Vaso 
de Leche, toda la normativa es clara y precisa al establecer los objetivos, funciones y 
obligaciones que se deben considerar en el manejo y gestión del Programa del Vaso de 
Leche, el programa como se ha demostrado en la presente investigación, sigue siendo de 
las personas que llevan a cabo su cumplimiento. Son los responsables, los dirigentes y 
los funcionarios de la Municipalidad de Los olivos, quienes poseen deficiencias en la 
gestión del Programa del Vaso de Leche e incluso cometen irregularidades.  
 
Por lo expuesto de los resultados de la investigación, nos permitimos contratar y validar 
los Supuestos Jurídicos planteados en la investigación, del modo siguiente:   
 
Administración del Programa del Vaso de Leche en el distrito de Los Olivos en los 
años 2013 – 2017 
 
Contrastación del Supuesto general: La administración del Programa del Vaso de 
Leche del distrito de Los Olivos en los años 2013 – 2017 se ejecutó de modo deficiente 
e inadecuado debido a que no cuentan por personal idóneo y calificado para ello, con lo 
cual se vulnera el derecho alimentario de la niñez.  
Este Supuesto Jurídico luego de la contrastación respectiva con las fuentes consultadas 
(entrevistas, encuestas, fuente documental, fuente normativa) ha quedado demostrada y 
validada, toda vez que dichas fuentes apuntan a señalar que la administración del PVL 
en el distrito de Los Olivos, manifiesta deficiencias, limitaciones y falta de compromiso 




Respecto al Objetivo específico 1: Determinar la manera en que se ejecutó el 
presupuesto del Programa del Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de la 
niñez en el distrito de Los Olivos, se plantearon los siguientes aspectos temáticos. 
Este Objetivo luego de la contrastación respectiva con las fuentes consultadas 
(entrevistas, encuestas, fuente documental, fuente normativa) ha quedado cumplido toda 
vez que se ha logrado determinar la manera en que se ejecutó el presupuesto del PVL en 
el distrito de Los Olivos. Este resultado redunda en el cumplimiento de los demás 
objetivos del estudio planteados. Por tanto, la contrastación de este objetivo ha quedado 
demostrado.  
 
Contrastación de Supuesto específico 1: Hay quienes señala que el presupuesto del 
Programa del Vaso de Leche en el distrito de Los Olivos en los años 2013-2017 se 
ejecutó de modo irregular y cuestionable toda vez que existen indicios de corrupción y 
falta de transparencia con lo que el derecho alimentario de la niñez se perjudica 
Este Supuesto Jurídico luego de la contrastación respectiva con las fuentes consultadas 
(entrevistas, encuestas, fuente documental, fuente normativa) ha quedado demostrado, 
toda vez que las fuentes consultadas han especificado que el PVL en dicho distrito se ha 
realizado de modo irregular y con claros indicios de corrupción. Sin embargo, hay que 
decir, que no ha sido posible basarse en casos concretos (denuncias, quejas) porque 
algunas de ellas han sido declaradas archivadas o porque muchas veces la población no 
denuncia estos hechos, por temor, desconocimiento y falta de tiempo. Aun así la 
población posee la percepción de que el PVL en el distrito de Los Olivos se lleva a cabo 
de modo cuestionable.  
 
Sobre el Objetivo específico 2: Identificar la percepción de los beneficiarios de la 
gestión del Programa del Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez 
en el distrito de Los Olivos en los años 2013-2017, se plantearon los siguientes aspectos 
temáticos: 
Este Objetivo luego de la contrastación respectiva con las fuentes consultadas 
(entrevistas, encuestas, fuente documental, fuente normativa) ha quedado validada sobre 
todo con la aplicación de la encuesta a los beneficiarios y pobladores del distrito de Los 
Olivos, quienes han manifestado de modo directo que no se sienten satisfechos con la 
gestión del PVL ya que observan y sienten que este no es llevado a cabo por las 
personas más idóneas y preparadas. En ese sentido, los encuestados señalaron que la 
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Municipalidad de Los Olivos debe asumir este compromiso legal con la mayor seriedad 
y profesionalismo que el caso amerita.  
 
Contrastación de Supuesto específico 2: Los beneficiarios del Programa del Vaso de 
Leche poseen una percepción negativa y crítica respecto a la gestión de dicho programa 
ya que observan que lo llevan a cabo personas no preparadas, con poca transparencia en 
la gestión y de modo improvisado lo que genera que el derecho alimentario de la niñez 
en el distrito de Los Olivos se encuentre en una situación de vulnerabilidad. 
Desde los resultados obtenidos, sobre todo a partir de la aplicación de la encuesta, se 
puede determinar que la gestión del programa de Vaso de Leche del distrito de Los 
Olivos no goza de la confianza de los beneficiarios y de los pobladores. Ello debido a 
que dicho Programa se ha visto involucrado en situaciones de corrupción, falta de 
transparencia y liderazgo, además de diversas situaciones y cuestionamientos a la 
elección de los beneficiarios y de los proveedores. En tal sentido, tanto la población 
como los beneficiarios del distrito de Los Olivos no están de acuerdo con el tipo de 
gestión que lleva a cabo el programa del Vaso de Leche en el distrito de Los Olivos. Por 















































































4.1. Cuestiones previas de la Discusión de la investigación 
Cabe indicar previamente que la Discusión es el resultado que se ha obtenido a lo largo 
de la presente investigación. Para ello se tendrá en cuenta lo expuesto en el Marco 
Teórico, Antecedentes, Marco Metodológico, Realidad Problemática, la que finalmente 
se contrasta desde un trabajo de campo y de análisis de diversas fuentes: los resultados 
de la entrevista a expertos, de la encuesta poblacional, del análisis de la fuente 
documental y de los análisis de la fuente normativa sobre el Programa de Vaso de 
Leche.  
A continuación se detalla la Discusión de los resultados a partir del análisis de cada 
Objetivo de la investigación. Cabe indicar que este Objetivo de investigación se ha 
cumplido y se ha validado toda vez que se basa en el análisis a partir de diversas fuentes 
consultadas y que se detalla a continuación. 
 
4.2. Discusión sobre el Objetivo general 
Objetivo General 
Analizar la manera en que se ejecutó la administración del Programa del 
Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito 
de Los Olivos en los años 2013 – 2017 
 
Para el Objetivo general debemos señalar que en estos últimos años se han realizado 
diversos estudios (desde el punto de vista sociológico, jurídico, político, etc.) sobre la 
efectividad y la gestión del Programa del Vaso de Leche. Diversas investigaciones 
señalan las problemáticas que existen en relación al mismo, sobre todo, en el tema de 
los beneficiarios y de la manera en que se gestiona dicho programa. En esta 
investigación nos hemos enfocado en el análisis de la relación del Programa de Vaso de 
Leche con el cumplimiento del derecho alimentario de los niños y el modo cómo la 
Municipalidad de Los Olivos cumple con dicho mandato legal. De acuerdo a los 
hallazgos se encuentra el problema de la filtración, es decir, personas que reciben la 
ración alimentaria y, en efecto, son beneficiarios; sin embargo, no conforman la 
población objetivo del Programa definida por ley. Justamente, estas dos Categorías 
descritas son las que se utilizan en la mayor parte de los análisis respecto al Programa 
del Vaso de Leche y los hallazgos señalan que, si bien ha habido una importante 
reducción de los índices de filtración y subcobertura a lo largo de los años, estos todavía 
se mantienen altos. El distrito de Los Olivos, no escapa a esta problemática tal como se 
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ha evidenciado en esta investigación. 
 
Ahondando en esta problemática se ha comprobado en el distrito de Los Olivos, a partir 
de la presente investigación, lo que ha sido corroborado por los expertos entrevistados y 
por los encuestados que participaron en la presente investigación. 
 
 De otro lado, el Programa del Vaso de Leche, aunque en sus fines y objetivos originales 
son nobles y altruistas, no ha estado ajena al problema de la corrupción. Por ello 
también debemos señalar que el Programa del Vaso de Leche ha sido infectado con el 
mal del populismo, el clientelismo y la corrupción. En este punto debemos precisar que 
el factor de que esto suceda es la lógica clientelista y populista que se ha impregnado en 
el Vaso de Leche, es que si bien tiene un alcance amplio por la población objetivo que 
abarca, no tiene un carácter universal. El mal del populismo, clientelismo y la 
corrupción en el Programa del Vaso de Leche también es una problemática que incluye 
al distrito de Los Olivos, como se ha evidenciado en la presente investigación.  
 
Por lo expuesto anteriormente y luego del análisis de los resultados sobre el Programa 
del vaso de leche, se llega a la conclusión de que este mismo fenómeno se ha registrado 
en el distrito de Los Olivos, que desde que se creó el Programa del Vaso de Leche entre 
los años 2013 al 2017, que comprende el marco temporal de la presente investigación, 
ha sido utilizado con fines clientelistas, electoreros y ligados a denuncias por 
corrupción. Por lo tanto, queda demostrado que el Supuesto Jurídico General propuesto 
en la presente investigación se cumple, siendo así, el Supuesto General queda validado 
y confirmado a partir de los resultados y la Discusión de la presente investigación. 
 
4.3. Discusión sobre el Objetivo específico 1 
Objetivo Específico 1 
Determinar la manera que se ejecutó el presupuesto del Programa del Vaso de 
Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos 
en los años 2013-2017 
 
El presente Objetivo de investigación ha quedado también validado a partir del análisis 
de fuente documental, las entrevistas a expertos y las encuestas aplicadas a la población. 
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Desde el análisis de fuente documental, según Alcázar en sus estudios sobre el 
Programa el Vaso de Leche evidenció la existencia de irregularidades en la adquisición 
de los insumos de dicho Programa, y que en general es una problemática de todo tipo de 
programa de asistencia alimentaria. De acuerdo a Alcázar, aparentemente, existirían 
lobbies alrededor del Programa del vaso de Leche, de modo que algunas empresas 
generarían presiones para que sus productos sean adquiridos en los procesos de compra. 
Esto, sumado a la falta de mecanismos de supervisión y control, es lo posibilitaría la 
existencia de casos de corrupción. El PVL del distrito de Los Olivos no se salva de esta 
problemática. Tanto los entrevistados como los encuestados han señalado con 
indignación y preocupación que existen mafias instaladas en el proceso de adquisición y 
licitación para la compra de los insumos del PVL. 
 
Asimismo, desde los hallazgos encontrados en esta investigación se ha verificado que 
las mujeres que participan en el PVL del distrito de Los Olivos cada vez han ido 
tomando conciencia de sus derechos y de su capacidad para ejercerlos y hacerlos 
respetar. Es por ello que han sido muchas veces las mujeres las que han denunciado las 
irregularidades existentes en el desarrollo del Programa de Vaso de Leche por parte de 
la Municipalidad de Los Olivos, como lo señaló también la entrevistada Aparcanay 
como también lo han señalado los encuestados que participaron en esta investigación y 
también coincide con las conclusiones del estudio de Zelada (2014) en su investigación 
titulada Organización y Ejecución del Programa Social del Vaso de Leche en el área 
rural de Laredo Trujillo 2014. 
 
Entre los derechos asumidos por las mujeres en el distrito de Los Olivos, está el derecho 
alimentario o a la alimentación. Las mujeres participantes del PVL de Los Olivos han 
tomado conciencia de que el PVL no es un mero programa asistencialista o social, sino 
que es un modo concreto y efectivo que tiene el Estado de comprometerse con el 
derecho a la alimentación, sobre todo, de los pobladores más vulnerables: niños, 
discapacitados, ancianos y mujeres embarazadas. En tal sentido, consideramos valioso 
el desarrollo del PVL a lo largo de estos años porque ha permitido ser la plataforma 
desde donde se conozcan y se ejerzan los derechos, en particular el derecho a los 
alimentos, regulado y reconocido en las normas nacionales e internacionales. Estos 
resultados obtenidos resultan coincidentes también con las conclusiones del estudio de 
Cusihualpa (2011) en su investigación titulada Evaluación de la gestión del programa 
del vaso de leche de la municipalidad distrital de Paucarpata – Arequipa 
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Otro aspecto a considerar es lo que señalan los entrevistados que a pesar que el PVL ha 
generado abundante regulación y legislación, esta no se ha fundamentado básicamente 
en el derecho a la alimentación, sino a la obligación del Estado de servir y asistir a la 
población más vulnerable. Es decir, la legislación existente sobre el PVL no encuentra 
un fundamento en el derecho a la alimentación, sino a la obligación del Estado de su rol 
asistencialista. Consideramos que este enfoque debe cambiar y ser planteado desde un 
enfoque de derechos: entre ellos, el derecho a la participación, organización, 
protagonismo de las mujeres y el derecho a la alimentación de los niños y sectores 
vulnerables.  Estos resultados resultan coincidentes con el estudio de Cusihualpa (2011) 
en su investigación titulada Evaluación de la gestión del programa del vaso de leche de 
la municipalidad distrital de Paucarpata – Arequipa. 
 
Cabe indicar también que tanto los entrevistados como los encuestados tienen idea 
general sobre el contenido del derecho alimentario de la niñez. Todos asumen que se 
trata de un derecho fundamental para la propia subsistencia. Sin embargo, todos 
coinciden también en señalar que la normativa aprobada para su protección resulta 
insuficiente y débil cuando se cuenta con funcionarios públicos que no respetan la 
norma, la desconocen o sencillamente no la quieren acatar. En tal sentido, la 
Municipalidad de Los Olivos deberá contar con funcionarios familiarizados con las 
normas y su puesta en práctica, a fin de evitar contradicciones entre la norma y la 
práctica. Estos resultados también coinciden con las conclusiones del estudio de Alva 
(2014) en su tesis titulada Análisis, diseño, implementación de un sistema de 
información para el apoyo al proceso de toma de decisiones en la ejecución de 
proyectos sociales de una Municipalidad provincial. 
 
Los entrevistados y encuestados fueron contundentes en señalar que el problema no es 
de norma sin de leyes, sino de personas. Sobre todo, de aquellas que tienen bajo su 
responsabilidad hacerlas cumplir. En el distrito de Los Olivos, todavía se requiere un 
desarrollo de una cultura de la legalidad, que respete y haga respetar las normas 
e4stablecidas a fin de evitar cometer atropellos o malas acciones que van en desmedro 
de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.  
 
Por lo expuesto anteriormente y luego del análisis de los resultados sobre el Programa 
del vaso de leche y el modo en que se ejecutó su presupuesto en relación al derecho 
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alimentario de la niñez, se llega a la conclusión de que, en efecto, se produce lo 
planteado en el Supuesto Jurídico Específico 1. Por lo tanto, queda demostrado que el 
Supuesto Jurídico Específico 1 propuesto en la presente investigación se cumple, siendo 
así el Supuesto queda validado y confirmado. 
 
4.4. Discusión sobre el Objetivo Específico 2 
 
Objetivo Específico 2 
Identificar la percepción de los beneficiarios de la gestión del Programa del 
Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito 
de Los Olivos en los años 2013-2017 
 
Desde los resultados obtenidos en esta parte de la Discusión se observa que los 
entrevistados señalan que existe un desprestigio cada vez mayor del PVL a nivel 
nacional. Ello debido a una serie de actos irregulares, indebido e ilegales cometidos en 
diferentes gestiones y por parte de los funcionarios municipales o los propios dirigentes. 
Es por ello que desde la fuente documental consultada en esta investigación se plantean 
una serie de desafíos que la investigación deja abierta y que se detallan a continuación.  
 
Desde este estudio coincidimos con Cerna cuando señala que una variable ha sido poco 
estudiada en el PVL: y es el referido al protagonismo, organización y la participación de 
las mujeres en el PVL. Ya que fueron ellas quienes precisamente quienes impulsaron la 
creación del Programa y, hasta la actualidad, son las encargadas de la preparación y 
reparto de la ración alimentaria a los beneficiarios. En ese sentido, consideramos que se 
deja abierta la posibilidad para que en otros estudios posteriores se analice el factor del 
protagonismo, participación y organización de las mujeres que ha generado y 
movilizado el PVL en todo el país, y en particular en el distrito de Los Olivos. Estos 
resultados y su respectiva Discusión coinciden con los resultados del estudio de Alva 
(2014) en su tesis titulada Análisis, diseño, implementación de un sistema de 
información para el apoyo al proceso de toma de decisiones en la ejecución de 
proyectos sociales de una municipalidad provincial. 
 
Lo señalado anteriormente resulta importante conocerlo porque nos permitiría saber y 
conocer el modo en que las mujeres se relacionan con el Estado. Surge las siguientes 
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preguntas: ¿las mujeres asumen un Estado paternalista, clientelista, populista, 
electorero? El PVL ha servido para que de modo efectivo y convencido las mujeres 
ejerzan sus derechos a la participación, organización y protagonismo político? Son 
cuestiones que la presente investigación deja abierta y se constituye en próximos 
desafíos académicos a seguir indagando.  
 
Otra cuestión a resolver y que deja abierta la presente investigación es que si resulta 
válido mantener el Programa del Vaso de Leche en el distrito de Los Olivos, tal como se 
está llevando a cabo, o se requiere identificar los aspectos que cabe fortalecer. Ello 
supone indagar sobre el modo en que se ha gestionado, se ha evaluado y se ha 
potenciado. Consideramos, desde los resultados de esta investigación, que a lo largo de 
los años 2013 al 2017, marco temporal de la investigación, que el PVL en el distrito de 
Los Olivos se ha ido debilitando y perdiendo el sentido original del por qué fue creado. 
La corrupción, la ineficiencia, la improvisación, la desorganización y los conflictos 
internos entre los dirigentes ha generado que el PVL pierda de vista sus objetivos 
estratégicos y su finalidad. Consideramos que en el PVL del distrito de Los Olivos se 
debe retomar y profundizar en estos aspectos.  
 
En este aspecto también coincide Aparcana cuando señala que el Programa del Vaso de 
Leche, los Comedores Populares o de los Clubes de Madres, permitieron que en la 
década de los 90, las mujeres tuvieron un rol activo de participación desde los 
programas sociales que funcionaban en ese momento. De esa forma, se enfocaron en 
primer lugar en el fortalecimiento de dichos programas a través de la ampliación del 
marco legal, exigiendo mayores espacios de participación y mayor presupuesto para 
sostenerlos a lo largo del tiempo. “Sin sus movilizaciones, sus marchas, sus plantones, 
sus gestiones incansables y su firmeza para no dejarse avasallar, es seguro que el 
Programa no habría durado ya fuese por acción u omisión del gobierno central o 
municipal”. Uno de los logros que las mujeres atribuyen a su activa participación es la 
legislación del Programa del Vaso de Leche. 
Consideramos que estos aspectos deben ser materia para debatir la situación del 
Programa de Vaso de Leche en el distrito de Los Olivos. Esta Discusión resulta 
coincidente también con las propuestas del estudio de Cusihualpa (2011) en su 
investigación titulada Evaluación de la gestión del programa del vaso de leche de la 
municipalidad distrital de Paucarpata – Arequipa. Por tanto, la Discusión y los 
resultados de la presente investigación se basan en las diferentes fuentes de información 
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consultadas: documental, entrevista, análisis normativo y encuesta poblacional.  
Finalmente desde el punto de vista metodológico cabe recordar que la Discusión de los 
resultados es de acuerdo a Huamanchumo y Rodríguez (2015) la parte más importante 
de una investigación por analizar y presentar de manera objetiva la interpretación de los 
datos obtenidos en el campo, los cuales se muestran a nivel de resultados, de gráficos, 
frecuencia, indicadores estadístico, que expresan el comportamiento o tendencia de lo 
investigado, lo cual lleva a contrastar o reafirmar la hipótesis, los objetivos y el 
problema en base al análisis descriptivo, correlacional o expectativo, dependiendo del 
nivel de investigación, los cuales permite contrastar los resultados, los mismos que 
pueden diferir la teoría versus la realidad permitiendo dar inicio a nuevos planteamiento 
de investigación de campo. Finalmente la discusión comparar los resultados con otras 
investigaciones que han sido referenciado en el marco teórico. (p.290). Todo lo que 
plantean Huamanchumo y Rodríguez se ha cumplido en la presente investigación.  
 
Por lo expuesto anteriormente y luego del análisis de los resultados sobre el Programa 
del vaso de leche, se llega a la conclusión de que el Supuesto Jurídico Específico 2, 
queda validado. Por lo tanto, queda demostrado que el Supuesto Jurídico Específico 2 































































En primer lugar cabe señalar que las Conclusiones son la parte esencial de toda 
investigación, aquí se plantean de modo sucinto lo que se logró demostrar en la 
investigación. En ese sentido, las conclusiones se presentarán conforme a cada objetivo 
de la investigación.  
Cabe indicar también que estas conclusiones se obtienen luego de haber analizado, 
interpretado, clasificado y contrastada la información obtenida a través  del doctrina, la 
legislación, entrevistas a expertos y encuesta poblacional, para la presente investigación. 
Es decir, goza de la mayor revisión y objetividad posible, propia de una investigación 
académica. Por lo tanto, en base al trabajo de campo (entrevistas, encuestas y análisis de 
fuente documental) se concluye que: 
 
A.- Respecto al Objetivo General que consistió en analizar la manera que se ejecutó la 
administración del Programa del Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de 
la niñez en el distrito de Los Olivos en los años 2013 – 2017, se ha verificado a lo largo 
de la presente investigación se verifico que la administración del Programa del Vaso de 
Leche del distrito de Los Olivos en los años  2013 – 2017 no contaron con personal 
idóneo y calificado para dicha labor lo que ocasionó que el Programa sea ejecutado de 
modo deficiente e inadecuado lo que puso en una situación de vulnerabilidad el derecho 
alimentario de la niñez olivense y se incumplió la normativa estipulada para dicho 
Programa. Con ello queda demostrado el Supuesto Jurídico General de la presente 
investigación.  
 
B.- La conclusión sobre el Objetivo Especifico 1 se ha determinado que se ejecutó el 
presupuesto del Programa del Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de la 
niñez en el distrito de Los Olivos en los años 2013-2017, en base al trabajo de campo 
(entrevistas y encuestas), el presupuesto del Programa del Vaso de Leche en el distrito 
de Los Olivos en los años 2013-2017 ejecutó de modo irregular y cuestionable dicho 
programa toda vez que existen indicios de corrupción y falta de transparencia de parte 
de los dirigentes y de los propios funcionarios, con lo que el derecho alimentario de la 
niñez se vio perjudicada. 
 
C.- La Conclusión sobre el Objetivo Específico 2: Se ha identificado que la percepción 
de los beneficiarios de la gestión del Programa del Vaso de Leche en el marco del 
derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos en los años 2013-2017. Se 
ha reflejado a partir del trabajo de campo principalmente del análisis documental, 
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entrevistas y encuesta poblacional, los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche 
poseen una percepción negativa y critica, ya que observaron que lo llevan a cabo 
personas no preparadas, con poca transparencia en la gestión y de modo politizado e 
improvisado lo que ha ocasionado que el derecho alimentario de la niñez en el distrito 
de Los Olivos se encuentre en una situación de vulnerabilidad, ello sucede ante la 




























































































1. Se recomienda que el Estado, a través de la Municipalidad de Los Olivos, debe 
replantear el enfoque del Programa de Vaso de Leche, para dejar de ser un programa 
asistencialista a ser un Programa de promoción y defensa de los derechos, entre 
ellos, el derecho a la participación, organización, protagonismo de las mujeres y el 
derecho a la alimentación de los niños y sectores vulnerables. Esto evitar que se use 
el PVL con fines clientelistas, electoreros o asistencialistas como se viene haciendo 
en el distrito de Los Olivos.  
 
2. Se recomienda que el Estado, a través de la Municipalidad de Los Olivos, debe 
replantear la participación de las mujeres en el Programa de Vaso de Leche. Dicho 
Programa debe ser la plataforma social y política que les permita a las mujeres ser 
las protagonistas de su cambio y mejora personal, familiar y social. La 
Municipalidad debe fortalecer y ampliar el rol político y ciudadano de la mujer en el 
distrito de Los Olivos, a fin de que ella sea parte de la solución a tantos problemas 
sociales existentes en dicho distrito. 
 
3. Se recomienda que la Municipalidad de Los Olivos, implemente una Oficina que 
coordine y mantenga informado a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche 
respecto a la labor que realizan, los logros, limitaciones y resultados, a fin de 
disminuir la percepción negativa y crítica que poseen los beneficiarios respecto a la 
gestión de dicho programa. Asimismo, la Municipalidad de Los Olivos debe 
seleccionar al cargo de Coordinador del PVL a personas experimentadas y 
preparadas, con una actitud de transparencia en la gestión y que asuma el PVL de 
modo organizado, ordenado y asequible a los beneficiarios, a fin de cumplir el 
derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos, sobre todo los que se 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE Y EL 








General: ¿De qué manera se ejecutó la administración del Programa 
del Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez 
en el distrito de Los Olivos en los años 2013 – 2017? 
 
Problema específico 1: ¿Cómo se ejecutó el presupuesto del 
Programa del Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario de 
la niñez en el distrito de Los Olivos en los años 2013-2017? 
 
Problema específico 2: ¿Cuál es la percepción de los beneficiarios 
de la gestión del Programa del Vaso de Leche en el marco del 










Objetivo General: Analizar la manera se ejecutó la administración 
del Programa del Vaso de Leche en el marco del derecho alimentario 
de la niñez en el distrito de Los Olivos en los años 2013 – 2017 
 
Objetivo Específico 1: Determinar la manera que se ejecutó el 
presupuesto del Programa del Vaso de Leche en el marco del 
derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos en los 
años 2013-2017 
 
Objetivo Específico 2: Identificar la percepción de los beneficiarios 
de la gestión del Programa del Vaso de Leche en el marco del 











Supuesto General: La administración del Programa del Vaso de 
Leche del distrito de Los Olivos en los años 2013 – 2017 se ejecutó 
de modo deficiente e inadecuado debido a que no cuentan por 
personal idóneo y calificado para ello, con lo cual se vulnera el 
derecho alimentario de la niñez. 
 
Supuesto Específico 1: El presupuesto del Programa del Vaso de 
Leche en el distrito de Los Olivos en los años 2013-2017 se ejecutó 
de modo irregular y cuestionable toda vez que existen indicios de 
corrupción y falta de transparencia con lo que el derecho alimentario 
de la niñez se perjudica.  
 
Supuesto Específico 2: Los beneficiarios del Programa del Vaso de 
Leche poseen una percepción negativa y crítica respecto a la gestión 
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de dicho programa ya que observan que lo llevan a cabo personas no 
preparadas, con poca transparencia en la gestión y de modo 
improvisado lo que genera  que el derecho alimentario de la niñez en 
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1. ¿Qué es para Ud., el derecho alimentario de la niñez? 
El derecho alimentario de la niñez desde mi punto de vista como perspectiva va 
básicamente hacia el cuidado y salud de los menores de edad, si bien es cierto está 
basado para mi criterio básicamente no en la alimentación sino también en la salud y 
vivienda en todo lo que abarca el cuidado de un menor de edad. 
2. ¿Cuáles son las funciones del PVL del distrito de Los Olivos? 
Las funciones básicamente tiene el programa del vaso de leche es de asistir de manera 
en este caso tener la llegada aquellas personas o aquellos niños que se encuentran en 
escasos recursos y son menores básicamente son niños y a su vez no solo niños también 
personas con discapacidad y en este caso ancianos, madre gestantes y madres lactantes 
si no más me equivoco, el deber de la municipalidad es de asistir a todas aquellas 
personas organizadas en comités y en organizaciones para que pueda ser el nexo entre la 
municipalidad, ese es el tope vulnerable 
 
3. ¿De qué manera se ejecutó la administración del Programa del Vaso de Leche en el 
marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos en los años 2013 
– 2017? En este lapso de tiempo ha existido en este caso ciertos inconvenientes como 
todo municipio como todo proceso lo cual se ha tratado de llegar a casi todo las 
organizaciones o comités que tienen a cargo distinto sector del distrito de Los Olivos 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar la manera en que se ejecutó la administración del Programa del Vaso 
de Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los 




mediante esos comités se trata de llegar a las poblaciones más vulnerables en este caso 
más que todo a los niños, entonces en ese tiempo desde el año 2016, 2017 si bien es 
cierto se han ejecutado de una manera que tal vez no les haga falta llegar este tipo de 
recurso a los niños porque en este caso así halla inconvenientes dentro de ese proceso 
pero se trata de que para este caso llegar al lugar correspondiente a la proyección 
correspondiente para que los niños menores no les haga falta el tema de los productos 
alimentarios. 
4. Hay quienes señalan que la administración del Programa del Vaso de Leche del distrito 
de Los Olivos en los años 2016 – 2017 se ejecutó de modo deficiente e inadecuado 
debido a que no cuentan por personal idóneo y calificado para ello, con lo cual se 
vulnera el derecho alimentario de la niñez ¿Cuál es su posición al respecto? 
Bueno con respecto a ello tengo que indicar lo siguiente si bien es cierto el Programa 
del Vaso de Leche está dentro de la Oficina Sub Gerencia del Programa Sociales el que 
está actualmente al mando es un ingeniero obviamente alimentario y quien se 
encuentra a cargo del programa también es ingeniero alimentario entonces el tema es el 
siguiente si bien  es cierto para poder organizar todo este programa hay ciertos 
procesos que no solamente lo ve el municipio sino también el Estado entonces al 
organizar este proceso dentro de la norma y todo ello como se está organizando acá 
para que todos los productos puedan llegar de manera adecuada a los menores se 
maneja de mejor manera social como se debe hacer, tratar de procurar proveer, ya que 
si bien es cierto en el distrito existen diversos comités organizaciones que a su vez 
también creo yo que buscan cierto beneficio por parte de este programa si bien es 
cierto se quiere erradicar a esas personas que quieren lucrar con este programa al 
mando de los ingenieros, pero lamentablemente algunas veces las mismas personas o 
el mismo pueblo se oponen a tu decision como que se sublevan entonces hay cosas que 
lamentablemente la población no entienden que quiere decir proceso  hay que 
enseñarles cómo se trabaja ello porque lamentablemente muchas veces si no llega no 
llega entonces pero porque no llega porque a habido un proceso antes o a existido algo 
antes dentro del sistema, pero básicamente aquí se está tratando como dije 
anteriormente realizar el proceso de manera correcta para que los niños no sean 
afectados y las personas que verdaderamente merecen el Programa del Vaso de Leche.  
 







5. ¿De qué manera se ejecutó el presupuesto del Programa del Vaso de Leche en el distrito 
de Los Olivos en los años 2013-2017? 
Básicamente respuesta exacto no tengo en este caso la información exacta para poderte 
Determinar la manera en que se ejecutó el presupuesto del Programa del Vaso de 
Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos 




indicarte pero si se está logrando muchas cosas para que se pueda obtener y podamos 
mejorar en el tema de la alimentación. 
6. ¿Cuáles son las limitaciones y dificultades del PVL de la Municipalidad distrital de Los 
Olivos?  
Algunas limitaciones creo que son el tema básicamente algunas veces entra el tema de 
la política, el tema del vaso de leche porque si bien es cierto cada año se va cambiando 
renovando es el tema que personas están aún cierto sector político que lamentablemente 
algunas veces no dejan trabajar el tema de este periodo o de este programa, la falta de 
conocimiento también que ha dado por algunas personas en este caso el ciudadano 
mismo personas que forman estas organizaciones, comités que algunas veces no tienen 
el conocimiento necesario y se les tratan de informar y que lamentablemente por 
circunstancias no desean informarse simplemente dejarse llevar por los demás. Que 
dificultades pueda tener tal vez en este caso por parte de la municipalidad algunas veces 
no hay cierto recurso para poder obtenerlo, pero de todas maneras se busca la solución 
para obtenerlo para poder lograr que llegue a los niños. 
 
7. Hay quienes señala que el presupuesto del Programa del Vaso de Leche en el distrito de 
Los Olivos en los años 2013-2017 se ejecutó de modo irregular y cuestionable toda vez 
que existen indicios de corrupción y falta de transparencia con lo que el derecho 
alimentario de la niñez se perjudica ¿Cuál es su posición al respecto? 
Con respecto a ello tengo que indicar que básicamente por parte del programa se han 
realizado reuniones en este caso con las organizaciones y los comités, en este caso con 
las presidentas con todo ello indicando como es el proceso inclusive se les ha enseñado 
si no más me equivoco a ingresar al tema de transparencia para que ellas se puedan 
informarse se le entregado lo que siempre han solicitado información sobre su comité 
cuantas personas y como llegando el recurso. 
 





8. ¿Cuál es el marco legal respecto a la selección de proveedores del Programa del Vaso 
de Leche en el distrito de Los Olivos? 
El tema es el siguiente no recuerdo bien pero para obtener el recurso se hace una 
muestra no recuerdo bien el nombre donde vienen tres o cuatro si mas no me equivoco 
donde se presentan a la municipalidad indicando ofrecer el producto, se hace el 
llamado a los comités para en este caso una reunión de los niños que ellos puedan 
hacer degustar en este caso de los alimentos propios que en este caso llegan al 
momento de la preparación, todavía se hace degustar y es por democracia creo yo por 
parte de los menores de edad y de  parte de los miembros de los comités y miembros 
Identificar la percepción de los beneficiarios de la gestión del Programa del Vaso de Leche 





de las organizaciones que en este caso se da elección aun proveedor y con el se trabaja 
el tiempo que sea necesario salvo que haya alguna irregular dentro del proceso que el 
proveedor no se no llegue con los alimentos, se hace una nueva licitación si mas no me 
equivoco se abre un proceso, para obtener un proveedor para que nos pueda  dar los 
alimentos propios. 
 
9. ¿De qué manera se realizó la selección de los proveedores del Programa del Vaso de en 
el distrito de Los Olivos en los años 2013-2017? 
Como te estoy explicando la selección fue que ellos mismos se presentaron su 
documentación en la municipalidad, licitaron en este caso la degustación serealizó se 
pactó una fecha se coordinó con las personas en este caso las madres del vaso de leche 
se pactó en este caso se realizó la degustación y la empresa o proveedor que obtuvo la 
mayoría de votos en este caso en coordinación con las madres es el proveedor que 
actualmente viene entregando el recurso. 
10. La selección de los proveedores del Programa del Vaso de Leche en el distrito de Los 
Olivos en los años 2013-2017 se realizó de modo irregular y cuestionable toda vez que 
se favorecía y se los escogía sin criterio de evaluación mínimos establecidos en el 
artículo 4.1 de la Ley 27470, lo que afecta el derecho alimentario de la niñez ¿Cuál es 
su posición al respecto? 
Creo que hasta la fecha se está tratando de manejar el proceso de la manera correcta se 
está tratando de realizar las cosas tal como me indica la norma no se está tergiversando 
ni favoreciendo a ciertas personas si no básicamente se está trabajando en base a los 
niños y a las personas que en este caso lo quieren de este programa que son básicamente 
que se trabaja que se enfoca en llegar a ellos para poder en este caso obtener que ellos 
puedan tener el recurso sin beneficiarse o beneficiar a otra persona. Claro que cumple 
básicamente se ve en este caso ante donde yo he podido asistir y estar dentro de este 
proceso se ha logrado observar en este caso informar de que nutriente viene dentro de la 
avena y de la leche porque se reparte ambos y se observa que tipo de grano tiene la 
avena inclusive aquí mismo se hace el tema con los ingenieros se hace el tema de la 
preparación se verifica de qué tipo de alimentos se está trabajando inclusive se va a los 
camiones a verificar que tipo de recurso viene se protege todo ello se protege que el 
recurso sea nutritivos que sean de buena calidad para los menores y se les informa a los 
comités y a las personas que se reúnen el día del reparto con los ingenieros que es lo que 
se va a repartir. 
11. ¿Algo más que dese agregar / comentarios / sugerencias? 
Bueno si el tema es el siguiente justamente con una capacitación una reunión que se 
tuvo con el ministerio de desarrollo e inclusión social que ven el caso de programas me 
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di cuenta y observe que hay ciertas municipalidades que trabajan el tema del Programa 
del Vaso de Leche con una focalización que quiere decir que en este caso sugieren que 
únicamente pueden obtener este recurso aquellas personas que son de pobreza extrema o 
pobreza es decir que se vallan a empadronar a las viviendas y se les verifique la calidad 
de vida de las personas para que en este caso el recurso pueda llegar de manera correcta 
a las personas que verdaderamente lo necesiten entonces en este caso sería una 
sugerencia que también la Municipalidad de Los Olivos pida en este caso que sea 
manejado por otro sistema donde únicamente el tema del recurso pueda llegar a las 
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1. ¿Qué es para Ud., el derecho alimentario de la niñez? 
Bueno para mí tiene mucha importancia, a partir de lo que he sido del programa tengo 
que agradecerle la formación la eficacia de poder trabajar en esta organización 
metropolitana del programa del vaso de leche quiero agradecerles la entrevista que 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar la manera en que se ejecutó la administración del Programa del Vaso 
de Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los 




están haciendo porque me da la oportunidad de decirles de que no es igual en la 
actualidad el proceso que se da inicio al programa del vaso de leche, en su inicio de 
este programa del vaso de leche se crea con el objetivo de empezar sobre todo la 
desnutrición que había de los niños entonces el doctor Barrantes en su gestión en la 
época de la campaña había propuesto crear este programa del vaso de leche que iba a 
servir para que un poco luchar contra la desnutrición que había en ese entonces en el 
año 1984 de la situación de desnutrición que había en la población. 
 
La entrevistada recuerda que al inicio fue comenzar en los Comités del Vaso de Leche 
que inauguró él en todo lo que fue San Juan de Miraflores ahí se inicia el programa 
que él había prometido durante su campaña para llegar a la alcaldía entonces se da 
inicio a este programa que siempre es con miras a la desnutrición que existía en los 
niños entonces se hace una campaña en la cual se pide la lactancia materna por eso 
empieza con la atención a madres gestantes madre lactantes niños hasta los 6 años, ese 
es el programa que se inicia trabajando no existía la organización del vaso de leche; 
entonces el programa  se inicia en el 1984 desde la municipalidad de Lima y esto 
comienza a pasarlo a través de los distritos en ese entonces estaba en un club de 
madres en el  distrito de San Martin de Porres y fue uno de los Clubs que me 
propusieron para que asistiera a una reunión que invitó la Municipalidad de Lima y la 
municipalidad distrital de San Martin de Porres es por ahí que empieza el trajín de 
nosotras como mujeres organizadas y nosotras vimos la importancia que tenía el vaso 
de leche entonces nos inscribimos y este comité se inscribió, pasa a ser un comité de la 
sexta zona en el distrito de San Martin, era antes un pueblo joven de San Pedro y 
ahora es Urb. Perú. 
 
La entrevistada cuenta también que las mujeres empezaron a empadronar a las madres 
que tenían sus niños de 0 – 6 años para que pudieran estar dentro de los comités del 
Programa del Vaso de Leche y nos dan la propuesta porque no era como antiguamente 
como antes cuando los programas sociales empezaban por decir el alcalde y lo tomaba 
en sus manos el comité de damas la presidenta la esposa del Alcalde o también a nivel 
del gobierno central y saliendo ellos el presidente el alcalde se terminaba el programa, 
nos gustó la propuesta porque no era que a fin de mes te voy a regalar un poco de 
leche, arroz, azúcar si no que la propuesta era preparar el recurso y eso hace que 
nosotras nos organicemos que veamos cómo vamos a obtener los utensilios para 
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preparar el recurso como vamos a ser que las mamás aporten porque había que recoger 
del municipio la leche pero no nos daban para el transporte no nos daban para el 
preparado es así que nos organizamos para poder lograr que este programa sea 
eficiente y nos organizamos para dar para el agua, canela para todo lo que se 
necesitaba para preparar y para el transporte para trasladar todas las semanas al comité 
pero hay algo que nosotras veíamos que tan importante era que el niño viniera que la 
mamá trajera a su niño y dijera me voy a llevar la leche porque la necesitamos y como 
comienzan ellas a pensar que están economizando y que su hijo ya no se iba con el té 
o tomando su agüita si no ahora se iba tomando su leche porque muchos comités 
preparábamos la leche a las 6:00am, el niño ya se iba alimentado para nosotras la 
alimentación era tan importante porque ya el niño bien alimentado tenía un buen 
coeficiente para salir adelante en sus estudios. 
 
Para la entrevistada, la alimentación les permitía a los niños estar bien con su 
coeficiente, las mamás ya empezaron a darse un tiempo porque luego de la 
preparación de la leche incluso nos organizábamos para preparar alimentos en 
conjunto y eso permitía a la mamá tener un tiempo para ir a trabajar y tener ingresos 
económicos porque la mujer que estaba en la organización del vaso de leche o club de 
madres era como dicen las sin sueldo y las sin horario pero eso no era tan valorado 
como el valor de salir a trabajar y tener unos ingresos económicos también pero esta 
organización del vaso de leche no solo nos permitió pensar que era un buen alimento 
la leche que es muy esencial sino la campaña que se hace para que las madres lactaran 
a sus niños o sea que la leche ya no era solamente entregarles a los niños de 0 – 6 si no 
lo importante era como la mamá también tomaba la leche cuando era gestante cuando 
estaba gestando la importancia de ese recurso para que ellas tuvieran mejores 
condiciones cuando lactaban también le entregaban a ella para que puedan lactar a sus 
niños entonces para nosotras fue en un comienzo en primer lugar comenzar a 
valorarnos la importancia de cómo mujeres teníamos que organizarnos y desarrollar 
porque eso nos dio también la oportunidad de prepararnos en salud prepararnos para 
tener algunos comedores para una alimentación complementaria porque la leche es un 
paliativo pero no era el todo en la alimentación de una familia de un niño de una niña 
sino que también teníamos que ver otras cosas entonces era el almuerzo eso las 




La entrevistada recuerda que en la práctica estas mujeres eran administradoras en el 
hogar pero no sabían que también en una organización para lograr recursos que nos 
permitiera que esto creciera, el vaso de leche nos ha permitido desarrollarnos no 
solamente como madres sino como mujeres que podíamos  estudiar, antes habían 
esposos que eran tan machistas que les decían ya tú no puedes ni hacer nada tú ya no 
puedes estudiar no puedes salir, ahí en el vaso de leche aprehendimos las que no 
teníamos preparación educativa también a estudiar habían personas que decían tu 
puedes ser la secretaria vamos a elegirla como secretaria no porque me falta mis lentes 
no veo bien, pero no querían decirnos la verdad que eran analfabetas entonces así 
conversando con ellas nos encontramos que no sabían leer ni escribir y comenzamos 
hacer la campaña de alfabetización gracias a algunas ONGS que trabajaban muy bien 
en ese tiempo estos organismos gubernamentales también les apoyaron para educarse. 
 
La entrevistada recuerda que dichas ONG fueron: en San Martin de Porres teníamos a 
Alternativa, CECAP a nivel Metropolitana FOVIDA nos apoyó Movimientos 
Feministas que nos ayudaron mucho a entendernos como mujeres, Manuela Ramos, 
Flora Tristán, Calandria nos enseñó comunicación tuvimos un curso en la Universidad 
San Marcos en Comunicación para poder nosotros tener oratoria, facilidad de palabra 
toda esas cosas nos enseñaron. Pregunto tengo entendido que este programa con el 
fundador del programa del vaso de leche el Dr. Alfonso Barrantes Lingán tuvo apoyo 
de la unión europea quiero que me explique cómo se ha iniciado. Responde se inicia el 
vaso de leche con el recurso que viene de Holanda viene de otros países recuerdo 
mucho que había gente que se oponía a este programa por ejemplo en algunos lugares 
los dirigentes políticos, vecinales no querían que este programa salga adelante y 
comentaban decían que esa leche viene de los países de izquierda esa leche le están 
dándoles para que las mamás que la toman ya no puedan tener más hijos que los niños 
los van a embrutecer y que los niños lo van a retroceder no van a desarrollar nos 
hacían una campaña tremenda que  tanto era así que cuando nosotras íbamos a 
inscribir a los niños encontrábamos rechazo en la puerta pero a la medida que fuimos 
avanzando con poquitas mujeres se fue viendo la realidad ya comenzaron a 
defendernos. 
 
La entrevistada agrega que todo eso también hace que comiencen los políticos a 
observarnos y a querer ellos entrar, como dirigentes vecinales que no quisieron saber 
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nada porque ellos en algunos asentamientos humanos donde habían dirigencia 
vecinales ellos dijeron si es para preparar eso le compete a la asistenta social ella como 
es mujer ella cocina en su casa y afuera también nosotros no queremos saber nada, 
pero cuando vieron el desarrollo de los comités que no había tal idea que los niños 
iban a retroceder que esa leche venía con diferentes cosas que los niños iban a ser 
anormales y tantas cosas ahí ellos se dieron cuenta que las cosas iba caminando ya no 
solamente estábamos preparando leche sino que también haciendo talleres de tejido 
para preparar chompas y venderlas empezamos con gente que éramos como decir 
intermediarios para mandar al extranjero las chompas que tejíamos, aprehendimos 
también entonces ahí los políticos comienzan a meterse todos los de izquierda y 
derecha  todos querían tener el programa todos querían tener la participación de las 
mujeres del Programa del Vaso de Leche y comienza a agruparse tu eres de acá tu eres 
de haya, al menos primer la captación de los partidos políticos de izquierda porque 
izquierda es un frente electoral no ha sido nunca un partido entonces antes quizá 
nosotros decíamos es un partido la izquierda no era un partido en ese tiempo sino se 
unían para la etapa electoral y entonces ellos comenzaban a invitarnos a todas nosotras 
y las que estábamos en la organización terminábamos separándonos porque 
seguramente estaban en el PUM en el PC el Partido Revolucionario que se unían para 
la época electoral, los socialistas que dicho sea de paso el Dr Barrantes era del grupo 
socialista. 
 
Es así como la entrevistada recuerda que fueron empujadas a la actuación política y 
nosotras teníamos que luchar porque nos iban a renombrar adentro en nuestras 
asambleas teníamos que decir que éramos pluralistas, nosotros vamos a trabajar para 
todos y todas nada que aquí tú que eres de este partido o de aquel partido entonces tú 
te separas para acá y tú para allá entonces ha sido una vida esta organización del vaso 
de leche en la época nosotras estuvimos fue muy difícil le pregunto: en que época fue 
84 me responde: eso fue en el 84 para definir la situación de organizarnos como digo 
nos rechazaban porque decían que el recurso nos habían dado los países de izquierda 
los países rojos por eso nos decían las rabanitas pues rabanito le decía al Dr. Barrantes 
y a nosotras nos decían las “rabanitas las rojas”. 
2. ¿Cuáles son las funciones del PVL del distrito de Los Olivos? 
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3. ¿De qué manera se ejecutó la administración del Programa del Vaso de Leche en el 
marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos en los años 2013 
– 2017? 
4. Hay quienes señalan que la administración del Programa del Vaso de Leche del distrito 
de Los Olivos en los años 2016 – 2017 se ejecutó de modo deficiente e inadecuado 
debido a que no cuentan por personal idóneo y calificado para ello, con lo cual se 
vulnera el derecho alimentario de la niñez ¿Cuál es su posición al respecto? 
Bueno de lo que yo se los que enviaban el recurso en ese tiempo eran Holanda era este 
Suecia también yo no sé si enviaba Rusia la leche yo nunca supe ese país que en esa 
época era la URSS acá la mayoría de partidos que se peleaban el programa eran de 
izquierda como eran de diferentes partidos conglomerados de izquierda luego se 
dividen la izquierda socialista y la izquierda unida, la mayor parte de nosotras 
teníamos simpatía con el Dr. Barrantes y luego teníamos simpatía con el Dr. Oscar 
Ugarte que era el regidor responsable en Lima entonces hemos aprehendido mucho de 
ellos fueron unos de los primeros que administraron el programa del vaso de leche en 
la Municipalidad de Lima en la gestión del Dr. Barrantes, nos organizamos mucho 
como mujeres dirigentes y también nos enseñaron la preparación a que teníamos que 
pesar a los niños su talla y peso las campañas de salud su tabla de vacunación. 
 
Luego, recuerda la entrevistada, que han venido los problemas cuando hemos estado 
en la metropolitana cuando nos iniciamos en mi caso yo me inicie en San Martin de 
Porres en esta zona ahorita todo lo que ustedes ven ahora era tierra piedra porque esto 
le ganaron al rio el rio está al otro lado entonces la avenida Perú era piedra no se 
quería entrar cuando se empezaron hacer las pistas empezaron a entrar los carros 
porque antes no teníamos la facilidad para poder ingresar a este lugar y cuando en 
aquel entonces empezó el programa comenzamos a pedir al alcalde para que nos haga 
las pistas, estas pistas que ahora lo ven se hicieron con las organizaciones con los 
vecinos y el alcalde parte de lo que costo lo puso la municipalidad trabajadores y las 
maquinarias y la otra parte los vecinos. Las mujeres que estaban en el interior del vaso 
de leche también contribuyeron para el desarrollo de sus barrios ha sido también un 
acto muy importante haber estado organizadas en el vaso de leche, el vaso de leche 
nos construyó nos hizo ver la importancia de la alimentación de la leche que es un 
alimento muy importante para los niños y las niñas nos hizo ver que para las mujeres a 
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pesar que estamos dentro de la casa podíamos también a ser algo para que haya 
ingresos económicos y ayudar a la familia, mujeres que estudiaron y que se pusieron a 
estudiar en la universidad otras a terminar la primaria y otras a terminar la secundaria 
fuimos a los centros de salud donde nos enseñaron a capacitarnos para inyectable. 
 
Se le preguntó si eso ha sido con la Unión Europea responde era con el Gobierno 
Municipal, Gobierno Central y como dirigentes inclusive estando como coordinadora 
metropolitana firmamos un convenio con el ministerio de educación para las 
capacitaciones para campaña de alfabetización firmamos convenio con el ministerio 
de educación para participar en los VANS que le decían las vacunas para las vacunas 
capacitaciones, también firmamos convenios con el ministerio de trabajo para poder 
tener nuestros talleres de producción hemos hecho tejido, teníamos nuestros talleres de 
producción, el ministerio de turismo nos prestó sus instalaciones para nuestras 
exposiciones de lo que habíamos producido, el ministerio de turismo en aquel tiempo 
en coordinación con la municipalidad de Lima nos dieron una constancia que éramos 
artesanas y la caja municipal en aquellos tiempos nos hizo prestamos costo cero para 
que pudiéramos comprar nuestro material para  la producción ha sido una 
organización desde sus inicios hasta el año 91 estaba Fujimori como presidente. 
 
Para la entrevistada Fujimori fue como una enfermedad, pues quería dividir a la 
organización porque lo veía demasiado fuerte nosotras hemos luchado contra los 
grupos levantados en armas cuanto hemos pasado no podíamos cambiar de dirigente 
porque nadie quería ser dirigente así hemos estado cuando yo estaba en la 
organización yo he sido muy ve mente muy comprometida, hasta me costó procesos 
judiciales injustos yo estado 16 años con procesos judiciales injustos para que a las 
finales después de gastar tanto dinero saliera absuelta porque no tenía nada que ver 
con los procesos judiciales que se entablaba eso me hizo Fujimori con su gobierno nos 
hizo una persecución al menos yo me he sentido destrozada mucho tiempo cuando mis 
amigas vienen a buscarme me buscan porque todavía se acuerdan de mí.  
 
También se le pregunta si en ese año 91 fue que se inició el Programa del Vaso de 
Leche en la Municipalidad de Los Olivos. Responde: no en el 91 no se inició el 
programa del vaso de leche en Los Olivos porque ya tenía los Olivos vaso de leche 
con la Sra. Lezama. Los Olivos pertenecía a San Martin de Porres ya en esa época ya 
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habían comités del vaso de leche como yo era la presidenta distrital de acá de San 
Martin yo me acuerdo toda la etapa de Los Olivos toda la etapa de Los Olivos todo eso 
tenía el vaso de leche acá en San Martin ya cuando crean el distrito de Los Olivos es 
ahí cuando pasan los comités y después de meses a cuando ellos se organizan todo ahí 
recién pasa los Comités del vaso de leche a Los Olivos porque razón también porque 
si bien todos los distritos 42 distritos de Lima Metropolitana recibían el recurso de 
Lima. 
 
La entrevistada recuerda que Fujimori en un programa de Lúcar siempre me acuerdo 
de eso agarró y firmó para dividir los comités del vaso de leche porque era la única 
forma de romper la estructura organizativa de la Coordinadora Metropolitana que ya 
se estaba yendo a nivel nacional hacia las provincias entonces que hace nos divide 
porque cuando nosotras estábamos organizadas en el vaso de leche nosotras 
lográbamos ganar un convenio primeramente un convenio con la municipalidad para 
que atendieran a los niños hasta los 13 años porque eran los niños que estaban yendo a 
los colegios entonces no tenían una buena alimentación, para que tengan su desayuno 
hasta los 13 años ancianos y tebecianos y entonces el recurso venía a los distritos de 
Lima pero había un convenio con la organización distrital y la municipalidad de Lima 
en la cual para hacer el pedido de la leche tenía que hacerse con la dirigente que 
representaba al comité distrital y la municipalidad del distrito entonces ellos no podían 
traer más de la leche que era necesaria para los niños no podían recortarnos la leche 
porque si nos recortaban nosotras nos movilizábamos ellos no nos podían mentir la 
cantidad de leche que traían para los beneficiarios porque la presidenta distrital 
firmaba ese documento. 
La entrevistada recuerda que lograron constituirse como un comité directivo en la cual 
estaban los regidores responsables el presidente del comité que era el alcalde pero el 
delegaba aun regidor y dos dirigentes de la organización metropolitana entonces 
cuando nosotras íbamos a las reuniones ahí se definía que se iba a tomar, solamente 
queríamos nosotras nos dieran leche y no otro tipo de complemento pero como 
nosotras le hacíamos tanta presión que el vaso de leche se creó como vaso de leche y 
no se creó para que nos dieran la avena, nos dieran lácteos aceptamos la avena pero no 
los lácteos porque venían otros preparados ya no era algo que los niños pequeñitos 
podían tomar, pero como nos veían que siempre defendíamos nuestro derecho y que 
como había unidad. 
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La entrevistada recuerda también que el gobierno de Fujimori no sabía cómo penetrar 
a los fujimoristas ahí dentro entonces optaron por romper la organización y cuando 
divide la organización entonces que hacen ese convenio que había que firmar para el 
recurso que intervenía la dirigente eso lo rompen y comienzan a ser una persecución a 
las dirigentas distritales a las dirigentas metropolitanas y a comenzar a ser cambios de 
dirigentes en los distritos y a poner a gente que a ellos les parecía sin elecciones sin 
nada desconocían totalmente nos metían en los líos de robo de la leche, nos decían 
como una dirigente tener esa casa, por la televisión nos hacían cada maltrato cada 
calumnia entonces había mucha gente antes que rompiera los sindicatos Fujimori 
mucha gente que trabajaba y pensaba que sus trabajos iba a ser por siempre que eran 
estable cuando rompen los sindicatos comienzan a sacar a los trabajadores, mucha 
gente que tenía su casa construida quedó muy pobre por eso en esos tiempos decían 
acaso se mastica un ladrillo  esos niños no tienen, incluso tenemos que darles. Fue un 
tiempo muy dura que él estuvo como presidente ahora se rasca las vestiduras, fue una 
cosa muy dura para la organización del vaso de leche. 
 







5. ¿De qué manera se ejecutó el presupuesto del Programa del Vaso de Leche z en el 
distrito de Los Olivos en los años 2013-2017? 
Señala que se puede ver en el tiempo que entró Carmen Lezama como alcaldesa yo le digo 
juramento el primero de enero y el 2 de enero estábamos en una casa alquilada en la 
avenida universitaria parque naranjal  ahí estaba como dirigente la señora Orfelinda 
Guillen la Sra. Esther Valverde que en paz descanse  y responde que la conoce que vive 
en Mercurio Alto estaba la Sra. Adriana Sevillano  y la Sra. Betty Ugaz le pregunto en qué 
fecha se inició el programa del vaso de leche en Los Olivos, responde: lo que sí sé que fue 
un proceso para el  pase del vaso de leche de San Martin a Los Olivos de documentación 
las beneficiarias no querían, querían depender directamente de Lima ellas estuvieron 
recogiendo el recurso recuerdo directamente de Lima ese grupo, no se le entregó el 
producto de inmediato ellas administraban yo me acuerdo que nosotras fuimos a apoyarlas 
como dirigentas metropolitanas porque de inmediato no se les entrego el producto después 
de mucho tiempo fue que la Sra. Carmen logro conquistarlas y que pasara el programa a la 
municipalidad de Los Olivos en su inicio las mismas dirigentes lo administraban. 
Determinar la manera en que se ejecutó el presupuesto del Programa del Vaso de 
Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos 




6. ¿Cuáles son las limitaciones y dificultades del PVL de la Municipalidad distrital de Los 
Olivos? 
Señala que siempre ha separado lo que es programa, el programa es administrativo era 
de la Municipalidad y la organización es otra cosa la organización ejecutaba el 
programa del vaso de leche sin la organización no hubieran podido ejecutar el programa 
constituido por la Municipalidad ellos ponen  que sea preparado, quien lo preparaba era 
la organización para esto se tenía que organizarse quien ponía para el kerosene, la 
canela el agua la casa el local, lo importante es que el vaso de leche se inicia con locales 
propios tenían que poner su casa para que ahí se prepare. 
7. Hay quienes señala que el presupuesto del Programa del Vaso de Leche en el distrito de 
Los Olivos en los años 2013-2017 se ejecutó de modo irregular y cuestionable toda vez 
que existen indicios de corrupción y falta de transparencia con lo que el derecho 
alimentario de la niñez se perjudica ¿Cuál es su posición al respecto? 
Señala que siempre ha separado lo que es programa, el programa es administrativo era 
de la Municipalidad y la organización es otra cosa la organización ejecutaba el 
programa del vaso de leche sin la organización no hubieran podido ejecutar el 
programa constituido por la Municipalidad ellos ponen  que sea preparado, quien lo 
preparaba era la organización para esto se tenía que organizarse quien ponía para el 
kerosene, la canela el agua la casa el local, lo importante es que el vaso de leche se 
inicia con locales propios tenían que poner su casa para que ahí se prepare. 
 





8. ¿Cuál es el marco legal respecto a la selección de proveedores del Programa del Vaso 
de Leche en el distrito de Los Olivos? 
Señala que en cuanto a los proveedores tenía que ver la manera actualmente yo me 
desligado del vaso de leche no sé cómo están haciendo ahora las licitaciones 
actualmente antes no había específicamente era libre se podía presentar en San Martin 
se presentaba tres cuatro, cinco proveedores y se licitaba y se publicaba en el diario de 
mayor circulación después de la publicación se daba 30 días para que se  presentaran 
sus sobres cerrados, iba todo el comité de adquisición se iba a visitar la fábrica de los 
proveedores para saber cómo era la preparación de los alimentos en qué condiciones 
sanitarias que tengan su registro sanitario todo era un proceso y el mejor postor en la 
licitación se ponía tal cantidad de dinero para tanta cantidad de recurso se necesita 
Identificar la percepción de los beneficiarios de la gestión del Programa del Vaso de Leche 





entonces era por tonelada tal precio eso era lo que planteaban uno lo ponían más alto o 
más bajo al final ganaba el postor que tenía mejor precio y a la vez su tasa de alimento 
sea en buenas condiciones pero finalmente no sé cómo será el proceso que se está 
llevando. 
9. ¿De qué manera se realizó la selección de los proveedores del Programa del Vaso de en 
el distrito de Los Olivos en los años 2013-2017? 
Señala que en el 91 Fujimori ya había quebrado la organización del vaso de leche 
entonces al decir que ya el dinero del Ministerio de Economía iba a venir a los distritos 
porque el dinero antes venia de la provincial lo que firma el acuerdo de que el dinero se 
va a entregar directamente a los municipios distritales exactamente ahorita no tengo en 
la memoria, en el 91 fue que tomaron esa decisión porque yo me acuerdo que en Lima 
ya estaba como alcalde el Dr. Andrade si justo cuando rompió la organización  si en el 
91 porque nosotras como Metropolitana recién nos iniciamos en el 86 el programa del 
vaso de leche se inicia en el 84 pero recién nos formamos como comités en cada distrito 
cada zona y luego llegamos a  eventos metropolitanos para elegir directivas distritales 
primero hemos sido directivos distritales y luego en 1986 recién hemos elegido 
delegadas en todos los distritos con una movilización fuimos nosotras lo que logramos 
ese presupuesto a nivel nacional con la Ley 24059 logramos que el gobierno de la ley de 
creación del vaso de leche que se hacía a nivel nacional ya no era solamente Lima 
fuimos las mujeres que subimos como coordinadoras metropolitanas es la primera 
organización metropolitana que logro se diera la ley 24059 que permite que el recurso 
se entregue a nivel nacional con dinero del Ministerio de Economía y ese dinero pasaba 
a todas las Municipalidades Provinciales. 
10. La selección de los proveedores del Programa del Vaso de Leche en el distrito de Los 
Olivos en los años 2013-2017 se realizó de modo irregular y cuestionable toda vez que 
se favorecía y se los escogía sin criterio de evaluación mínimos establecidos en el 
artículo 4.1 de la Ley 27470, lo que afecta el derecho alimentario de la niñez. 
Señala que si hablamos nosotros de la época del año 91 cuando nos separan de la 
organización de vaso de leche a las verdaderas dirigentes verdaderas coordinadoras que 
eran muy consecuentes con la alimentación el respeto a las mujeres a los niños tenían 
otro tipo de sentimientos cuando eran elegidas personas que ni siquiera conocen el vaso 
de leche comenzó a tener otro rumbo y ahora lo que es programa no es solamente la 
mala administración si es que la hay en algunos distritos si no es la forma como son 
tratados la organización y como dentro de algunas organizaciones comités del vaso de 
leche dirigidos por algunas coordinadoras que dicen ser dirigente que se dignan a tener 
esos sentimientos buenos en la alimentación de los niños y las niñas  a veces cierran su 
círculo y no quieren recibir más a las personas que les dicen amen y si le reclaman 
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alguna cosa inmediatamente lo sacan ahora ya no hay ese respeto al derecho que tienen 
cada persona.   
 
11. ¿Algo más que dese agregar / comentarios / sugerencias? 
Señala que le gustaría mucho que tanto el programa como la organización del 
Programa del Vaso de Leche volviera a ser como muchos años antes o que se pudiera 
a ser algo que se lograra recordar los tiempos de su inicio y como las mujeres que 
lucharon en ese tiempo para crear la ley 24059 para que este programa se extendiera a 
nivel nacional y todas las leyes que se dieron pudieran ser conocidas por las miles de 
mujeres hoy en día están percibiendo para sus niños y niñas el PVL y para aquellas 
mujeres que también están dentro de casa que son maltratadas, ahora se ve que hay 
mucha violencia, vean y que reconozcan que en muchos años hemos estado 
organizadas y hemos visto que debe haber equidad tanto las mujeres como los 
hombres somos iguales y que tienen la misma capacidad y lo que nos diferencia es el 
sexo, después tenemos la capacidad para poder salir adelante para luchar y lograr que 
la familia por ejemplo si aporta económicamente el hombre y la mujer sus hijos van 
estar en mejores condiciones van a poder estudiar van a ser el presente y el  futuro de 
nuestro país. Asimismo, la entrevistada hace un llamado a las mujeres que críen a sus 
hijos hombres y mujeres en las mismas condiciones equidad para que haya respeto 
puedan los dos compartir, los programas sociales tanto el vaso de leche como los 
comedores no sean solo para alimentar sino también para que desarrollen en otras 
cosas, capacitaciones a mí me gustaría que los programas del municipio podrían lograr 
que se capaciten que se desarrollen tanto las mujeres como los varones y eso va a ser 
la construcción de nuestro país para que estén en mejores condiciones y que se 
preparen políticamente, antes decían que las dirigentes no pueden ser políticas yo 
pienso que si por eso en el Congreso se eligen gente que no valen la pena entonces hay 
que también estudiar política hay que saber qué cosa es política y diferenciar de la 
politiquería para que las cosas salgan mejor y para que los programas alimentarios se 
desarrollen mejor y no solamente es regalarle el recurso o entregarlo es la forma como 
se va a llevar a cabo, como esa mujer puede pensar que teniendo un comité un 
comedor le va a dar tiempo para poder estudiar para que pueda trabajar las cunas 
donde se cuidan los niños que las mujeres le den un tiempo de amor que a la mamá le 
falta eso es lo que quiero decir y también agradecer por la entrevista hace muchísimos 












GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Dirigido a Jefe de la Oficina de Control Interno de la Municipalidad de Los Olivos 
 
TÍTULO: LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE Y EL 
DERECHO ALIMENTARIO DE LA NIÑEZ EN EL DISTRITO DE LOS 
OLIVOS 2013-2017 
 
                   Entrevistado: Miguel Choquehuanga 











1. ¿Qué es para Ud., el derecho alimentario de la niñez? 
Es brindar accesibilidad a todos los niños del distrito, además considero que nosotros 
como gobierno podemos brindar la accesibilidad oportuna la niñez. 
2. ¿Cuáles son las funciones del PVL del distrito de Los Olivos? 
Las funciones se subsumen en entregar una ración diaria de alimentos a una población 
beneficiaria en este caso a los niños de 0-6 años primera necesidad y de 7- 14 años 
segunda necesidad. 
      3. ¿De qué manera se ejecutó la administración del Programa del Vaso de Leche en el 
marco             del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos en los años 
2013 – 2017? 
  Lo bueno es que en estos años hemos tratado de cumplir con la atención, si bien 
nosotros    no podemos cumplir con el producto más económico, recuerden que 
contamos con un presupuesto que viene de hace muchos años  y las necesidades varían 
dentro del distrito, pero sin embargo hemos tratado de atender la primera prioridad que 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar la manera en que se ejecutó la administración del Programa del Vaso 
de Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los 




justamente son los niños de 0- 6 años para poder cumplir con este derecho, no 
solamente con el vaso de leche sino con algunos programas o proyectos que se pueden 
anexar a este trabajando con ESSALUD y otros Ministerios, como el Ministerio de la 
Mujer  y con el Ministerio de desarrollo  Social.  
       4.- Hay quienes señalan que la administración del Programa del Vaso de Leche del 
distrito   de Los Olivos en los años 2013 – 2017 se ejecutó de modo deficiente e inadecuado 
debido a que no cuentan por personal idóneo y calificado para ello, con lo cual se vulnera el 
derecho alimentario de la niñez ¿Cuál es su posición al respecto? 






















5 ¿De qué manera se ejecutó el presupuesto del Programa del Vaso de Leche z en el 





Determinar la manera en que se ejecutó el presupuesto del Programa del Vaso de 
Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos 























7. Hay quienes señala que el presupuesto del Programa del Vaso de Leche en el distrito 
de Los Olivos en los años 2013-2017 se ejecutó de modo irregular y cuestionable 
toda vez que existen indicios de corrupción y falta de transparencia con lo que el 















Identificar la percepción de los beneficiarios de la gestión del Programa del Vaso de Leche 





8. ¿Cuál es el marco legal respecto a la selección de proveedores del Programa del 







9 ¿De qué manera se realizó la selección de los proveedores del Programa del Vaso de 






10. La selección de los proveedores del Programa del Vaso de Leche en el distrito de 
Los Olivos en los años 2013-2017 se realizó de modo irregular y cuestionable toda 
vez que se favorecía y se los escogía sin criterio de evaluación mínimos establecidos 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Dirigido al Alcalde de la Municipalidad de Los Olivos 
 
TÍTULO: LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE Y EL 
DERECHO ALIMENTARIO DE LA NIÑEZ EN EL DISTRITO DE LOS 
OLIVOS 2013-2017 
 
                   Entrevistado: Doris Velarde 












1. ¿Qué es para Ud., el derecho alimentario de la niñez?  
Es un derecho muy importante a través del cual el niño recibe lo que le corresponde 
para 
2. ¿Cuáles son las funciones del PVL del distrito de Los Olivos?  
El programa del vaso de leche en este caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
enfocándolo de la parte de la organización cuenta con dos columnas que tiene el vaso de 
leche una es la organización y la otra es la administración. Del vaso de leche no te 
puedo hablar de ahora porque ya no trabajo en ese programa ahora estoy trabajando en 
la Gerencia de la Mujer. 
3. ¿De qué manera se ejecutó la administración del Programa del Vaso de Leche en el 
marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos en los años 2013 
– 2017? 
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En esas épocas, no se daba esos tipos de cuestionamientos porque para las mujeres para 
nosotras el recurso del vaso de leche era el oro, tesoro posteriormente ya se ha dado 
malversación por parte no solo de la administración sino también de la organización, yo 
fui una de las personas que busco ese tipo de cosas a mí no me gusta las cosas 
irregulares yo les decía a las madres tú quieres matar a tu hijo tu leche véndela bótala o 
has lo que quieras pero no vendas la leche a tus comités porque ahí se perjudican todos 
los niños tú quieres matar a tus hijos eso es tu problema pero no hagas eso con el resto 
pero esa mística se ha ido perdiendo con el tiempo. 
4. Hay quienes señalan que la administración del Programa del Vaso de Leche del distrito 
de Los Olivos en los años 2016 – 2017 se ejecutó de modo deficiente e inadecuado 
debido a que no cuentan por personal idóneo y calificado para ello, con lo cual se 
vulnera el derecho alimentario de la niñez ¿Cuál es su posición al respecto? 
 De repente podría existir por parte de un funcionario de ahí de relación, pero para eso 
estaba la organización era muy fuerte en ese momento que impedía todas esas cosas, 
hay algo por la que yo me sienta muy orgullosa y te lo digo con  sinceridad de haber 
sido parte de este proyecto y haber conocido tantísima mujeres maravillosas de todos 
los distritos, si ahora estoy sentada aquí es porque yo conozco mucha gente del vaso de 
leche atreves de ellas llego a sus comités llego a sus bases hablo con ellas sobre el tema 
de la violencia me siento muy orgullosa, estas mujeres han hecho muchísimo por este 
país y lo siguen haciendo de repente en otras cosas en esos tiempos han luchado por su 
vaso de leche como no te imaginas defendían lo suyo pero con dientes,  tú en esas 
épocas de formación tu no encontrabas a las mujeres del vaso de leche malversando y se 
luchaba para que se preparara y se preparaba; le digo yo eso entonces se ha ido 
perdiendo con el tiempo contesta claro con el tiempo se ha ido perdiendo esa mística 
porque hoy en día  todo te regalan hoy te regalan un vaso de leche peor ahora que 
estamos en campaña política ahora te regalan un tarro entero o dos tarros entonces 
porque habido postulantes o autoridades que han acostumbrado a la población todo se 
compra todo se vende, lamentablemente eso a malogrado a nuestra gente todo viene 














5. ¿De qué manera se ejecutó el presupuesto del Programa del Vaso de Leche z en el 
distrito de Los Olivos en los años 2013-2017? 
Cree que sí porque las amistades se mantienen ahora incluso a mí un personal 
administrativo que quería el programa que apoyaba a las señoras en esa época se daba 
eso, entonces no se daba ese enfrentamiento que de repente se da hoy en la 
administración con la organización. El presupuesto del vaso de leche se luchó para que 
se cubriera este mandato del millón de vasos de leche pero en un principio no era esa 
cantidad se luchó para que se aumentara se incrementara hubo muchísimas luchas donde 
las mujeres fueron golpeadas y todo lo demás pero se consiguió sobre dar ese millón de 
vasos de leche no me preguntes que cantidad discúlpame pero de lo que la hay la hay. 
6. ¿Cuáles son las limitaciones y dificultades del PVL de la Municipalidad distrital de 
Los Olivos?  
Siempre cuando se inicia una tarea tenemos que aprehender no es cierto tanto nosotros 
como la administración tuvo que aprehender como se dirigía estos programas y como 
se llevaba de la mejor manera trabajando mujeres que en muchos momentos no 
teníamos conocimiento de muchas cosas no teníamos conocimiento de temas 
administrativos de técnicas de conteo tuvimos que aprehender, mira a mí me 
emocionaba cuando se hacia la supervisión y decíamos la Organización está haciendo 
la supervisión del vaso de leche llegaba y decía este saco quiero lo bajaban lo revisaba 
hasta haciendo la relación de uno dos lo que se llamaba muestreo, haciendo el 
muestreo las mujeres fuimos aprehendiendo a definir si la leche era buena o mala tanto 
así como la avena que nos daban, que no hemos aprehendido. 
7. Hay quienes señala que el presupuesto del Programa del Vaso de Leche en el distrito de 
Los Olivos en los años 2013-2017 se ejecutó de modo irregular y cuestionable toda vez 
que existen indicios de corrupción y falta de transparencia con lo que el derecho 
alimentario de la niñez se perjudica ¿Cuál es su posición al respecto?  
 Señala que se hacían concursos públicos donde también participaba nuestra 
organización entonces nosotros también tenemos voz y voto y participábamos metíamos 
nuestra cuchara como se dice a veces no nos querían oír pero también nos 
acostumbrábamos a los altos directivos que teníamos voz y voto que el programa era 
para nosotros y nuestros hijos. 
Determinar la manera en que se ejecutó el presupuesto del Programa del Vaso de 
Leche en el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos 




OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
Identificar la percepción de los beneficiarios de la gestión del Programa del Vaso de Leche en 
el marco del derecho alimentario de la niñez en el distrito de Los Olivos en los años 2013-
2017 
 
8. ¿Cuál es el marco legal respecto a la selección de proveedores del Programa del Vaso 
de Leche en el distrito de Los Olivos?  
Señala que se hacían concursos públicos donde también participaba nuestra 
organización entonces nosotros también tenemos voz y voto y participábamos metíamos 
nuestra cuchara como se dice a veces no nos querían oír pero también nos 
acostumbrábamos a los altos directivos que teníamos voz y voto que el programa era 
para nosotros y nuestros hijos. 
 
9. ¿De qué manera se realizó la selección de los proveedores del Programa del Vaso de 
en el distrito de Los Olivos en los años 2013-2017?  
Eso trajo una lucha de por si hubo una toma del municipio en la cual estuvimos 
nosotras con la Sra. Teresa Aparcana y toda la comitiva que le apoyaba en ese 
momento le indico que en ese periodo estaba de alcaldesa la Sra Carmen Lezama 
Olano responde claro claro si me acuerdo, nosotras le tomamos el local estuvimos 
dos días me acuerdo para que se diera lo que nosotras pedíamos que era que se diera 
la misma cantidad  y que se incrementara con los nuevos padrones que las señoras 
habían elaborado entonces ellos no querían,  querían mantenernos con los que 
habían cortado con San Martin que con eso nomas pasaban nosotras no aceptamos 
en ese sentido las mujeres de los olivos demostraron mucha fuerza lucharon y como 
directiva metropolitana nosotras teníamos que estar con ellas, yo lo recuerdo como 
si fuera ayer estuvimos metidas dos días estábamos en huelga de hambre.  
10. La selección de los proveedores del Programa del Vaso de Leche en el distrito de 
Los Olivos en los años 2013-2017 se realizó de modo irregular y cuestionable toda 
vez que se favorecía y se los escogía sin criterio de evaluación mínimos establecidos 
en el artículo 4.1 de la Ley 27470, lo que afecta el derecho alimentario de la niñez.  
Cree que al contrario las cosas cada vez van para peor hoy día el niño por la necesidad 
que los papás trabajen ha hecho que muchos hogares se queden sin la presencia de la 
mujer, madre permanentemente que haga una comida sana y saludable eso está cada vez 
en proceso de solución, por eso cada vez hay mayor cantidad de tuberculosos mayor 





11. ¿Algo más que dese agregar / comentarios / sugerencias? El programa del vaso de 
leche se inicia en los distritos del cono norte, fueron los primeros que asumen esa tarea 
y empiezan a organizarse muy llegado a esa época a cumplir en esos momentos con esa 
meta en esas fechas recordemos que no existía cambios que hoy se da en la sociedad en 
que la gente es muy individualista en que hay problemas en el sentido de que todo el 
mundo te regala cosas en época de campaña antes no se daba eso, en esa época el 
inscribirse al vaso de leche significo para muchas mujeres, hombres familias enteras el 
poder  mejorar en algo mínimo pero sustancial el tema del hambre y la miseria de 
nuestro país,  era un programa social muy esperado hasta que se agotó plenamente y que 
muchas personas lo tomaron con esa decisión con esa moral de hacer las cosas con 
limpieza de hacerlo éticamente dándole todo hasta su tiempo daban esas mujeres en 
esos temas, hasta su dinero muchas veces daban para que el recurso llegara para que no 
se quedara sin leche todos aquellos que más necesitaban si tú me preguntas a mi sobre 
cantidades exactamente no te puedo decir en este momento esa situación porque yo 
tengo todo eso en libros que se hicieron en esa época y que posteriormente 
organizaciones y ONG han hecho Manuela Ramos por ejemplo, varias ONG que han 
hecho libros sobre este tema algunos de ellos señalan cantidades específicas, yo no te 
podría señalar porque pecaría de equivocarme tal vez lo que yo si se es que en un primer 
año no se logró ese millón de vasos que fue su compromiso de Barrantes pero si se 
logró la perspectiva de que fue aumentando la cantidad y calidad porque hay que 
reconocer la leche que venía de la comunidad europea era de lo mejor no es cierto y 
cumplía con la tarea de suplir en muchas formas esa alimentación tan negativa en esos 
momentos y que se sigue dando no vamos a decir que la pobreza ya no existe o que no 
existe el exceso de gente que acapara mucho y otros no tienen nada porque sigue 
dándose en nuestro país. 
El PVL se creó a fines de los 70 78 79 80 más o menos me acuerdo como te digo fechas 
ni cantidades soy muy mala para eso, nosotros tuvimos una primera directiva de la cual 
yo no fui parte, fui una beneficiaria más en el distrito de Ate Vitarte y nosotros tuvimos 
más que enfrentamientos con Lima por la leche tuvimos enfrentamientos a nivel del 
distrito porque había mucha gente de las autoridades en ese tiempo quisieron hacer de 
las suyas y nosotras no lo permitimos, así  que como vuelvo a decirte en cantidades no 
me pidas. 
Cuando se crea el programa se hace básicamente para los niños de 0 a 6 y después se 
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aumenta a 0 a 13 en la segunda prioridad después viene el tema de los adultos mayores, 
discapacitados, los ancianos se ha ido limitándose cada día más ahora por ejemplo se 
está volviendo a todos los que son de 13 años ya no existe casi porque lo han ido 
quitando paulatinamente los distritos, no porque se haya reducido el presupuesto si no 
porque ya no alcanza, sea mantenido por muchos años el mismo presupuesto. 
Cree también que debe ser considerado a la madre lactante y gestante, la entrevistada 
indica claro eso fue la segunda o tercera prioridad madre gestante madre lactante y 
tebecianos hoy se mantiene esa prioridad madre gestante madre lactante y tebecianos 
hoy hoy se viene quitando o tratando de eliminar es a los adultos mayores y de 7 a 13 
años eso es lo que se está tratando de eliminar de la organización en esos niveles. 
En esa época si se daba esa situación de administración y organización ahí se tenía que 
coordinar en un comité directivo en conjunto para poder sacar la leche comprar hacer 
licitación, teníamos la participación una mayor participación de la organización a nivel 
del programa del vaso de leche que la norma planteaba. 
 
Todas las mujeres que hemos pasado por el vaso de leche nos sentimos muy orgullosas 
de verdad y muchas en el caso mío debemos mucho a la organización he aprehendido 
mucho de la organización si yo hablo como hablo es porque lo debo a la organización 
ahí me forje como se dice, yendo a los distritos conversando conociendo gente lo que 
más aprehendí es a respetar a los pobres de mi país hay mucha gente que hace labor 
social solo por sentirse más o para llenarse los bolsillos nosotras lo hemos dado todo y 
lo único que queremos es que se respete a la organización las mujeres más antiguas del 
vaso de leche queremos volver a tener esas épocas de lucha en donde no permitíamos 
que se nos quite ningún beneficiario si era justo que estuviera ahí esperamos que se 
vuelva a dar eso que las mujeres luchen por sus beneficiarios que no permitan que se los 
quiten a muchos adultos mayores no les permiten entrar al vaso de leche a  muchos 
niñitos tú tienes tres hijos supongamos y  tienes uno que tiene hasta 6 años a ese le vas a 
dar leche y al otro té no lo haces no es cierto entonces que haces le hechas un poco de 
agua y compartes con tus tres hijos pero porque darles agua si podríamos incrementar el 
presupuesto y hacer que el vaso de leche funcione, yo creo que si debe haber más 
supervisión un mayor control porque la gente ha cambiado muchísimo ahora los valores 
no se respeta yo creo que si se da alguna cosa mejor la gente volverá aprehender buenas 
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